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La ciencia y la tecnología son actualmente la principal fuente de riqueza de las naciones. El desarrollo de 
un modelo productivo basado en la incorporación de conocimiento a bienes y servicios es fundamental 
para impulsar el crecimiento del país y aportar soluciones a problemas económicos y sociales.
 
Es necesario difundir el concepto de ciencia básica inspirada en el uso, impulsar un cambio cultural en la 
comunidad científica y en el científico particular, y destruir el mito que sostiene un antagonismo entre la 
investigación básica y la aplicación tecnológica.
 
En este sentido es clave la perspicacia del investigador que debe buscar y prever la aplicación tecnológi-
ca de su investigación en ciencia básica.
 
Estas Jornadas tienen como objetivo justamente estimular nuevos desarrollos y explorar las posibles apli-
caciones del conocimiento y la tecnología a la solución de problemas en el campo de la salud, el medio 
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Mario Benedetti, nació en Italia en 1945. Se recibió de Ingeniero en Telecomunicaciones en la Universidad Nacional 
de La Plata en el año 1968. Desde el año 1966 ha desarrollado en forma ininterrumpida actividades de investigación 
y desarrollo en el área de Electrónica, mas particularmente en Control Automático y Electrónica de Potencia. Es 
Profesor Titular Full Time en materias del área Control de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es Investigador 
del CONICET desde el año 1980, habiendo alcanzado en el año 1996 la categoría de Investigador Principal.
Es Agregado Científico Permanente del CERN (Centro Europeo de Investigación Nuclear) y Especialista en el 
Diseño y Control de Fuentes de Corrientes para Aceleradores de Partículas, desde el año 1978. 
Es Director del Laboratorio de Instrumentación y Control de la Facultad de Ingeniería. Ha promovido la Formación 
de varias empresas de Corte Tecnológico. Ha dirigido y supervisado PhD Doctorandos en Electrónica. Ha 
participado en Organismos de promoción y apoyo a la Investigación de la Republica Argentina. Es reviewer de 
revistas internacionales indexadas de la especialidad. Es Interlocutor por la Universidad Nacional de Mar del Plata 
del Proyecto HELEN.
Ha publicado más de 100 artículos en revistas indexadas Internacionales y ha publicado 3 libros de la 
especialidad. 
Fue poseedor de dos Patentes Tecnológicas, ya trasferidas a la Industria.
“The How and Why to establish a better connection between academic research and 
industry”
 by Mario Benedetti Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata, Argentina 
Basic sciences researchers are responsible for new discoveries that allow a better understanding of our environment. 
Technologists, on their part, transform these discoveries into useful applications called “innovative technologies”. 
On the other hand, industrialists are the ones who actually turn these applications into practical devices for use by 
the society. 
However, the contribution of each of these actors does not flow in one direction only but the interactions are back 
and forth; thus resulting in refined application of discoveries and technology transfer. 
The advantages and drawbacks present in the relationships among basic science researchers from high energy 
physics, technologists, industrialists and users are analyzed in this lecture. 
The interaction among these actors is mined with obstacles product of different interests, lack of understanding or 
empathy, and inadequate policies and funding, among others. 
Thus, the objective of this talk, through the analysis of particular features, is to clarify and encourage a proper 
understanding that will strengthen and organize these relationships. The ultimate goal is to show the road to 
success.
Topics to be addressed are:
Present difficulties•	
Possible solutions•	
Successful examples of technological transfer from basic sciences to the industry.•	  
 
“Porque y Como establecer una mejor vinculación entre la investigación y la 
industria”
Mario Benedetti	Universidad	Nacional	de	Mar	del	Plata,	Mar	del	Plata,	Argentina
La investigación básica ha tenido por objeto desde sus comienzos, descubrir y explicar como funciona y cuales son 
las leyes que gobiernan el mundo que nos rodea.
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Las ciencias aplicadas han ido modificando nuestra relación con el mundo en que vivimos a través de estos 
descubrimientos y la transferencia de los mismos a la vida cotidiana.
Quiere decir que si bien hoy la transferencia de tecnología y la investigación básica tienen otra dimensión, siempre 
estuvieron relacionadas íntimamente.
Es	por	 ello,	 que	 resulta	 incomprensible	que	 aparezcan	como	antagónicas	ya	que	una	 existe	gracias	 a	 la	otra	y	
viceversa.	
No tiene sentido pensar que las ciencias básicas son ABSTRACTAS o que la tecnología aplicada es solamente 
PRÁCTICA. Una se nutre de la otra y además le da sentido.
Existe también una presunta rivalidad entre los industriales y los tecnólogos, que a la postre son los intermediarios 
entre los descubrimientos básicos y las aplicaciones utilizables por la sociedad.
Si lo miramos desde el lado de los industriales, estos realizan productos que deben ser útiles pero que además deben 
insertarse en el mercado proporcionándoles un beneficio.
Esta claro que si un tecnólogo le muestra una veta de oportunidad a través de una realización tecnológicamente 
avanzada, gracias al descubrimiento de nuevas metodologías, el industrial estará interesado en tomar contacto. Este 
industrial comenzara a tejer una esperanza de oportunidad y estará dispuesto a llevarla a cabo, no sin antes cumplir 
con sus premisas.
No va a hacer nada si no se puede vender.•	
No va a invertir sin un grado de seguridad de éxito importante.•	
Va a exigir tiempos de realizacion generalmente mucho mas cortos que aquellos que tienen los investigadores •	
particularmente los de las universidades.
Invertiran en forma parcial y de acuerdo a resultados parciales.•	
Quiere nuevas applicaciones en corto tiempo, economicas y aprovechables y con una esperanza de permanencia •	
larga en el mercado. 
El industrial generalmente piensa que el tecnologo le entregara un prototipo util para la fabricacion en lugar de ser 
un paso previo necesario para demostrar la factibilidad de la transferencia. 
Si lo miramos desde el lado del tecnólogo, su interés se centra en amalgamar conocimientos de nuevas técnicas, de 
materiales y nuevas teorías para arribar a algo nuevo, diferente que sea útil para una aplicación. Esta puede ser por 
pedido o por idea propia.
Este interés por el proyecto es en principio sin límite de tiempo, ni hablemos si el proyecto va por buen camino, 
los científicos y los tecnólogos entusiastas son insaciables, a cada paso de avance, ellos ven una nueva posibilidad 
y agregan nuevas prestaciones más refinadas y más potentes. Esto generalmente va en contra de la concreción de 
la idea original.
El tecnologo piensa que su prototipo es ya un elemento para ser fabricado y no un elemento que solo muestra que 
es posible realizarlo y que de alli al producto de serie hay otro gran paso.
Como vemos, no es fácil hacer que los tecnólogos y los industriales tengan objetivos coincidentes ya que hablan 
idiomas diferentes. Uno es el “Castellano técnico” y el otro es el “Castellano económico” con otras escalas de 
tiempos y dinero. Salvo al inicio que el tecnólogo ve una nueva idea y el Industrial un nuevo negocio, luego estas 
diferencias se vuelven en contra de ambas partes ya que el proyecto se complica, se distrae el objetivo principal, 
atenta contra el éxito de la relación y la concreción del mismo.
Ni hablar si hay un transpire, automáticamente el industrial piensa que se ha equivocado y que los trabajos no 
llegaran a buen puerto y generalmente los des-financia, llevando también al fracaso la relación.
Las soluciones mixtas donde aparece un tercer interlocutor generalmente una institución gubernamental que ayuda 
al financiamiento, lo cual es muy necesario y útil, agrega sin embargo un nuevo problema.
Estas instituciones manejan otro lenguaje, el de los papeles y otros tiempos de realización. 
Tanto los industriales como los investigadores y tecnólogos presentan un serio rechazo a llenar papeles porque 
estos son engorrosos y no representan una garantía de financiamiento, generalmente deben concursar en llamados 
multitudinarios, y no siempre el proyecto tecnológicamente mas avanzado es el aprobado o para ser aprobado debe 
ser ajustado a algún programa que a veces desnaturaliza el mismo.
Por otro lado, las particularidades de América Latina no ayudan por la falta de políticas continuadas y en un mismo 
sentido y por la inestabilidad económica que han padecido. De un día para el otro las reglas cambian tanto para los 
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científicos, para los tecnólogos como para los industriales, lo qua agrega un camino lleno de vallas, muchas veces 
infranqueables y otras de sobrepaso tortuoso.
Finalmente si faltaba algo aparecen los aspectos que regulan la propiedad intelectual y las exigencias del secreto 
industrial, sea este en la fase del desarrollo o de producción.
Para un investigador divulgar los resultados de las investigaciones es vital para su crecimiento y permanencia en el 
medio científico. Para el tecnólogo tanto las publicaciones como las notas técnicas son su sustento.
Para el industrial el secreto bien guardado es fundamental para la duración del éxito.
Como verán, estamos frente a un problema muy complejo que para que pueda llegar a buen término es necesario que 
todos los participantes sean concientes de las particularidades de cada grupo y además de los enormes beneficios se 
pueden alcanzar si logran coexistir y colaborar mutuamente. 
Hasta aquí hemos dado algunas pistas de por que la transferencia de tecnología desde la investigación básica a la 
industria es tan compleja y muchas veces fracasa.
Sin embargo, muchas veces se logra alcanzar el éxito con resultados sorprendentes, llegando a aportar cambios 
sustanciales en nuestra manera de vida y en beneficios impensados económicos y de bienestar.
Por ello proponemos una serie de acciones y reflexiones que esperemos permitan mejorar tan ricas y fundamentales 
relaciones para emprender el camino del crecimiento y mejoramiento de nuestra sociedad. 
Los Científicos deben entender que para poder alcanzar sus resultados necesitan de los Tecnólogos y los Industriales. 
Estos son los que les proveerán las nuevas herramientas para poder validar sus teorías.
Los tecnólogos deben darse cuenta que si realmente quieren ser tecnólogos con éxito los tiempos para la industria 
son cruciales. Si uno es realmente un tecnólogo lograr que una idea, una teoría o un producto se aplique es 
fundamental.
Las agencias de apoyo a la investigación y transferencia de tecnología deben buscar con una visión más amplia una 
manera más fluida y efectiva de prestar el apoyo, pensando que es preferible equivocarse muchas veces y acertar 
algunas. Estas políticas de apoyo que brevemente se enuncian han logrado que en Europa y en Estados Unidos, los 
industriales se apoyen cada vez más sobre los resultados científicos-tecnológicos para imponer las innovaciones en 
el mercado.
No se puede comprender que Instituciones Europeas financien el 85% la formación de científicos y tecnólogos de 
países Latinoamericanos y que alguna de las Instituciones de los países beneficiarios se comprometan a apartar el 
15% restante y luego no lo cumplan. Esto hace que los propios investigadores deban afrontarlo. Es evidente que 
existe un descreimiento, por parte de nuestros gobiernos, de los beneficios que este tipo de relaciones y de logros 
aportan a la sociedad.
Las universidades deben reglamentar la actividad de transferencia de tecnología para permitir que el personal 
involucrado en esta tarea se encuentre protegido y sea incentivado económicamente por las mismas. 
Nuestra Universidad, ha sido pionera en reglamentar las actividades de transferencia de tecnología de la fisica de 
alta energia, es por esto que esta jornada se realiza aquí en Mar del Plata. 
También muy importante es un espacio físico donde se puedan reunir la actividad académica, la actividad de 
transferencia junto a jóvenes emprendedores para así fomentar los Spin-Off. Estos son fundamentales par a 
conseguir que países en vías de desarrollo que hoy dependen casi integralmente de la importación de productos 
tecnológicamente avanzados alcancen a promover el desarrollo propio.
Se daran a conocer varios ejemplos de transferencia de tecnología que muestran diferentes situaciones para 
comprender la importancia de estas relaciones.
Caso INTEL –CERN desarrollo de  microprocesadores Xenon de 64 bits
LIC facultad de Ingeniería – Unitek
LIC facultad de Ingeniería- CERN 
Valencia – LIC—CIEMAT.
Sabemos que las consideraciones realizadas en cuanto a la necesidad de una mejor relación entre Científicos, 
tecnólogos e Industriales que se aplican directamente al campo de la Electrónica, son comunes a todas las ramas de 
la ciencia y la tecnología. Por lo que las conclusiones vertidas son generales.
- 7 -
El proyecto HELEN que se encuentra entre los promotores de este encuentro tiene entre sus objetivos facilitar el 
acceso de los países Latino Americanos a los beneficios Tecnológicos relacionados a los avances en los aceleradores, 
detectores y teoría de la información como es la GRID. A esta iniciativa se han adherido el CIEMAT como la 
ANPCyT y el flamante ministerio de Ciencia y Tecnología de la Republica Argentina.
Resulta imprescindible entender que los investigadores en ciencias basica, los tecnologos y los industriales y las 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Analía Vázquez (A.V.) is Chemical Engineering, Magister in Science and Doctoral in Science. She made a 
Postdoctoral stage in the Macromolecular Institute of Prague, from 1986 to 1988. She is working under international 
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“The link between technology tranfer agencies and industry at the Universities in 
Argentina”
by Analía Vázquez,  Secretary of the Technology, Industry and Transfer of the Engineering Faculty of the National 
University of Mar del Plata, Mar del Plata, Argentina




Uno de los retos del sistema de investigación en Argentina, -en particular el público-, es lograr su activa 
participación en la creación de un mercado tecnológico más competitivo, mediante la transferencia de tecnología 
y de conocimientos generados por el sistema académico-científico-tecnológico. Se espera luego su transformación 
en innovación en el sector productivo, dando así lugar a una mayor competitividad industrial y con ello, a un mayor 
crecimiento económico regional, mayor bienestar social y pleno empleo.
Ya la experiencia demuestra que la plena aplicación del “triángulo de las interacciones” del Profesor Jorge A. 
Sábato o del “sistema de la triple hélice” de los Profesores H. Leydesdorff y H. Etzkowitz, combinado con la 
creación de nuevas estructuras de intermediación universidad-empresa, más la aplicación de nuevos instrumentos 
dinamizadores de la transferencia, ha conducido en el mundo a las universidades innovadoras, al logro de resultados 
altamente esperanzadores. 
La Universidad por lo tanto es uno de los pilares del crecimiento económico basado en el conocimiento, su aplicación 
en el desarrollo de nuevos productos y procesos innovadores. La innovación significa producir, asimilar y explotar 
con éxito una novedad, aportando soluciones inéditas a los problemas y permita así responder a las necesidades del 
medio productivo.
El motor de un crecimiento duradero es el incremento de los conocimientos y los cambios tecnológicos y no la 
acumulación pura y simple de capitales. Los poderes públicos participan en el incremento de los conocimientos, 
que es uno de los principales ejes de la innovación. También tienen como función trabajar en la dispersión de los 
conocimientos, facilitando las interacciones entre empresas, a fin de lograr su efectiva aplicación al proceso de 
innovación productiva.
En este trabajo se presentan las estructuras organizacionales que existen en la Argentina y que tienen su función la 
vinculación Universidad-Empresa, así como algunos resultados estadísticos sobre cantidad de proyectos financiados 
- 12 -
con empresas y tipo de proyectos. Del análisis realizado se puede concluir que existe en la actualidad una visión 
más activa en el desarrollo de estas vinculaciones.  Sin embargo, existen puntos débiles, entre los cuales se ha 
identificado la generación de proyecto de I+D+i y de la participación en la creación de un nuevo tejido empresarial 
tecnológicamente innovador mediante la creación de empresas tanto spin off como start up, a partir del cual se 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Michael Campbell obtained an Honours Degree (1983) and PhD (1986) at the Department of Electrical and Electronic 
Engineering, University of Strathclyde, Glasgow, Scotland. After working for a short period at the Battelle Institute 
in Carouge near Geneva, Switzerland he joined CERN, also located in near Geneva, in 1988. After an initial period 
of training in CMOS design he started designing pixel detector electronics for High Energy Physics experiments. 
The first full hybrid pixel detector system was used at the WA97 experiment in the mid-90’s. Several generations 
of CMOS technology later he was a major contributor to the design of the silicon pixel detector of the ALICE LHC 
experiment and the pixel readout system of the RICH detector of the LHCb LHC experiment. In parallel with his 
activity in High Energy Physics he founded the Medipix Collaborations which have used successive generations 
of CMOS technology to bring spectroscopic X-ray imaging closer to reality. He is the spokesman of the Medipix2 
and Medipix3 Collaborations and has authored or co-authored over 100 scientific publications, mostly in the field 
of hybrid pixel detectors. 
“Medipix an example of successful TT at CERN, how it started and where we stand 
now”
 by M. Campbell, CERN, Geneva, Switzerland 
“Medipix, un ejemplo exitoso de transferencia de tecnología en el CERN: cómo 
comenzó dónde estamos ahora”
	M. Campbell,	CERN,	Ginebra,	Suiza	
In tracking detectors at High Energy particle Physics (HEP) experiments each passing particle must be tagged with 
time and space coordinates. So-called projective geometries are used when the number of particles in a given volume 
is low but when particle densities increase true 2-dimensional readout becomes necessary. Also, it is usually very 
important that the signal to noise ratio of the detection system be extremely high in order to help with understanding 
the pattern of tracks. At the Large Hadron Collider (LHC) these requirements are combined with the 40MHz bunch 
crossing rate of the machine requiring 25ns time tagging precision. 
In order to meet these needs a programme of research into hybrid pixel detectors [1] was begun at CERN in the 
early 1990’s. The fruits of that programme combined with related efforts in radiation tolerant design techniques [2] 
formed the basis for the development of hybrid pixel detector readout electronics which is used in 3 of the 4 large 
LHC experiments [3, 4, 5]. 
During the early development phase it became clear that hybrid pixel detectors could have applications outside 
of the field of HEP. In particular, it became possible to envisage X-ray detection systems based on the technology 
which could provide images using single photon counting and thus free of distortion originating from such sources 
as background light or detector leakage current. The Medipix1 readout chip [6], which was produced in the 90’s 
using a 1µm CMOS process, contained 4096 pixels which a pitch of 170µm. This was followed by the Medipix2 chip 
[7] in 2002 which had even more features in a pixel but which had 65536 pixels on a pitch of 55µm. The Medipix2 
chip used a 0.25µm CMOS process. Each pixel has a window discriminator which provided the possibility of low 
resolution spectroscopic X-ray imaging. During the evaluation of the Medipix2 system for imaging it became 
clear the fundamental limits of the spectroscopic behaviour of the system originated in the charge sharing in the 
sensor material between neighbouring pixels. The Medipix3 chip which is in development seeks to overcome those 
limitations by applying a new electronics readout architecture summing the charge on neighbouring pixels prior to 
the discrimination process. 
Although the developments have been driven by scientific requirements the Medipix2 and Medipix3 Collaborations 
have always had Technology Transfer as an important, if secondary, priority. The Medipix2 chip is now being 
commercialized in a number of commercial fields and negotiations are underway for Medipix3.
The presentation will cover the technical developments of the latest Medipix devices, and also highlight some of 
the organizational challenges associated with the transfer of a technology which was developed originally for HEP 





[2]		W.	 Snoeys	 et	 al.	 “Layout	 techniques	 to	 enhance	 the	 radiation	 tolerance	 of	 standard	 CMOS	 technologies	
demonstrated	on	a	pixel	detector	readout	chip,”	Nuclear	Instruments	and	Methods	in	Physics	Research	Section	
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Daniel Oscar Carrica nacido en 1958 en Argentina. Es Ingeniero Electrónico de la Universidad Nacional de Mar 
del Plata, 1984. Ha obtenido el Master en Electrónica, de la Universidad Politécnica de Madrid, España, y en 2006 
el titulo de Doctor en Ingeniería en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es Profesor Titular de la Facultad 
de Ingeniería a la Universidad Nacional de Mar del Plata; Investigador Clase I, Programa de Incentivos, SPU; 
Senior Member del IEEE; Agregado Científico del CERN, European Laboratory for Particle Physics en Ginebra, 
Suiza; Investigador Adjunto del CONICET. Daniel Oscar Carrica a publicado mas de 50 artículos en revistas de la 
especialidad con referato e Indexadas, es autor de dos libros uno relativo al control de potencia y otro en Técnicas de 
detectores Compatibilidad Electromagnética. Es Director de 5 Tesinas de Grado y 3 Doctorándos de Postgrado.  
“The need of new electronic for future accelerators” 
by Daniel Carrica, Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata, Argentina 
“Las necesidades de nuevos desarrollos electrónicos en futuros aceleradores de 
partículas”
Daniel Carrica,	Universidad	Nacional	de	Mar	del	Plata,	Mar	del	Plata,	Argentina
El estudio de la materia y de las fuerzas fundamentales, ha exigido la construcción de grandes aceleradores y 
detectores cuya complejidad y magnitud ha impactado en el desarrollo de múltiples tecnologías electrónicas: 
Superconductividad y Criogenia, Imanes y Nuevos materiales, Electrónica de potencia, Microelectrónica, 
Computación, Telecomunicaciones, Instrumentación.
El propósito actual de la Física de las Partículas es determinar y verificar experimentalmente la existencia de 
partículas más elementales y del modelo general que las relaciona. Para ello se requiere obtener las faltantes e 
hipotéticas partículas pequeñas, mediante la colisión de partículas convencionales a muy alta energía. A mayor 
energía, más “destructiva” es la colisión y, por ende, más pequeños serán los “fragmentos”. Objeto del acelerador: 
acelerar partículas cargadas eléctricamente hasta alcanzar velocidades y energías muy altas. Hoy se busca construir 
aceleradores que impriman la mayor energía posible sobre las partículas. 
Evolución de la energía
PS (CERN), SPS (CERN), LEP (CERN), Tevatrón (FermiLab), LHC (CERN), ILC (??), SUPER-LHC(CERN), 
CLIC (CERN?).
Los aceleradores de partículas utilizan campos electromagnéticos para acelerar partículas cargadas eléctricamente 
hasta alcanzar energías muy altas. Además estos instrumentos son capaces de contener estas partículas. Existen 
aceleradores lineales y circulares.
Elementos constitutivos de los aceleradores de partículas. Conducto del haz de partículas (vacío). Generación de 
campos eléctricos. Generación de campos magnéticos. Sistemas electrónicos asociados: Fuentes de alimentación: 
son fuentes de corriente que alimentan los electroimanes o fuentes de tensión que alimentan las placas o cavidades. 
Energía eléctrica: para alimentar todo el acelerador, por ejemplo para el LHC se requiere la potencia equivalente 
a una central nuclear. Por lo tanto es clave el rendimiento. Sistemas de refrigeración: Criogénicos, por ejemplo en 
los imanes basados en superconductividad. Sistemas de alineación: para alinear el haz de partículas respecto de los 
campos eléctricos y magnéticos y de los sensores. De esta manera se mejora la luminosidad. Timing: se requiere 
sincronizar el accionamiento de campos eléctricos y magnéticos con el paso del haz. Procesadores de señales y de 
imágenes: deben existir rápidos y de gran capacidad, para poder captar imágenes que son muchas y muy rápidas. 
El LHC (Large Hadron Collider), Gran Colisionador de Hadrones será el acelerador más poderoso del mundo. Las 
colisiones entre los protones alcanzarán energías de 14 TeV. Para alcanzar el estado superconductor, los imanes 
tienen que enfriarse a una temperatura de -271 grados C, cerca del cero absoluto, temperatura inferior a la del espacio 
sideral. El LHC consistirá predominantemente en imanes dipolares superconductores. Su bobina superconductora 
permite conducir corrientes muy altas sin pérdidas de energía. Por lo tanto pueden producir campos magnéticos 
muy altos para curvar la trayectoria de los protones que son acelerados a velocidades cercanas a la de la luz. 
- 44 -
Procesador de Imágenes: El LHC empuja los límites tecnológicos para tener una capacidad de procesamiento de 
imágenes muy elevada. En cada colisión del LHC se producen millones de partículas y se producen millones de estas 
colisiones en un segundo. Por eso se requiere electrónica ultrarápida de adquisición. Se han creado el procesador de 
imagenes más rápido del mundo, capaz de analizar mil millones de imágenes de protones por segundo y de escoger 
los 50.000 eventos más interesantes para su posterior análisis, con imágenes generándose cada 25 nanosegundos. 
El instrumento está constituido por 300 tarjetas en 18 contenedores.
Fuentes de Alimentación de Corriente para los Imanes: Uno de los objetivos pasa por obtener convertidores con 
mayor precisión. De alguna manera, superar 1 ppm de precisión. Los puntos tecnológicos son: Los sensores de 
corriente, adquisición, moduladores PWM, Control Digital, Control Adoptivo, Control de disparo preciso, Control 
Conducción Discontinua.
El limite tecnológico de los aceleradores circulares es la luminosidad por esto nuevos aceledarores lineales se estan 
desarollando como el CLIC: Compact Linear Collider, ILC: International Linear Collider. 
Control de Alineación CLIC: CARACTERÍSTICAS CLIC: Lineal. Longitud: 48 kms. Energía 3 TeV (e-, e+). 
Tecnología de alta frecuencia. En etapa de estudio, desde 1990. Se espera iniciar su construcción en 2015. Alineación, 
por qué?. Mejorar la luminosidad del haz. Luminosidad: densidad de partículas por área seccional. Tanto para la 
colisión como para la transferencia de energía a las partículas, se requiere que la luminosidad sea lo más intensa 
posible. Esto implica, para una dada energía del acelerador, reducir el área seccional del haz. La luminosidad del 
CLIC será 20 veces mayor que la del LHC. PROBLEMA PRINCIPAL: Limitación de la desviación del haz a 10 
micrones. SOLUCIÓN ADOPTADA: Acelerador “articulado” con alineación activa. Cavidad, girder, quadrupole 
y sensores, Motorización de girders y quadrupoles. Disposición en planta de cavidades, girders y quadrupoles, 
Disposición de motores y sensores, Esquema elemental del sistema electrónico
Aportes originales: Muestreo Aleatorio para eliminar filtros antialiasing en placas AD. Se lograron placas más 
compactas. Nuevos algoritmos para temporización de accionamientos incrementales. Se obtuvieron algoritmos más 
rápidos que permitieron comandar más motores desde un DSP. Nuevos drivers para accionamientos incrementales. 
Se lograron drivers capaces de obtener un rendimiento 50% en las máquinas. Nuevos multiplicadores para 
implementar en FPGA que ocupan menos área del dispositivo.
Los resultados Academicos y tecnologicos para nuestra facultad fueren muy importantes, tan solo en los ultimos 
5 annos con 3 Tesis doctorales, 10 Tesinas y la formación a nivel superior de 10 personas con un total de 30 
publicaciones. Tecnologías abordadas fueron: 






10 intercambios de investigadores. Ingreso de divisas por exportación de tecnologías. Ingreso de Equipos: Texas 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Miguel Angel Mayosky received the Engineer Electronics degree from the University of La Plata (UNLP), La 
Plata, Argentina, and the Ph.D. in Computer Science from the Autonomous University of Barcelona, Spain in 1983 
and 1990, respectively. He is currently Full Professor of Automatic Control Systems at the School of Engineering, 
UNLP, and also a Member of the Research Staff of the Buenos Aires’ Scientific Research Commission (CICpBA). 
He worked as a scientific associate at Cern in 1992 and Fermilab in 1999. His research activities involve real-time 
data acquisition and control systems and embedded computer architectures.
“New electronic for future detectors”
by Miguel Angel Mayoski, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina 
The talk will focus on the Atlas data acquisition system, and the requirements devised for a future upgrade. 
Improvements in the beam parameters in the next years make necessary a redesign of many electronic systems, in 
order to increase speed and performance. In particular, new strategies for muon chambers (Thin Gap Chambers, 
TGC) will be required. TGC operation and readout strategies will be presented, and different ideas about their 
improvement will be discussed.
 
“Nuevos desarrollos electrónicos en futuros detectores de partículas”
Miguel Angel Mayoski, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina 
Esta charla se enfocará en el sistema de adquisición de datos del experimento Atlas y sus requerimientos para 
futuras actualizaciones. En particular, se describirá la estructura del espectrómetro de muones, sus capacidades de 
reconstrucción de trayectorias y de disparo, las diferentes tecnologías utilizadas, y las actualizaciones previstas 
para el futuro.
La colaboración ATLAS se encuentra actualmente en la fase final de construcción de un detector de propósitos 
generales diseñado para el estudio de interacciones protón-protón con energías cercanas a los 14 TeV. Este detector 
es uno de los experimentos previstos para el colisionador LHC (Large Hadron Collider), situado en el Laboratorio 
Europeo de Física de Partículas (Cern, Ginebra, Suiza). El espectrómetro de muones de ATLAS está basado en un 
sistema de tres grandes toroides superconductores con núcleo de aire.
El diseño del espectrómetro de muones de ATLAS ha sido guiado por la necesidad de disponer de una medida 
de alta calidad, tanto en lo relativo a reconstrucción (Tracking) como a disparo (Trigger). Es por ello que en el 
espectrómetro se combinan sub-detectores con alta precisión espacial y relativas prestaciones temporales con otros 
de alta velocidad y menor resolución. La reconstrucción de trayectorias se obtiene mediante arreglos de cámaras 
proporcionales de diferentes tipos (“Monitored drift Chambers”, MDT y “Cathode Strip Chambers”, CSC). A fin 
de cumplir con las especificaciones de diseño, se ha puesto especial énfasis en los subsistemas de alineamiento 
mecánico, mediante la utilización de un sofisticado sistema láser.
Dada la alta tasa de colisiones prevista (aproximadamente 40 Mhz), el sistema de disparo de primer nivel (Level-1 
trigger) utiliza detectores rápidos dedicados, que permiten identificar el tipo de colisión producido, con una 
resolución espacial limitada (“Resistive Plate Chambers” RPC y “Thin Gap Chambers” TGC). Estos detectores 
proveen asimismo una medición de coordenadas en el plano no desviado por el campo magnético (“non bending 
plane”). A fin de reducir la cantidad de datos a ser analizados por los niveles superiores de disparo, los detectores 
proveen no sólo información sobre la presencia del evento que se desea observar, sino también información 
sobre la “región de interés” (“Region of interest”, ROI) donde el mismo se está produciendo. De esta forma, el 
disparo de segundo nivel analiza solamente la información presente en la ROI, permitiendo realizar esta operación 
eficientemente. Finalmente, el disparo de tercer nivel, que no trabaja en tiempo real, utiliza los datos disponibles 
de todo el detector. De esta forma, la tasa de eventos aceptados se reduce de 40Mhz a unos 100Hz, lo que es 
tecnológicamente factible de ser almacenado para su posterior procesamiento (considerando el número de canales 
de adquisición involucrado). 
Las mejoras previstas en los parámetros del haz en el LHC en el futuro, particularmente con la implementación del 
SLHC (aproximadamente en 2012), hacen necesario un rediseño de muchos de los sistemas electrónicos, a fin de 
incrementar su velocidad y prestaciones. El aumento previsto en la luminosidad supone un incremento en la tasa de 
- 59 -
muones en un factor de 20. Si bien este aumento es compatible con las actuales prestaciones del espectrómetro, y 
en particular de los TGCs, que han sido operados en condiciones de prueba con tasas superiores a los 100Khz/cm, 
otros factores sugieren la necesidad de cambios en su geometría e instrumentación. Las áreas mas afectadas por 
el incremento de la tasa de muones del SLHC son las llamadas “pequeñas ruedas” (“Small Wheels”), en la región 
mas cercana al haz y las secciones internas de las “grandes ruedas” (Big Wheels), ambas situadas en la tapas (“End 
Caps”) del detector. Adicionalmente, con el aumento de la tasa de colisiones esperado en el SLHC, la posibilidad de 
aparición simultánea de dos trazas de muones en un mismo volumen del detector puede ser importante. Esto puede 
dar lugar a ambigüedades, que podrían solucionarse si se dispone de tres medidas de coordenadas en cada cámara. 
Una de esas medidas debería ser suficientemente amplia como para ser utilizada para disparo. A fin de dar respuesta 
a estas nuevas demandas, varios grupos en todo el mundo están trabajando en el rediseño del espectrómetro. En 
particular, en lo relativo a las TGC, se está iniciando en Argentina una línea de trabajo enfocada principalmente en 
los siguientes temas:







El objetivo final es obtener un dispositivo que pueda remplazar las cámaras de seguimiento y disparo, capaz de 
utilizar el incremento de 20 veces en la tasa de eventos, con los adecuados niveles de seguridad, y con un ahorro en 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































He is also a member of the IEA PVPS Task 11 experts committee on “PV-Hybrids and Mini-grids” and collaborates 
in the IEC TS 62257 “Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural electrification” 
through the Spanish TC82 committee. Mr Luis Arribas has been assistant lecturer at UPM University since 2006.
He has published more than 20 publications on international Conferences, mainly at European Wind Energy 
Conferences, European Solar Energy Conference and Iberian Solar Energy Conference.
“Electronic development for Solar Energy and Wind Energy”
 by: Luis Arribas, Energias Renovables, CIEMAT, Madrid, Spain
Electric generation from renewable energies is called to play a key role in global electricity supply. One of the 
main characteristics of renewable generation is that it is not dispatchable, as it depends on the resource. Hence, the 
inclusion of Power Electronics (PE) is very suitable in order to harness as much as possible the varying renewable 
resources. This is common feature for all renewable generation and, in particular, for wind and photovoltaic (PV) 
generation. Even though there is a common development in the grid side inverter both for wind and PV generation, 
in general the development has been different, according to the special characteristics of each one of them. 
For wind generation, the role of PE varies between the different configurations: the traditional asynchronous generator 
directly connected to the grid only permitted the use of PE for the soft-starter and, maybe, for reactive power 
compensation; with the inclusion of variable speed, PE came to be essential, both for partial power configurations 
(such as the doubly fed induction generator) and full power ones (mainly multipole synchronous generators). Off-
shore wind farms are challenging point for PE due to the extreme environmental conditions and the high O&M 
costs derived.
For PV generation, on the other hand, the control is designed for electronic devices and rotating machines, so it is a 
different problem. Traditional centralized inverter is changing to modern string inverters and future developments 
like multistring inverters, AC modules and one-cell converters are suggested.
Until now, only grid-connected solutions have been mentioned, but stand-alone generation is also an interesting 
field for PE, as in this kind of generation there is no stable reference for voltage and frequency, which makes the 
presence of PE necessary for such a control. It is common to include an energy storage system for the stabilization, 
which can be either a long-term storage system (mainly Pb-acid batteries for low-power - <50kW - applications) or 
a short-term one (mainly flywheels for bigger - >50kW - applications). In both cases it is common the presence of 
a more or less sophisticated PE component.
“Desarrollo electrónico para energía Solar y Eólica”
Luis Arribas, Energías Renovables, CIEMAT, Madrid, España 
La generación con energías renovables está llamada a desempeñar un papel importante en el suministro eléctrico 
global. Y esto implica tanto las instalaciones conectadas a la red eléctrica convencional, fuerte y estable, como las 
instalaciones conectadas a redes débiles y a sistemas aislados.
Una particularidad común a los sistemas de generación renovable, y muy especialmente a la generación eólica 
y a la generación fotovoltaica (FV), es la imposibilidad de gestionar la potencia generada a voluntad, pues ésta 
depende del recurso correspondiente. Esto hace que la estrategia de generación sea diferente que para otras fuentes 
de generación convencionales: en el caso de la generación renovable, la estrategia es intentar obtener el máximo en 
cada momento de toda la potencia disponible.
Esta característica lleva a uno de los conceptos que ha provocado la inclusión de Electrónica de Potencia (EP) de 
- 69 -
forma cada vez más masiva tanto en la generación eólica (donde en una primera etapa no se utilizaba, sino que era 
frecuente el uso de la conexión directa) y en la generación FV (donde, además, es imprescindible la conversión de 
la generación en continua de la FV a la distribución en alterna).
La flexibilidad que proporciona la presencia de la electrónica de potencia en la cadena de generación, junto con 
la capacidad de regulación que permite, están condicionando cada vez más su presencia en cualquier forma de 
generación tanto eólica como FV.
Si bien parte del desarrollo de la electrónica de potencia ha sido común a la generación eólica y a la generación 
FV (fundamentalmente el inversor del “lado de la red”, la conexión a la red convencional), puede decirse que han 
seguido caminos diferentes, principalmente debido a la presencia de una máquina rotativa en el caso de la eólica, 
que ha dado lugar a diseños particulares para cada caso. 
En lo que a generación eólica se refiere, la función de la EP varía en función de las configuraciones existentes: 
la conexión tradicional de generadores asíncronos directamente a la red tan sólo permitía el uso de la EP en el 
arrancador suave, para evitar la punta de corriente que se producía en la conexión, y si acaso en la compensación 
de reactiva; con la incorporación de la velocidad variable, el peso de la EP pasó a ser decisivo, ya sea en las 
configuraciones en los que sólo una parte de la potencia pasa por la EP (como el generador asíncrono doblemente 
alimentado) o en las configuraciones en las que toda la potencia pasa por la EP (principalmente con generadores 
síncronos multipolares). Especial atención requieren los desarrollos para parques marinos (off-shore), de cada 
vez mayor potencia, lo que está provocando el estudio de nuevas topologías e incluso de formas de transmisión 
diferentes (como el uso de corriente continua a alta tensión, HVDC) y que precisan aportar una gran fiabilidad y 
robustez, al trabajar en un ambiente tan exigente como lo es el marino, y con unos costes de O&M tan elevados.
En el caso de la generación FV, por el contrario, se trata del control de dispositivos electrónicos, de problemática 
(tiempos de respuesta, dificultad de control, parámetros de control, ...) bien diferente. También en este caso se está 
produciendo un replanteo de la solución óptima en cuanto a EP se refiere, habiéndose pasado de los inversores 
centralizados a las cadenas de inversores al aumentar la potencia de las plantas FV que se están instalando hoy en 
día. Para el futuro se plantean otras posibilidades como son el uso de multicadenas de inversores, módulos AC o 
incluso sistemas con convertidores para una sola célula. La existencia de convertidores multietapa resulta cada vez 
más frecuente.
Hasta ahora se ha comentado el uso de la EP en la generación eólica y FV como generación distribuida conectada 
a red, pero no hay que olvidar la aplicación en la generación aislada con renovables (eólica y FV), que resulta ser 
un caso extremo de generación distribuida. La diferencia con respecto fundamental a la conexión a red es que 
en la generación aislada no existe ningún ente ajeno al propio sistema que mantenga la estabilidad eléctrica, i.e. 
tensión y frecuencia, dentro de unos rangos permitidos. Por ello, esta tarea pasa a ser también responsabilidad del 
sistema de generación, lo que lo hace más complicado e invita al uso de más EP. La mayor parte de las soluciones 
existentes, incorporan sistemas de acumulación de energía como “garantía” de la estabilidad eléctrica, dada la 
variabilidad de los recursos renovables y de la demanda. Estos sistemas de acumulación pueden ser de largo plazo, 
típicamente presentes en sistemas aislados de pequeña potencia (<50 kW) y normalmente constituidos por baterías 
de Plomo-ácido, si bien la posibilidad de usar pilas de combustible se baraja como una opción de futuro. Mención 
especial merece el desarrollo en EP que se está realizando asociado a las pilas de combustible, debido a su enorme 
mercado potencial. Otra posibilidad, se da en sistemas de mayor potencia (desde 50 kW a MW), es que el sistema 
de acumulación sea de corto plazo, constituido normalmente por volantes de inercia. La tecnología de volantes de 
inercia (VI) evoluciona en dos direcciones: una, la de los VI basados en alto momento de inercia y relativamente 
bajas vueltas; en el caso de que vayan acoplados mecánicamente al eje del grupo diesel no necesitarían EP; la 
otra dirección en la evolución es la de aquellos VI que, con momentos de inercia menores, aprovechan mayores 
velocidades de rotación; estos sí necesitan desarrollo en EP importantes.
En el caso de la fabricación de EP para generación eólica, existen fabricantes de aerogeneradores que también 
fabrican su EP, como ENERCON, pero lo frecuente es que lo compren a fabricantes especializados en EP en 
general, como ABB o SIEMENS.
En cuanto a los fabricantes de generación FV, es de reseñar el caso de SMA, un spin-off de la Universidad de 
Kassel, en Alemania, y que es el principal fabricante a nivel mundial. Existen fabricantes especializados en FV, 
como FRONIUS, SPUTNIK y otros en renovables como XANTREX, INGETEAM, ...y todavía tienen menos 
presencia los grandes fabricantes de EP, como Siemens.
Finalmente, los fabricantes de EP para sistemas aislados suelen coincidir con los fabricantes de EP para renovables, 
como SMA, Xantrex. Un caso excepcional es el de STUDER, fabricante centrado exclusivamente en el diseño y 
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Pedro Rato Mendes holds a Ph.D. in Experimental High-Energy Physics and is at present a researcher at the 
Medical Physics Unit of CIEMAT (Madrid, Spain). He previously worked at INFN Torino (Italy) as a Ph.D. scholar 
and LIP Lisbon (Portugal) as a full-time researcher.
After graduation in Physics Dr. Rato Mendes developed silicon microstrip detectors for charged particles under 
the framework of the NA50 Experiment at CERN, a work that led to his Ph.D. thesis on the study of Quark-Gluon 
Plasma formation in Pb-Pb collisions at the CERN SPS. In the past 7 years he has been devoted to the medical 
applications of detector technologies initially developed for particle physics at CERN and other laboratories, with 
special emphasis in advanced detectors for Positron Emission Tomography (PET).
Dr. Rato Mendes has worked extensively in an international environment since 1992 as member of the NA50, RD39 
and Crystal Clear Collaborations at CERN. He has been Principal Investigator of several national and international 
R&D projects in Portugal with state and EU funding. He is a member of IEEE (Nuclear and Plasma Sciences 
Society, Engineering in Medicine and Biology Society) and has published more than 40 articles in international 
peer-reviewed journals and over 90 presentations to conferences.
Pedro Rato Mendes realizó su doctorado en Física Experimental de Altas Energías y trabaja actualmente en la 
Unidad de Física Médica del CIEMAT (Madrid, España). Anteriormente ha trabajado en el INFN de de Turín 
(Italia) como becario de doctorado y en el LIP de Lisboa (Portugal) como investigador.
Terminada su licenciatura en Física, el Dr. Rato Mendes ha desarrollado detectores microstrip de silicio para 
partículas cargadas en el ámbito de la colaboración NA50 del CERN, un trabajo que llevó a su tesis doctoral sobre 
la formación del Plasma de Quarks y Gluones en colisiones Pb-Pb en el acelerador SPS del CERN. En los últimos 
7 años se ha dedicado a las aplicaciones médicas de tecnologías de detección inicialmente desarrolladas para física 
de partículas en el CERN y otros laboratorios, con especial énfasis en la Tomografía de Emisión de Positrones 
(PET).
El Dr. Rato Mendes posee una larga experiencia de trabajo en entorno internacional desde 1992 como miembro 
de las colaboraciones NA50, RD39 y Crystal Clear del CERN. Fue Investigador Principal de varios proyectos de 
I+D nacionales y internacionales en Portugal con financiación estatal y europea. Actualmente es miembro de IEEE 
(Nuclear and Plasma Sciences Society, Engineering in Medicine and Biology Society) y ha publicado más de 40 
artículos en revistas internacionales y participado en más de 90 comunicaciones a congresos y conferencias.
“Recent Brain PET electronic developments at CIEMAT”
 by Pedro Rato Mendes, Medical Physics, CIEMAT, Madrid, Spain
Multimodality imaging with both functional and anatomical data available is becoming each day more and more 
important in providing clinicians with detailed information for diagnosis and treatment planning. A clear indication 
of this trend is the choice of PET/CT scanners over PET-only systems observed worldwide during the past few 
years. New developments in multimodality imaging are now addressing the possibility of simultaneous PET and 
MRI acquisitions, based on the argument that MRI offers better contrast for soft tissue than CT with no ionizing 
radiation exposure to the patient. Also, some improvement in spatial resolution may be obtained by confining 
the positron range within a strong magnetic field. The first examples of PET/MRI hybrid systems have been 
implemented in recent years by inserting magnetically-compatible PET detector modules on already existing small 
animal MRI scanners, each module being formed by pixilated LSO blocks readout by APD matrices. At CIEMAT 
(Madrid, Spain) we are presently building a dedicated PET tomography for the functional imaging of the human 
brain, capable of withstanding strong magnetic fields. The prototype will be built upon an improved design at the 
level of PET detector blocks based on monolithic crystals initially developed within the framework of the Crystal 
Clear Collaboration at CERN (Geneva, Switzerland). These new detector blocks, when compared with pixilated 
designs, feature simpler mechanics, lower cost, larger sensitive volume, better energy and spatial resolutions, all of 
which contribute to improving PET detector technology. 
- 80 -
“Recientes desarrollos sobre tecnología PET en el Ciemat”
 Pedro Rato Mendes,	Física	Médica,	CIEMAT,	Madrid,	España	
La utilización simultánea de distintas modalidades de imagen médica en diagnóstico y planificación de tratamientos 
es cada día más importante por permitir al profesional de salud conocer a la vez la morfología y la función de los 
tejidos, una tendencia que se puede constatar a nivel mundial en la elección de tomógrafos PET/CT en detrimento 
de sistemas solo PET que se observa actualmente. Desarrollos recientes en tecnología de detectores abordan la 
posibilidad de adquirir simultáneamente imágenes PET y de resonancia magnética (RM), bajo los argumentos de 
mejor contraste para tejido blando respecto a CT y la ventaja de una importante reducción de dosis de radiación 
ionizante impartida al paciente; el uso de un campo magnético intenso también podría mejorar la resolución espacial 
de la técnica PET como resultado del confinamiento de la trayectoria del positrón. Los primeros ejemplos de 
tomógrafos híbridos PET/RM han sido desarrollados en los últimos años insertando módulos detectores resistentes 
a campos magnéticos intensos en RM para pequeños animales, cada módulo formado por cristales centelleadores 
segmentados leídos por matrices de fotodiodos de avalancha (APD). En el CIEMAT (Madrid, España) se está 
desarrollando actualmente un tomógrafo PET dedicado al estudio del cerebro humano compatible con campos 
magnéticos intensos con vista a su implementación en un sistema de RM de cuerpo entero. El prototipo está basado 
en un novedoso diseño de bloques de detectores PET formados por cristales centelleadores monolíticos, inicialmente 
desarrollado por la Colaboración Crystal Clear del CERN (Ginebra, Suiza). Los detectores monolíticos, cuando 
comparados con detectores segmentados, presentan una mayor simplicidad mecánica, menor coste, mayor volumen 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Gustavo Uicich was born in Mar del Plata, Argentina in 1961. He received the Electronics Engineer degree from 
the Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), Argentina in 1987. From 1986 to 1988 he worked for 
INTEMA (Instituto de Ciencia y Tecnologia de Materiales) on the development of measuring electronic systems 
for material science, like mass-spectrometers and high-vacuum-gauges. Since 1988 he is with the Laboratorio de 
Instrumentación y Control (LIC), (UNMDP) where he works on Power Electronics. From 1994 to 1995 he obtained 
a position as Scientific Associate at CERN (European Organization for Nuclear Research), Geneva, Switzerland, 
where he developed digital control systems for the power supplies of the bending-magnets at the PS Proton-
Syncrotron complex. From 1999 to 2001 he obtained a UPSA contract with CERN for the study of a high-precision 
control system for the 6MW / 42-MVA genset / controlled rectifier supplying the PS complex. From 2003 to 2005 
he was hired by Advanced Energy Industries (Ft. Collins, CO, USA) as design leader for the development of 
high-density integrated plasma sources. He is currently Professor on Control Theory at UNMDP and provides also 
engineering services on power electronics for small companies in the US developing medium-frequency plasma 
sources. His research interests include Power Electronics and Control Systems.
	
“The need of new electronic for industry”
 by Gustavo Uicich, Laboratorio de Instrumentación y Control, Departamento de Electronica, Universidad de Mar 
del Plata, Mar del Plata, Argentina
	“Las necesidades de nuevos desarrollos electrónicos en la industria”
Gustavo Uicich, Laboratorio de Instrumentación y Control, Departamento de Electronica, Universidad de Mar del 
Plata, Mar del Plata, Argentina
Performing successful technology transfers from Universities or Academic Research Institutes to electronic 
manufacturing companies is not as evident as it may initially seem. Besides doing the engineering, finding proper 
funding mechanisms and defining responsibilities on both sides, it also involves a good understanding of what 
the manufacturer needs in terms of deliverables. In this sense, it is probably useful to have an idea about how a 
medium-sized such a company is structured to achieve its final goal, which is getting a product into market within 
a given time frame, complying with regulatory standards, ensuring a given reliability expressed as MTBF and 
targeting a cost expectation.
The talk presents a reference example regarding the organization of an electronic manufacturing company in the 
US, comprising the engineering design team, the parts-and-processes qualification group, the reliability board, the 
manufacturing section and the compliance and reliability team. These groups are mainly composed of engineers 
with different fields of expertise.  At the beginning of the development stage, the relationship among these groups is 
supportive, providing all the necessary information to the design team to accomplish the requested goals. In turn, at 
the end of the development stage, they audit the design / product in order to ensure that the required quality, safety 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































“An example of successful technology transfer at Mar del Plata”
 by Alejandro Rudometkin, Unitek Company, Mar del Plata, Argentina
“Un ejemplo de transferencia de tecnología exitoso en Mar del Plata” 
Alejandro Rudometkin,	Compania	Unitek,	Mar	del	Plata,	Argentina	
Unitek S.A. es una empresa que se especializa en el diseño y construcción de los equipos necesarios para adecuar 
la calidad de una fuente de agua dada a las especificaciones de calidad solicitadas por el usuario final.
Esto significa que dada una fuente de agua se pueden cambiar las características de la misma, visto desde un punto 
de contenido de minerales y bacteriológico, a las necesidades de calidad mas exigentes. Es decir que Unitek diseña, 
construye y comercializa las principales etapas que constituyen un sistema de tratamiento de agua, cuya finalidad 
es la de cumplir normas establecidas para un determinado uso.
Los equipos fabricados por Unitek tienen aplicaciones en procesos industriales, industria alimenticia, industria 
farmacéutica, potabilización de agua, industria de la bebida, etc. Toda vez que las características del agua del lugar 
donde se encuentre la industria no cumpla con las especificaciones de utilización de la misma.
Unitek S.A. nace como consecuencia de una necesidad en la Industria de la Bebida de contar con un fabricante 
alternativo de equipos generadores de ozono. El gas  ozono funciona como bactericida, es incorporado al 
producto antes de que el mismo sea envasado y permite asegurar una excelente calidad desde el punto de vista 
bacteriológico.
En el año 1991 en Argentina existía un único fabricante de este tipo de equipos por lo que tenía el monopolio del 
mercado.
En ese año un grupo de empresarios de la Industria de la Bebida se acercó a la Facultad de Ingeniería de Mar del 
Plata para estudiar la posibilidad de desarrollar este tipo de equipos. 
Por ser el componente fundamental del equipo una fuente de energía de alta tensión y frecuencia media, el laboratorio 
de Instrumentación y Control dirigido por el Ing. Mario Benedetti realizó el estudio de factibilidad del proyecto.
El estudio concluyó que el proyecto era interesante dado que se podían aplicar nuevas tecnologías de procesamiento 
de potencia y que estaban en las líneas de investigación del laboratorio. 
Posteriormente se realiza un convenio de transferencia de tecnológia entre la UNMDP y la empresa Unitek. La 
misma es creada, por el grupo de empresarios, para la construcción, comercialización y servicio post venta de los 
generadores de ozono.
El Laboratorio de Instrumentación y Control fue el encargado de desarrollar el prototipo.
En el año 1993 el producto sale al mercado y se comienza a posicionar rápidamente como confiable y de buena 
calidad.
Además de la calidad del equipo, Unitek fue formada con excelentes recursos humanos. El mercado respondió 
inmediatamente a estas características de Unitek solicitando otros tipos de equipos para el tratamiento de agua.
Unitek comenzó a estudiar la problemática y adoptó tecnología de punta para la solución de los distintos problemas 
que se presentaban.
El principal producto desarrollado es la desmineralización mediante el principio de ósmosis inversa. Estos equipos 
son utilizados cuando se requiere bajar el contenido de minerales disueltos en el agua.
Entonces Unitek comenzaba a perfilarse como una empresa que además de vender equipos realizaba el asesoramiento 
necesario para la solución integral del requerimiento.
En su comienzo Unitek contaba con aproximadamente 10 empleados y una superficie cubierta de 240 m2. Hoy 
tenemos 43 empleados y una superficie de 420 m2. Además se está construyendo una planta adicional de 325 m2.
- 98 -
Entre nuestros clientes se encuentran: embotelladores de Coca Cola, embotelladores de Pepsi Cola, Danone, Nestlé, 
Siderar, Monsanto, CCCU, Soprole, Tasa, , Sparkling, entre muchos otros.
Además de Argentina, Unitek ha conseguido exportar sus equipos a Brasil, Chile, Estados Unidos, Paraguay, Perú 
y Uruguay.
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“Main lessons from the workshop”
 by Manuel Gonzalez, Universidad Nacional de Mar del Plata
DÍA DE LA ELECTRÓNICA - MESA REDONDA
Mar del Plata, 10 marzo 2008
Tema: La Transferencia de Tecnología: los actores, la Confidencialidad, la Propiedad Intelectual, el 
Financiamiento.





- Hay varios temas que se podrían discutir en esta mesa redonda que ahora vamos a comenzar. Por ejemplo: ¿la 
única Propiedad Intelectual (IP) que vale para la Industria es la IP segura? ¿Son las patentes compatibles con la 
colaboración científica abierta? Normalmente se requieren colaboradores para observar la estricta confidencialidad, 
¿cómo se puede compatibilizar esta colaboración científica abierta o cómo se debería compatibilizar? ¿Cómo 
se puede conseguir una financiación en relación con países europeos y como se puede fomentar un proyecto 
de Transferencia Tecnológica? La financiación industrial se puede normalmente vincular con la entrega. El 
financiamiento interno suele estar estrictamente vinculado con la investigación. Los royalties llegan demasiado 
tarde en el ciclo de desarrollo lo que se ha mostrado las presentaciones y discusiones de hoy, y ¿cómo se puede 
remunerar a los científicos que trabajan en la TT? Este parece ser un tema particularmente especial para Argentina. 
Si quieren pueden añadir algo, pero creo que esto ya nos da muchos puntos que elaborar. Así que mientras se prepara 
la mesa pueden ir pensando puntos propuestos y lo que les pediría a los participantes es que eviten interrumpir 
hablando de uno a la vez. Ha sido un día muy largo, pero creo que los puntos son muy importantes para el propósito 
de estos tres días. Este día de la electrónica es el primer día, habrá dos días mas en Buenos Aires sobra el tema 
de la Grid. Todo es realmente para promover la tecnología y su transferencia. Este es también uno de los puntos 
del proyecto EELA, y la promoción de la transferencia de tecnología desde una tecnología desarrollada para la 
física de alta energía. Yo he estado trabajando los últimos 6 años en el aspecto de la promoción de la tecnología y 
la transferencia del conocimiento, y pienso que estos puntos son muy importantes. Pueden elegir uno y ofrecer su 
punto de vista. 













Se abre la sesión:
Analía Vázquez (Español)
Acerca de las patentes. Les cuento un poco de la Universidad. Dentro de la Universidad de Mar de Plata existe la 
UVT, la Unidad de Vinculación Tecnológica, y con el Dr. Guillermo Lombera, he intentado incluir el tema de las 
patentes dentro de la Universidad, con una Oficina de patentes con dos abogados. En mi charla, una de las cosas 
que yo quise comentarles es la falta de financiación para contratar a gente para la Universidad. En Argentina no se 
tiene el concepto de transferencia de tecnología. Solamente en Ingeniería, Ciencias Exactas y en Agrarias tienen 
conciencia de lo que es transferencia de tecnología. Pero la Universidad está constituida por otra gente que es 
de Ciencias Sociales, que ve que la transferencia de tecnología no es más que un negocio para el bolsillo de los 
investigadores. Entonces cuando uno tiene que avanzar en la transferencia de tecnología en cuanto a constituir una 
oficina, es difícil dentro de la Universidad. Hemos tratado de obtener y de avanzar a través de cursos de patentes, 
porque los investigadores, aun los que hacen transferencia de tecnología, no saben qué es una patente, o cómo llegar 
hasta una patente. Y creo que en el tema de patentes, que es la primera cuestión, en realidad se está hablando de la 
industria. La pregunta es si debe ser patentado o no, y si esta colaboración puede ser tan abierta con la industria. 
Pero yo creo que relacionado al tema de patentes hay otros problemas en la Universidad, no solamente la relación 
empresa y la persona que va a hacer la patente, sino el concepto de patente todavía no está demasiado trabajado. 
Por ejemplo, yo tengo gente en Canadá en la Universidad y me decían, preguntando cómo se hace allá, que hay un 
grupo de personas que saben si lo que se está haciendo es patentable o no. Antes de publicarlo se fijan en si tiene que 
ser pasado al tema de patentes, a la oficina de patentes, y no puede publicarse de esa forma y tiene que publicarse 
con alguna restricción. Entonces, el tema de patentes desde la Universidad tiene muchas ramas y muchas cuestiones 
además de esto de la industria y la colaboración científica. 
Mario Benedetti (Español)
Nosotros cuando desarrollamos el ozonizador estábamos desarrollando algo que existía. Este ozonizador que 
se fabricó para la empresa Unitek tuvo una patente. Esa patente consistía en la técnica con la cual la fuente de 
alimentación funcionaba y a través de cómo generaba el ozono, el alto rendimiento que lograba. El tiempo que se 
demoró en tener la respuesta sobre si era posible patentarlo o no fue del orden de 2 años. Es decir, entra en una 
oficina, contrata un abogado, cuesta dinero. Se lleva a una oficina en un sobre cerrado y se desconoce cuándo van 
a darte respuesta. Y en realidad el objetivo que para nosotros tenía (que finalmente la patente se la vendimos a la 
empresa Unitek) era una herramienta de disuasión, pero sabíamos que aun patentando no estábamos exentos de que 
otros pudieran hacer lo mismo, o algo parecido. De todas maneras, la primera cuestión que están planteando aquí 
es, si hacemos una colaboración científica, tenemos que patentar lo que nosotros desarrollamos. Así es como yo lo 
entiendo. Lógicamente, si existe (yo voy a poner el caso que planteé esta mañana) la nueva fuente de alimentación 
específica. Ese trabajo se va a hacer en conjunto con HELEN, con el CERN, con el Laboratorio de la Universidad. 
Es evidente que si eso es patentable, lo es por las partes. Nadie se podría atribuir solo ese desarrollo. Si bien uno 
de ellos es el que puso la materia gris y la trabajó, está utilizando recursos y tecnologías asociadas que son propias 
de los otros centros. Entonces, cuando existe una colaboración es evidente que las patentes están relacionadas. En 
el caso particular del CERN, por lo menos lo que era la política anterior, yo veo que ahora hay un cambio, creo 
que la www le hizo hacer un cambio al CERN. Es evidente que en este momento el CERN pretende todo nuevo 
desarrollo patentarlo para poder después transferirlo y sacar algún tipo de beneficio a través de eso. El CERN en 
este momento está tratando de autofinanciarse lo más posible. Está buscando esto también como una posibilidad de 
financiamiento. El CERN era, y eso lo hizo grande al CERN a mi entender, y es un lugar de ciencia abierta. O sea, 
que todo se discutía en todos lados y era de dominio público, y eso es lo que yo destacaba esta mañana, el hecho 
concreto de que los organismos que dejan libre albedrío con cierto grado de responsabilidad, son los que provocan 
el caldo de cultivo para poder desarrollar nuevas cosas, porque realmente dan esa libertad que permite moverse 
con mucha facilidad. Lógicamente, el CERN maneja cifras que son absolutamente imposibles para pensarlo por 
nosotros. 
Miguel Mayoski (Español) 
Una de las cosas que siempre se dicen cuando hablamos del tema de las patentes es una pregunta que ciertamente 
es entendible. La patente supone un acceso restringido a una determinada información. Entonces, mucha gente 
objeta si en una universidad pública el conocimiento debe ser restringido a través de una patente. Yo creo que 
hay argumentos fuertes en ambos sentidos. Por una parte, la empresa tiene derecho a resguardar su invención. El 
investigador tiene derecho a ser remunerado por su aporte original. Pero claro, está trabajando en una universidad 
pública y el conocimiento es universal. Entonces, me parece que el tema de la propiedad intelectual no sé si vamos 
a lograr resolverlo. Lo que sí tenemos que hacer es poner reglas claras. Aunque no estemos de acuerdo, las cosas 
tienen que estar claras para todos.
- 101 -
Marilena Streit-Bianchi (Inglés)
En lo concerniente a la propiedad intelectual, creo que no deberíamos considerarla como algo restrictivo, porque 
se puede tener una patente y cuando es aceptada, se puede publicar un montón de información. El problema viene 
después. Si es posible asegurarse de que nadie infrinja tu patente. Esto puede costar mucho dinero porque es 
necesario comprobar que nadie esté utilizando tu propiedad intelectual, y esto puede ser muy costoso. Se trata más 
bien de esto, no de guardar el secreto. El hecho de que con una patente se guarda el secreto ya no es verdad. No 
es sólo el hecho de que sea colaboración científica abierta, sino el hecho de que hay muchos países que participan 
de esta colaboración científica. Y luego, esto puede limitar el deseo de patentar algo, porque se está tratando con 
muchos países diferentes, con su propia burocracia, asociada con el archivo de la patente, y esto puede crear 
limitaciones. 
Marcelo Rubio (Español)
Yo quería decir en relación a las patentes cómo lo estamos abordando desde la Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica, y qué esperamos y cuáles son las ideas que se tienen en el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología al respecto. Indudablemente las empresas son nuestro foco de atención en esto. La solución del problema 
es compleja y no sé si algún día se resolverá, pero indudablemente estamos lejos de lograr mecanismos regulatorios 
que permitan que todos se beneficien con las patentes. A veces parece que es más fácil arreglos underground y 
no normas y reglas claras. Pero me parece de todos modos que la cooperación científica abierta y la patente no 
deberían ser, en un sentido filosófico, para nadie, ni para el CONICET ni para las universidades, un problema 
de imposible solución. La Agencia está financiando a empresas que tengan vocación y cultura de patentar sin 
importar, en principio, los mecanismos regulatorios o de transferencia de esa propiedad intelectual. Es decir, si una 
empresa quiere patentar un desarrollo, la Agencia le da un financiamiento y, por lo menos, aporta a paliar un poco 
el alto costo que tiene no sólo al ingresar a un esquema de protección, sino de mantener también ese esquema de 
protección. De esa forma, estos son subsidios y son operatorias que se van a manejar sobre la base del subsidio y 
que van a continuar en el curso de este año y de los próximos años.
Marilena Streit-Bianchi (Inglés)	
Profesor, nos gustaría que respondiera a la pregunta sobre cómo conseguir financiación de los países europeos, 
porque creo que es una pregunta adecuada para la Agencia. 
Marcelo Rubio	(Español)	
Los mecanismos de lograr fondos con países europeos están, desde el punto de vista institucional, oficial, en 
un estado muy preliminar todavía, los países europeos a través de sus distintas instituciones u organismos de 
financiamiento esencialmente están promoviendo el financiamiento punto a punto, de grupo de investigación a 
grupo de investigación, o de investigador a investigador, pero todavía no tenemos una institucionalización fuerte 
de la Agencia con agencias y mucho menos de empresas con empresas. La cooperación bilateral o multilateral entre 
Argentina y países europeos se desarrolla fundamentalmente con Francia, a través de una cooperación con la agencia 
ANR, y se va a desarrollar en función del crecimiento de las relaciones bilaterales con Inglaterra con la visita de 
la Presidenta allá. El resto de cooperaciones, no institucionalizadas a nivel Ministerio-Ministerio, sino a nivel de 
algunas agencias con España, con la Agencia Española de Cooperación Internacional y con el Programa Iberoeka. 
Luego tenemos cooperación con algunos países africanos y finalmente con varios países latinoamericanos, pero la 
realidad de la cooperación Ministerio-Ministerio organizada con un gobierno propio de esa cooperación con países 
europeos es relativamente escasa. 
Michael Campbell (Inglés)
Quiero dar sólo un pequeño ejemplo de una opción de financiación para estudiantes universitarios y de posgrado. 
El CERN es una institución de acogida del Programa Marie Curie fundado por la Unión Europea, y estos puestos 
están ahora mismo abierto a todas las nacionalidades y ofrece financiamiento para alumnos durante tres años, o 
para alumnos de posgrado durante un año y medio normalmente, o algo así. El propósito de la colaboración no es 
que el alumno venga a CERN a pasárselo bien, sino que normalmente están registrados en su universidad para un 
doctorado. El desarrollo intelectual del alumno se hace de forma remota con la universidad y la capacitación se 
realiza en el CERN. Es un programa pequeño pero está ahí. 
Marilena Streit-Bianchi (Inglés)
Me gustaría que Michael y Pedro comentaran cómo han estado tratando el problema de la industria que normalmente 
requiere colaboradores que observen la estricta confidencialidad, y cómo se compatibiliza con la colaboración 
científica. Creo que ustedes dos conocen cómo han tratado esto. 
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Pedro Rato (Inglés/Español)
Nosotros empezamos a hablar este tema durante el descanso. Como dije, estos prototipos que tenemos en España 
ahora, uno de ellos es comercial, pero no fue desarrollado por la Crystal Clear Collaboration del CERN, y también 
estamos trabajando bajo el marco de la Crystal Clear Collaboration. Lo que estaba diciendo es que los tomógrafos 
de que actualmente disponemos, el de la empresa Raytest que ha sido desarrollado por la Colaboración Crystal 
Clear del CERN y el que estamos desarrollando actualmente, que está bajo el marco de esa misma colaboración, 
se han hecho con reglas bastante claras. Era un proyecto interno a la Colaboración, tenían un compromiso de 
confidencialidad. La parte de Propiedad Intelectual ha estado contemplada desde el inicio. Sin embargo, como esta 
colaboración funciona más como un marco en que varios institutos pueden participar con sus proyectos que utilicen 
tecnología de la Colaboración, pero que no son proyectos de la Colaboración. La Colaboración es como un marco 
para encuadrar estos proyectos. No soy el responsable del grupo, sólo del proyecto, así que no sigo muy de cerca 
las discusiones legales, pero sí que he participado en algunas. La parte de propiedad intelectual la están llevando 
muy en serio, con los servicios legales del CERN. Ya he estado en una reunión con un experto, y se discutían 
esencialmente párrafos y líneas. Van muy en detalle de quién es la Propiedad Intelectual en caso de royalties, cómo 
van a ser divididos por todos. Lo llevan muy en serio la parte legal y me parece que al inicio del proyecto, aunque 
sea un trabajo bastante pesado y poco motivante, para los investigadores por lo menos, que si uno lo deja claro es 
más posible que al final todos acaben por lo menos facilitando para que quede todo claro, para que más tarde no 
haya conflictos. 
Michael Campbell (Inglés)
Dentro de la Colaboración nosotros tenemos una cláusula de confidencialidad en el Contrato de Colaboración que 
pero raramente se utiliza. No tenemos patentes para Medipix 2, tenemos una patente no tan fuerte en Medipix3 y 
de hecho el valor que ofrecemos a las empresas (pongo esto como un tipo de declaración controvertida), pero el 
valor que representamos está más en nuestro know-how y en nuestra capacidad de diseñar electrónica mejor que 
otra gente. El conocimiento acumulado que esto tiene es mayor que el actual, teniendo que proteger las cosas con 
patentes. De hecho, la mayor parte de nuestra protección se ha realizado mediante la publicación, aunque suene 
gracioso. Porque cuando se publica algo, nadie más puede patentarlo. Esta es la manera de proteger una idea para 
que nadie más la proteja. En términos de confidencialidad, hemos tenido que enseñar a la empresa Panalytical 
a vivir en el mundo abierto, pero nos dimos cuenta de que no podíamos controlar lo que la gente decía en las 
conferencias. Y, de hecho, con el paso de los años se han adaptado a nuestra forma de trabajar, más que a la otra 
forma. Con los años la empresa se ha dado cuenta de que este enfoque más abierto con esta forma de colaboración 
les aporta más a largo plazo que un enfoque cerrado. 
J. R. Valverde	(Inglés)
Sólo un pequeño comentario en cuanto a este asunto, porque tengo la información aquí: Argentina ha firmado un 
acuerdo con la Comisión Europea sobre Ciencia y Tecnología, según el cual pueden obtener financiación de la 
Unión Europea para el séptimo programa marco. 
Analía Vázquez (Español)
Argentina es un país asociado de la Unión Europea, que financia a nuestro país y quiere que Argentina participe en 
el programa marco. Yo participé en el quinto programa marco.
C. Bauluz (Español) 
Es verdad que en el programa marco Europa ha estado y está abierta a atraer a terceras partes, a países terceros. Y 
la oportunidad ahora, con este séptimo programa marco, es todavía mayor, mucho mayor que en los anteriores. 
Pero me gustaría hacer un comentario acerca del tema de las patentes. Creo que, en lo que respecta a la confidencialidad, 
uno de los mayores problemas cuando se empieza una colaboración es que no estás seguro de si vas a tener un 
producto patentable. Yo creo que tiene que haber una cláusula de algún tipo que enmarque la posibilidad de que 
exista un producto patentable y así uno se anticipa a la situación. Pero sólo cuando el proyecto está en marcha y se 
está desarrollando es cuando realmente uno ve si eso va a tener una posibilidad. Cuando ya se está cerca de tener 
un producto y de querer intervenir con empresas que puedan intervenir para la producción, es cuando realmente 
hay que ir a cláusulas como la que estaba describiendo Pedro antes, en las que ya tienes que ir párrafo por párrafo 
y ser muy sensato y muy cuidadoso y muy puntilloso y hablar de royalties y demás. Creo que es en ese proceso 
donde falta mucha información y los científicos no tienen la formación suficiente como para prever qué puede 
pasar durante ese proceso, y, por otra parte, los industriales lo que van a querer, obviamente, es llevarse a su terreno 
todo lo que puedan. Y nuestro papel va a ser intentar guardarnos lo que podamos. Entonces, yo creo que se trata de 
aplicar el principio de precaución, intentando anticiparse a cualquier eventualidad, o incluso diseñar una cláusula 
que diga que llegados a cierto punto es cuando se determinarán las cláusulas de propiedad intelectual.
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Analía Vázquez (Español)
En el modelo de convenio que tenemos en la Universidad hay una cláusula como tú dices donde dice “En caso de 
que el producto que llegue sea patentable, se discutirá” para no entrar en la etapa que contaban de tanta discusión 
línea por línea, y en general no hemos tenido más problema, porque nunca se ha llegado a un tema de conflicto.
C. Bauluz (Español)	
Porque en general no hay patentes
Analía Vazquez. (Español)
Exacto.	
Ahora, lo otro que te quería comentar es que nosotros tenemos mucha relación con la empresa Techint, que es una 
empresa nacional y tiene muchas empresas en la parte de Metal Mecánica, que es bastante importante y esa empresa 
tampoco. Como decía en mi primera intervención, estamos muy atrás en el tema de patentamiento, no solamente en 
la Universidad, sino en la empresa Techint. En ella hay un egresado ex-alumno mío que está ahora como Director 
de Grupo de Patentes. Yo sé que en este momento está en Alemania haciendo un curso de patentes para la empresa 
Techint, que es la más importante en Argentina. No tenemos demasiados conflictos porque tampoco la empresa 
tiene tanto conocimiento, ni la empresa argentina en general. O sea, que de ahí para abajo, es cierto que la Agencia 
tiene unas líneas de financiación en FONTAR, que es ANR Patentes, que son aportes no reembolsables porque la 
mayoría de los investigadores, por ejemplo, cuando yo trabajaba en Investigación, le decía a mi Director “¿qué tal 
si esto lo patentamos? Porque esto puede ser interesante”. Y me dice “No, no. ¿Para qué lo vamos a patentar? En 
Argentina cuando uno patenta, dura 20 años. Si no hay nadie que te lo reclama en 20 años, si no tienes quien te 
lo vaya a comprar en corto tiempo, no vale la pena. Porque además tenemos que poner dinero de investigación en 
una patente para que tú tengas en el currículum que hiciste una patente. Si no tienes a quien venderle la patente, no 
hagas la patente. Y la verdad es que tenía razón. Pero es cierto que también hay productos que se deben escapar, o 
sea que la gente no patenta y que podría tener algún uso. Y esta línea de ANR Patentes de la Agencia, es una forma 
de ayudar a la gente que tiene que financiarse una patente. 
Mario Benedetti (Español)
La patente está relacionada también con la propiedad intelectual y está relacionada también con un tema no menor 
que es el rédito que les produce a los investigadores que intervienen en el proyecto. Yo quería preguntar a Pedro 
cómo está organizado en cuanto a si eventualmente existiera patente o si existiera algo, en qué manera, aunque sea 
aproximada, está prevista la remuneración a los que participaron dentro del proyecto. Si es que está previsto o no.
Pedro Rato (Español)
Los detalles, quizás Cristina los conozca
Cristina Bauluz (Español)
Yo puedo decir por la parte del CIEMAT, no por la parte del CERN, pero antes se ha mencionado aquí que en 
Argentina, dependiendo de las Universidades o del centro en particular, podría ser que los investigadores pudieran 
cobrar y otros no. En España pasa exactamente lo mismo. Y es el caso, por ejemplo, que si José Ramón estuviera 
en un proyecto donde estuvieran patentando algo podría cobrar por su patente y yo, si estuviera en un proyecto 
equivalente, no. Los dos somos funcionarios del Gobierno Español, pero él está en el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas y yo estoy en el CIEMAT. Entonces, por la propia normativa que hay, que afecta al 
personal del CIEMAT, a día de hoy, aunque se está intentando cambiar, los investigadores no pueden participar 
de esa cuestión. Me parece que lo que se está haciendo en el CSIC es que cuando, sin llegar todavía a patentes, 
se hacen contratos con empresas, para favorecer que los investigadores se acerquen también a las empresas, es un 
10%, del dinero que la empresa ingresa y es un 10% de libre distribución en el grupo, y, si no me equivoco, es el 
investigador principal que ha formalizado ese contrato, quien a su discreción puede repartirlo dentro del grupo.
Marilena Streit-Bianchi (Español)
En el CERN la situación es diferente. Ahora se eliminan todos los costos de las patentes y después el que decide 
discrecionalmente es el Director General.
Pedro Rato (Español)
Sólo un comentario para terminar la respuesta: desde el punto de vista de royalties, lo que dijo Cristina; pero, sin 
embargo, Michael ha comentado que la parte de propiedad intelectual o de protección de ideas entre conferencias y 
artículos, el investigador puede siempre publicar y, más tarde, si alguien hace una patente o solicita una patente de 
algo que ha sido ya publicado, pues la persona se puede siempre defender y decir que la idea ya la había tenido.
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Mario Benedetti (Español)
Algo que se publica, deja de ser patentable. Me encanta escuchar todo esto que estamos escuchando porque cuando 
se planteó la transferencia a Unitek fue exactamente, sin reglamentación, lo que se hizo. Es decir, cuando se firmó 
el contrato con las empresas nos guardamos la propiedad intelectual para la Universidad. Dijimos nosotros vamos 
a conservar; la propietaria de la actividad en todos los casos, es la Universidad. Cuando el producto fue exitoso 
después se discutió el valor de esa propiedad intelectual, que en las discusiones se decidió si iba a ser un royalty 
del producto o si iba a ser una suma fija y finalmente se decidió una suma fija. Y se decidió que de los fondos que 
nosotros recibíamos en el laboratorio, después de haber quitado los costos, un porcentaje iba a ser distribuido en 
un consenso general, de una manera participativa. Ya les conté hoy que las cifras fueron realmente despreciables. 
Yo sigo insistiendo en que hay que encontrar una manera. Es fundamental porque nunca me cierra esta ecuación. 
Si yo doy clases y publico trabajos y hago mi tarea cotidiana dentro de la universidad, estoy tranquilo, tengo un 
sueldo y tengo un ascenso dentro de la carrera de investigación sin ningún tipo de problemas. ¿Por qué motivo 
yo me voy a tomar el trabajo de hacer transferencia de tecnología que consiste en comprometerme tanto moral 
como laboralmente en desarrollar un producto con riesgo, si no obtengo un beneficio? Puedo hacerlo porque me 
gusta, porque tengo una vocación. Pero uno a medida que va creciendo también es práctico, y yo creo que los 
investigadores deben ser incentivados económicamente, porque están realizando un trabajo que es útil para la 
sociedad. Están realizando un trabajo que es necesario y no entiendo por qué no se les retribuye o por qué tantas 
trabas para que se les retribuya una cosa que tendrá que estar reglamentada, que será difícil, pero que debería ser 
así de alguna forma.
Luis Arribas (Español)
No es respuesta a la pregunta que plantea Mario. Más bien es a lo de antes. Respecto al tema de las patentes, sí que 
tiene algo que ver con lo que ha comentado Mario, que es que una patente en sí misma, aunque es verdad que sirve 
para evaluar, no vale de nada si luego nadie la utiliza. Quiero decir que en un sector como, por ejemplo, el eólico 
donde hoy en día hay una competitividad tremenda, no se patenta, porque el hecho de patentar, por un lado, lleva 
dos años, como plantea Mario. Está cambiando tanto que en dos años ya ha cambiado el modelo, y ha cambiado 
todo. Y por otro lado, el hecho de patentar es hacer pública tu tecnología, con lo cual con una pequeña modificación 
otra persona la puede utilizar. Entonces, lo que se hace es guardar información e impedir que salga de quien lo 
conoce. Entonces, las personas que trabajan en empresas de Eólica tienen que firmar contratos de confidencialidad 
muy severos, y ahora nosotros en los proyectos en que participamos nos obligan a firmarlos también. Es uno de 
los puntos que hay ahí que yo lo veo muy interesante. Si para participar en proyectos con empresas, te obligan a 
firmar un contrato de confidencialidad absoluto, de hecho, a veces, te obligan a no decir que lo estás haciendo, no 
ya a contar los resultados, sino simplemente te impiden decir que lo estás haciendo. Y el tema de las publicaciones 
desde luego yo lo veo complicado bajo ese punto de vista. Respecto a lo que planteaba Mario de la posibilidad 
de cobrar por la transferencia de tecnología, ya ha comentado Cristina que en el CIEMAT esa posibilidad no se 
concibe, y la única salida que se plantea en la transferencia de tecnología hoy en día un investigador es el spin-off, 
la posibilidad de salirte del centro, trabajar en una empresa que, por ejemplo, en electrónica de potencia aplicada 
a fotovoltaica hay un caso muy exitoso que es la empresa SMA, que es una multinacional hoy en día, y fue un 
spin-off de la Universidad de Kassel, en Alemania. Es un referente, pero desde luego no todos los spin-offs tienen 
tampoco tanto éxito.
J.R. Valverde (Español)
Yo lo que quería era añadir un par de dimensiones que no se han mencionado. La primera es una dimensión de 
principios. Si la investigación es pagada por todos los contribuyentes, ¿es realmente ético que una empresa se 
apropie de esa parte cuando todas las demás han contribuido a financiarla? Eso quiere decir que probablemente la 
investigación pública no debería patentarse, aunque hay que buscar la forma de remunerar a los investigadores. 
Una forma podría ser un modelo americano, en el que una empresa inviste en aquellos investigadores que son 
prometedores, y entonces obviamente lo que paga la empresa sí es patentable y puede repercutir en el investigador, o 
puede ser algún otro modelo. Yo no soy quien para discutir cuál es el mejor modelo de financiación del investigador. 
Eso es para los políticos. Y la segunda dimensión que quería añadir y que nadie ha mencionado es la dimensión 
internacional. En todo lo que estamos hablando y en el mercado moderno ya no sirve trabajar con el modelo local. 
Por ejemplo, con patentes una de las quejas que tienen ahora los norteamericanos, es que el sistema de patentes 
chino es mucho más rápido. En cuanto alguien intenta patentar algo en América, los chinos lo patentan antes, 
obtienen su patente antes y en el sistema global su patente es válida antes que la americana. Con lo cual, invalidan 
todo el sistema americano. Cuando uno va a obtener financiación, probablemente las empresas que tenían cuentas 
fuera de Argentina podrían sobrevivir con mucha facilidad. Las que sólo tenían cuenta localmente, no podrían. 
Cuando uno va a hacer negocios en otros países, la normativa y las leyes que se aplican son distintas. Cuando 
mencionaban que alguien tiene que hacer un curso sobre patentes en Alemania no creo que sea porque no se patenta 
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en Argentina, sino porque patentar fuera de Argentina no se puede aprender en Argentina. Y es algo que nadie ha 
mencionado, el hecho de que iniciar hoy en día una empresa ya no es una tarea que requiera conocer el terreno local 
sino que requiere un conocimiento adicional, y tampoco sé si las escuelas de negocios o las facultades de economía 
enseñan esa dimensión hoy en día, que es una dimensión muy importante.
Alejandro Rudometkin (Español) 
Hay empresas hasta tal punto, corroborando lo que tú dices, que si el producto en desarrollo no es eventualmente 
patentable primero en otros países, directamente no se abocan al desarrollo. Yo quería comentar dos casos que 
conozco de Córdoba, que es la provincia donde yo habito y me desarrollo profesionalmente, y que en general son 
excepciones leves a la situación que planteó la Doctora. En Argentina, como en España, la posibilidad de que un 
investigador de carrera, de planta, con ciertas cargas de dedicación acceda a beneficios extras por venta de royalties 
o transferencia de patentes o de servicios, depende de institución en institución, y, en general, mayoritariamente son 
impedimentos más que posibilidades. En Córdoba, dos ejemplos. La Universidad de Córdoba modificó su Estatuto 
y les permitió a los profesores de dedicación exclusiva tener un porcentaje regulado por las unidades académicas. 
Algunas unidades que son más transferencistas crearon los centros de transferencia, que son estructuras jurídicas 
dentro del ámbito de la autonomía de las facultades, que le permiten al profesor establecer un contrato con la unidad 
académica, donde se constituye en un centro de transferencia con toda la acreditación de factibilidad técnica, 
hay unos requisitos, y luego a la hora de una transferencia, un servicio de royalty, se dividen los porcentajes. 
Entonces, estos porcentajes corresponden una fracción a la Universidad, otra fracción a la Facultad, a la economía 
de recursos propios de la Facultad, y una tercera fracción al grupo de investigadores que recibe ese monto en forma 
directa, en dinero, y el Director del grupo es el que discrecionalmente después distribuye dentro. Ese es un caso. 
El CEPROCOR, que es un centro de tecnología, tiene regulada una participación en las ganancias a fin de año. Es 
decir, todo aquello que forme una bolsa de transferencias, de servicios, etc., va a parar a un fondo común que luego 
se distribuye a criterio del Consejo Directivo y donde obviamente el investigador que participó de mayor grado 
obtendrá un porcentaje que no puede exceder el 20%. Es muy caprichoso seguramente y hay cuestiones a revisar, 
pero por lo menos hay una cierta libertad de que uno a fin de año va a tener un cheque si participó en la transferencia 
de tecnología que va a acreditar su participación. Y el otro problema que quería comentar, que muestra de alguna 
manera las dificultades institucionales que tenemos, es otro caso de una empresa que acuerda con el CEPROCOR 
un contrato de confidencialidad que es exitoso y se va a la distribución de royalties, después en el proceso de 
venta del CEPROCOR a la empresa. Pero a la hora de patentar, se va a las autoridades del CEPROCOR llevan a 
la oficina de patentes del CONICET la situación para resolverla. Y cuando estudian el CONICET observan que 
hay un investigador del CONICET allí metido. Entonces, cuando ven a un investigador en un hecho transferible, 
el CONICET también quiere participar en un porcentaje. Cuando llega a la empresa la comunicación de que ya no 
son dos, sino tres, el contrato se paralizó. Todavía están tratando de resolver ese tema. 
Público (Español) 
Si la sociedad sustenta a la universidad pública, ¿por qué cobrar? Yo creo que hay que separar lo que es la actividad 
en una universidad, y lo que es enseñanza, lo que es investigación y lo que son desarrollos tecnológicos. La 
investigación, la Universidad va acumulando conocimientos, los publica, y a través de esas publicaciones los 
transfieren. Nadie cobra. El desarrollo tecnológico generalmente se genera a partir de una demanda del mercado. 
Entonces, difícilmente una persona de la Universidad se ponga a desarrollar algo si el mercado no lo está demandando. 
Difícilmente la Universidad en el caso del tomógrafo se dedicaría al tomógrafo si no hubiera alguien externo a la 
universidad al que le interesa desde el punto de vista comercial que eso se desarrolle. Entonces, la Universidad 
debería cobrarlo. 
Miguel Mayoski (Español)	
Estoy muy de acuerdo con lo que dices. Me parece que la conversación está girando a decir que como si no se 
hiciera transferencia de tecnología porque no se pueden cobrar las patentes, y eso no es cierto. El problema de 
las patentes no es la razón por la cual se hacen pocas transferencias de tecnología en las universidades argentinas 
en particular. Me parece que el problema está pasando por otro lado. Hay una situación un tanto viciosa en que 
la industria no requiere masivamente de la innovación que la Universidad puede proveerle, y, por otra parte, la 
Universidad no está buscando en sus fuerzas productivas el nicho donde pueda hacer aportes. Y eso me parece que 
es un camino que va por otro lado que no es el de las patentes. El tema de las patentes, estoy de acuerdo, es un tema 
importante y hay que darle una solución. Pero me parece que el bajo nivel de transferencia de tecnología que hay 
entre la universidad y la industria de Argentina no pasa por ahí, sino por un montón de otros problemas que tal vez 
deberíamos encarar. Me parece que la industria argentina, por una parte, está más orientada a importar tecnología 
que a generar tecnología propia. Y, por otra parte, como Mario bien dijo, el investigador está bastante cómodo en 
una situación en la cual hace investigación pura, tiene sus tareas de docencia e investigación, y la transferencia de 
tecnología le supone un esfuerzo adicional y muchas veces no tiene ganas. 
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Marilena Streit-Bianchi (Inglés)
Me gustaría que cada uno de ustedes a la mesa responda brevemente, si es posible, en lo que se refiere a la pregunta 
sobre cómo fomentar los proyectos de TT, y lo que comentó el Profesor Rubio sobre que el financiamiento interno 
está estrictamente etiquetado para la investigación, si existe alguna perspectiva o nueva manera en la que estén 
pensando actuar. 
Además, tengo una pregunta personal: ¿Existe alguna manera de pasar desde la transferencia de tecnología requerida 
por exigencias del mercado (a la que la Universidad se ha visto forzada a hacer porque la industria se ha centrado y 
ha pedido un desarrollo) a una manera más proactiva de pensar que para mi significa, cómo puede el conocimiento 
y el know-how, que es propio de una institución académica, ser transferido más rápidamente en un beneficio para 
la sociedad?
Marcelo Rubio	(Español)
La pregunta es interesante y tiene esencialmente una respuesta que es compleja y, podríamos decir, multisectorial, 
desde el punto de vista de la solución. La creación de conocimientos es lo que más se financia a nivel interno en 
Argentina. Y la transferencia de esos conocimientos y la posibilidad del financiamiento a la innovación tecnológica 
y productiva se van construyendo ese financiamiento en la medida en que el mercado innovador argentino lo va 
determinando. En general, no tenemos una respuesta prospectiva que anticipe lo que va sucediendo en materia del 
requerimiento del financiamiento. En las universidades, el know-how acumulado, se transfiere como se puede. En 
realidad el mercado tracciona a veces, las oportunidades a veces aparecen por otro lado, los grupos de investigación 
pueden en otras ocasiones generar caminos de transferencia. Yo creo que hay que hacer mucho todavía con las 
unidades de vinculación y con las interfaces, que son aquellas que agilizan los caminos de transferencia del know-
how al sector industrial o productivo demandante. Pero en este camino nosotros hemos podido documentar por lo 
menos la historia de la innovación desde el punto de vista del financiamiento y no logramos, y lo queremos hacer 
en los próximos tiempos de gestión, desprendernos todavía de esa necesidad permanente de soportar, desde el 
punto de vista del financiamiento, de sostener la infraestructura. Hay un arrastre fundacional del sistema científico-
tecnológico que nos impide. Y cuando queremos hacer crecer el sistema desde el punto de vista del investigador y la 
infraestructura, la demanda de fondos para el propio sistema sigue siendo mayoritaria. Todavía es necesario dar un 
paso adelante y poder gestar mecanismos de financiamiento más ágiles, más articulados, asociativos. El programa 
de modernización tecnológica 3, que es el que está en vigencia actualmente, dio un paso importante en lo que es 
la asociatividad, tanto para las empresas como para los grupos de investigación, tratando de que esa asociatividad 
traccione proyectos más importantes a la hora de tener impacto en las economías argentinas. Eso se va a sostener 
en el curso de los años que vienen. En la política de cuatro años, cruzando por el bicentenario argentino, estamos 
sosteniendo la asociatividad como mecanismo esencial, pero estamos incorporando dos cosas más: la flexibilidad 
y el dimensionamiento del financiamiento. Flexibilidad significa hacer programas a medida. Vamos a encontrar un 
mecanismo de financiamiento para ese caso de transferencia, saliendo un poco de los esquemas más rígidos que 
permiten y que soportaron de alguna manera el financiamiento de la innovación. Y desde el punto de vista de la 
dimensión tratar de financiar con fondos que sean de mayor envergadura. Nosotros desde la Agencia tenemos una 
media de financiamiento en general del orden de 1 ó 2 millones de dólares por proyecto en los casos más avanzados. 
Tenemos que superar en un orden de magnitud eso. Financiar en un orden de 10 ó 20 millones para poder impactar 
más en proyectos de alta intensidad tecnológica y de alta transferencia. 
Marilena Streit Bianchi (Español)
Así que podría responder a la pregunta: ¿Cómo se puede fomentar un proyecto TT? Me gustaría escuchar un breve 
comentario de ustedes y luego consultarlo con el público. 
Mario Benedetti (Español)
Yo quisiera, antes de contestar la pregunta, responderle a Luis. Él contaba que la única manera que existía era 
que un spin-off pudiera financiar a un investigador. Eso está bien si el investigador quiere ser un spin-off y quiere 
encarar una empresa. Nosotros tenemos un caso. Rudometkin se transformó en un spin-off. Daniel Carrica, Gustavo 
y yo, no quisimos, decidimos que no. Y yo personalmente no estoy arrepentido porque, por distintos motivos hoy 
estamos dirigiendo a 10 nuevas personas que van a ser generadores de tecnología. Entonces, creemos que si todos 
hubiéramos salido hubiéramos desarmado la universidad. Entonces, yo no lo veo eso como que tiene que ser una 
regla de oro. Yo creo que si hay gente que quiere desarrollar un producto y se va acercar a una universidad y la 
universidad lo va a ayudar para que ese generador de ideas o nuevo empresario pueda salir, me parece fantástico. 
Hay que ayudarlo para que él genere una empresa como en el caso del que estamos hablando. Pero eso no quiere 
decir que tiene que arrastrar a los investigadores dentro de la empresa. Eso es lo que quería decir. ¿Y ahora, cuál 
era la pregunta?
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Marilena Streit Bianchi (Español)
¿Cómo se puede fomentar proyectos de Transferencia Tecnológica?
Mario Benedetti	(Español)
Yo creo que fundamentalmente, como dije esta mañana, para hacer transferencia de tecnología hace falta relacionar 
todas las piezas, todos los actores que componen. Y si lo podemos imaginar como un sistema de engranajes, creo 
que hay que aprender a limar todas las puntas para que eso funcione. Pero si no hay aceite, se va a fundir. Y yo creo 
que, y comparto con el Dr. Rubio, hay que dar un salto cuantitativo en conseguir un financiamiento que entonces 
resuelve automáticamente un montón de problemas. Habíamos analizado hoy que el material humano existe. Hemos 
probado en nuestra Facultad de Ingeniería (no hablo de mi caso), en muchos casos han logrado transferencia de 
tecnología y han logrado la generación de empresas. Pero el problema que tenemos es que cuando vamos a ver 
los fondos que existen los fondos que existen para poder trabajar no tienen la magnitud que tienen en otros países. 
Es decir, cuando uno ve un desarrollo en Europa y ve lo que pagan aquí por ese mismo desarrollo, es la miseria 
contra la razonabilidad. Entonces, esto significa que de repente logramos un desarrollo porque en realidad lo que 
hicimos fue que al industrial le hicimos pagar muy poco para que pueda llegar, porque lo necesitamos para que 
pueda hacer el desarrollo, y cuando más o menos va bien, le pedimos un poco más. Pero es todo una política que 
no se sostiene. Nosotros estuvimos hace muy poco tiempo discutiendo la posibilidad de un laboratorio europeo que 
nos conoce y que quería hacer consultorías telefónicas para que les transfiriéramos y les resolviéramos problemas. 
Cuando hicimos una evaluación y preguntamos cuánto nos iban a pagar, nos parecía extraordinario, porque las 
cifras permiten hacer todo. Ni siquiera pongamos las cifras teniendo en cuenta la diferencia de cambio, pongamos 
las cifras como si fuera dinero realmente utilizable aquí. Y entonces se facilita todo. Es mucho mejor porque uno 
puede comprar el instrumento que necesita, puede pedir asesoramiento y hacer grupos interdisciplinares de trabajo, 
puede pagarle a las personas que están haciendo un sacrificio. Entonces se vuelve absolutamente mucho más fácil. 
Es donde se logra. ¿Por qué Unitek fue exitoso? Porque los industriales pusieron el dinero que hizo falta. No nos 
engañemos. Nosotros hicimos un buen trabajo, sí pero realmente fueron los industriales que pusieron el dinero. Si 
no hubieran puesto el dinero, no hubiéramos podido hacer Unitek. Era imposible, nosotros estábamos incapacitados 
para poder hacerlo. Si no hubiera un financiamiento de la Agencia de 20.000 pesos por año, es absolutamente 
insuficiente. Sirve para comprar papeles. No sirve para otra cosa. Este es el problema que yo veo. Yo creo que si 
hay financiamiento enseguida sale. 
Alejandro Rudometkin	(Español)	
Yo estuve hace mucho tiempo del lado del investigador y ahora estoy del lado del empresario, pero hay una cosa 
que yo todavía no entendí en esos días y no alcanzo a entender, y es por qué el investigador es la persona que tiene 
que hacer la transferencia de tecnología. Ustedes fíjense que están discutiendo desde que yo llegué, están pensando 
en las patentes, si parte del dinero se tiene que repartir entre la gente que hace la investigación. Entonces yo me 
pregunto cuál es la misión del investigador, la misión del profesor que está en la facultad. No lo veo. No se si se esta 
discutiendo un rol o tal vez haya un mecanismo que está faltando que no es el rol del propio investigador, sino de 
otro departamento, otra gente, para hacer esa transferencia de tecnología. A mí como empresa sí me hace falta hacer 
transferencia. Yo podría encomendar trabajo. ¿Por qué encomendar trabajo? Porque tenemos un departamento de 
ingeniería, de cosas que tal vez yo tenga que hacer a futuro, hoy no es la realidad de Argentina. La realidad de 
Argentina es que yo tengo que hacer la ingeniería para los productos que me encargaron, pero no puedo pensar 
cinco años más adelante. Ahora, yo voy con un proyecto de transferencia de tecnología a la Universidad o a la 
facultad, pregunto y, bueno, depende de si está en lineamiento con el laboratorio, o no está en lineamiento, si es 
interesante como trabajo o si no es interesante como trabajo, lo pueden llegar a tomar. Me parece que no es lo que 
se está planteando aquí. Si realmente se quiere hacer transferencia tiene que haber otro sector que diga cuál es la 
problemática, cuánto vale esto, y cómo se transfiere. Que no sea el investigador o el profesor el que decida qué 
trabajo tomar y qué no. No sé si me alcanzo a explicar. Trato de resumir todo lo que escuché en el día de hoy. Es 
una crítica constructiva. 
Mario Benedetti (Español)
Tú tienes razón, Alejandro. Hoy existen organismos como la Secretaría de la Universidad que se debería encargar 
de ir a buscar a los industriales y que a veces lo hace, o los industriales se acercarían a la Secretaría. En el contacto 
y la confianza que tenemos yo usé un término equivocado. Lógicamente sería siempre a través de la Universidad. 
Lo que pasa es que yo lo que estoy planteando es que, muchas veces, como no hay clientes si uno tiene ganas sale 
a buscarlos. Esto es real también. Sale a buscarlos porque necesita incentivar a la gente, necesita tener programas 




Yo tenía una observación que hacer respecto a gran parte de la discusión. Se basa sobre todo en cuestiones culturales, 
en cuestiones normativas de las Universidades, a ver cómo se logra hacer esa transferencia, cómo se implementa. 
Sabemos que los recursos humanos existen, etc. Hay una empresa a nivel nacional que yo creo que es un poco lo 
que me parece que resuelve gran parte de estos problemas que se llama INVAP. INVAP, cuando hubo que desarrollar 
cuestiones complejas a nivel nuclear y a nivel aeroespacial, le dio soluciones a comisiones nacionales como la de 
la Energía Atómica y a la CONAE. El tema es si es necesario recurrir a ese tipo de modelos o si las universidades 
realmente poden hacer. Porque yo creo que se recurrió a ese modelo por las dificultades de poder implementarlo en 
el sector universitario o del conocimiento. En ese momento hubo que dar una respuesta rápida y práctica, y se crea 
el INVAP, que, en parte, es una sociedad del Estado también. Así que en particular va al Dr. Rubio para ver qué me 
dice al respecto. 
Marcelo Rubio (Español)	
Yo estoy convencido de que un camino son las creaciones o evoluciones desde los sectores del conocimiento a 
empresas y spin-off de empresas similares a lo que es el complejo INVAP. Pero llevaría un tiempo desarrollar el 
por qué de INVAP, pero esencialmente tenemos que tener un corazón de creación de conocimientos y de formación 
de recursos humanos y de concentración de tecnologías como obtuvo Bariloche. Bariloche desde el punto de 
vista cultural es en sí un sistema de innovación. De allí surge INVAP y salió el INVAP. El rol del Estado como 
cliente de lanzamiento es esencial en este tipo de cosas. INVAP no habría crecido si no hubiera sido por el rol del 
Estado. Y esto nos lleva a los financiamientos de escala. Y justamente el Estado no puede omitir su participación 
en financiamientos de escala. Y no lo digo solamente para el área del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que 
está viendo este problema en la dimensión actual en la componente Media y Hi-tech. Porque en realidad el resto 
de lo que es baja o media tecnología, y más aún hablando de PYMEs. Es otro el análisis que hay que hacer allí, 
pero justamente fue INVAP con el desarrollo de su molino eólico el que despertó la necesidad de que la Agencia 
debe incrementar en por lo menos un orden magnitud. Y no es porque esté financiando poco. La Agencia tiene 
financiamiento para proyectos integrados, como es el caso de PITEC, de 4 millones de dólares. Tiene financiamientos 
de 2 millones y financiamientos de 1 millón en ese orden, y hay 600.000 abajo. No es porque el financiamiento en 
sí tenga una escala desacomodada frente a la realidad de las PYMEs, pero sí tiene una escala que, cuando vienen 
empresas del tipo INVAP, Pescarmona, Techint, etc., obviamente no podemos. Entonces también se está trabajando 
para desarrollar los capitales de inversión de riesgo. Estamos tomando unos modelos y en poco tiempo más vamos 
a tener anuncio de constitución, donde el Estado va a participar como promotor semilla de inducción de fondos de 
capital de riesgo. Ya se está hablando con los bancos. Pero cuando ve esto y va a hablar con los posibles Ángeles 
Inversores, se sorprenden de que detrás de un logo bancario o empresario o financiero importante, la mezquindad 
del financiamiento del riesgo. Prácticamente estamos hablando de que ponga el Estado 90 y yo pongo 10, en todo 
caso. Es decir, no es tan fácil aunque el Estado induzca el capital de riesgo, despertar la motivación. No tenemos 
todavía una cultura. Pero creo que son las etapas que vienen. Creo que la flexibilidad e institucionalidad de estos 
capitales de inversión de riesgo y un dimensionamiento mayor es lo que va a caracterizar el financiamiento de la 
innovación tecnológica en los próximos años. 
Analía Vázquez (Español)
Yo era sobre lo mismo, sobre cómo mejorar. En mi presentación yo puse una línea, que eran los programas. Creo 
que los programas son el quid. Nos estamos preocupando y charlando bastante sobre este tema de cómo mejorar 
la cantidad de proyectos de I+D+i que salen de nuestras universidades o de nuestros grupos de investigación. 
Entonces, empezamos a charlar sobre el tema de programas basándonos en modelos que tenía la petroquímica de 
Bahía Blanca. Estamos pensando en que tenemos que trabajar inclusive en grupos de investigación. Yo vengo, como 
saben, del INTEMA, y ahí estamos tratando de pensar en cosas como ésta. No presentar proyectos, sino tratar de 
armar programas en carpetas y después sí ir a lugares donde buscar financiación. Y estamos en coherencia porque, 
justamente lo que dijo de ustedes, nosotros tratamos de adaptar. Y creo que también nosotros nos deberíamos mover 
hacia ese lado. O sea, como grupos de investigación, como gente que tiene experiencia, de buscar nosotros también, 
de armar carpetas y ya no de un proyecto. Como ejemplo yo tengo en la cabeza el tema de biomédicos. Me parece 
que es un tema fundamental en el que se puede conseguir financiación. Hoy durante todo el día dieron ejemplos 
desde el CERN hacia medicina. La aplicación de esos equipos a la medicina. En rayos x, en el acelerador de 
partículas, en la determinación de qué pasaba en el cerebro. En distintas exposiciones lo enfocaban hacia medicina. 
Tú también hablaste Gustavo del bisturí. Creo que en el tema de biomédicos nosotros tratamos de armar un PITEC, 
y vino gente de la Agencia, trató de armar eso, Mar de Plata es ideal para eso. Porque está bioingeniería, está la 
gente de electrónica, está la gente de materiales, que están trabajando materiales para medicina. Es ideal. Pero la 
contraparte es que son empresas muy chicas que no tienen financiación. El ejemplo europeo en el cual yo participé 
era el contrario. Teníamos la FIAT, SAP, FPQ, y para abajo estaba el que fabricaba polipropileno, la que fabricaba 
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fibra de vidrio. Teníamos todas las fibras, todas las resinas, y desde ahí, toda la línea vertical de empresas. También, 
es otra forma de armar un programa. O sea, armarlo desde una empresa grande a una empresa muy pequeña. Uno 
beneficia a todos y no hay competencia entre ellos. Entonces, ese ejemplo lo da Repsol. Repsol, al comprar IPF, 
se desmembró. Ya no hace todo, sino que compra. Hoy les contaba en el almuerzo que petróleo y gas se están 
nutriendo de los tubos de Techint, que son de metal, y hay un montón de empresas que están fabricando tubos de 
plástico reforzado, en competencia con los tubos de metal, pero hay dos grandes grupos que se están dividiendo y 
se están compitiendo continuamente por el hecho de la corrosión de los tubos, respecto de lo de los plásticos. Y ahí 
hay un montón de empresas subsidiarias que son argentinas, de fondos nacionales, que están tratando de desarrollar 
estos tubos para competir con Techint, otra empresa nacional. Pero le venden a Repsol. O armamos un programa 
hacia petróleo-gas, armamos sobre biomédicos, o pensamos en estas empresas como INVAP o el CERN, porque 
el CERN es un proveedor a distintas áreas. Lo que pasa es que pensar que vamos a poner en una empresa mucho 
dinero crea un poco de escozor en el resto de la gente. Por ejemplo en Física de Altas Energías, vamos a hacer 
un centro similar al CERN. Eso da un sesgamiento del dinero hacia un grupo de gente. Entonces, son decisiones 
políticas muy difíciles de hacer. Pero la de biomédicos no hay empresas que respondan y que pongan dinero, pero si 
biomédicos es una necesidad nacional y se ve que hay potencialidad para el desarrollo, yo creo que como gobierno 
por ahí se podría ayudar y hasta subsidiar a las empresas. Que no pongan el dinero que se les pide para los proyectos 
I y D, por ejemplo. Que se subsidie eso. La sociedad lo va a agradecer. Y ahí está electrónica, ingeniería y toda la 
parte de eléctrica. Hay mucha gente que puede trabajar en biomédicos. 
Michael Campbell (Inglés)
Yo creo que las respuestas a todos estos puntos no se pueden mezclar. Quizás lo primero es responder a la pregunta 
ética de si el dinero de los contribuyentes debe utilizarse para pagar a los investigadores o algo así. Y creo que el 
mensaje de los representantes de los contribuyentes, que son nuestros consejeros, es que quieren ver el trabajo que 
estamos realizando en CERN, que se utiliza principalmente para el beneficio de la industria europea, y, en particular, 
les gustaría, si existe un potencial beneficio comercial, que el dinero volviera al sistema de CERN, de manera que 
se devuelva el dinero a los contribuyentes. La cuestión es cómo organizarlo internamente, porque si devolvemos 
el dinero al Director General y la persona que ha realizado el trabajo no ha visto un céntimo, entonces ¿por qué 
hemos empezado? Así que de algún modo debería haber algún reparto del dinero devuelto y no creo que se deba 
devolver a la gente. Porque la gente tiene sus salarios y se les debería compensar y pagar de acuerdo con eso. Somos 
funcionarios, con una condición especial. Creo que deberíamos recibir nuestros salarios y ser promocionados de 
forma normal. Pero el dinero debería ir al grupo de investigación para que la actividad se pueda desarrollar. Pero, 
¿de dónde viene el dinero? Para empezar tenemos dinero de Review, de nuestro Director de investigación de 
tecnología y que constituye un dinero para empezar, pero entonces empezamos a recibir dinero de la industria, que 
venía con todo tipo de lazos, pero al menos empezó a llegar dinero. Y ahora estamos en una posición afortunada, ya 
que tenemos royalties. El primer acuerdo que firmamos, las royalties no llegan a CERN de hecho, pero en el futuro 
deberían llegar a un tipo de fondo común y ese común se debería utilizar para fomentar la investigación, así como 
para financiar nuevos proyectos también. Sinceramente, no estoy seguro de si esto bastará para funcionar como 
motor, pero puede constituir el aceite necesario para el motor que la industria puede proporcionar, si está interesada 
en este tema. Así que esta es mi visión de a dónde nos dirigimos.
J.R. Valverde	(Español)
Me gustaría dar un pequeño consejo. Estoy de acuerdo con Mario en que hay que pulir las diferencias de los 
engranajes, y una de las principales es precisamente la distancia que hay entre los dos mundos. Si yo fuera un 
empresario aquí estaría muy irritado. Tengo delante a un montón de gente pidiéndome dinero y no me dicen para 
qué ni por qué. Yo cuando voy a ver a un cliente si yo le digo que me dé más dinero, no me lo va a dar. Tengo que 
explicarle por qué mi producto es mejor. Aquí nadie me explica por qué es buena la transferencia de tecnología. 
Por qué la tecnología que la Universidad ofrece me tiene que interesar a mí en concreto? Si mi industria, como 
él decía, no se alinea con el grupo de investigación, ¿por qué debo yo favorecer esa investigación que a mí no 
me beneficia? En Europa la tendencia ahora, sobre todo la veo en Madrid y en España, es a fomentar que los 
investigadores expliquen lo que hacen, a que se justifiquen públicamente y a que transmitan a la sociedad para qué 
sirve el trabajo que hacen. Eso está dando muy buenos resultados porque ahora las empresas entienden también lo 
que se hace, dónde puede estar el foro válido que les puede resolver sus problemas, y además justifica la inversión. 
Desde el punto de vista de remunerar o de recompensar al investigador también yo tendría un problema si fuera 
el responsable de ello. Mencionaba Michael el problema del CERN. Yo lo he vivido igual en el CSIC, y muy 
sangrante. Pero pienso que si yo fuera la persona que tuviera que dar ese dinero y tengo a varios investigadores 
diciéndome que su investigación es muy importante. ¿Cómo sé yo cuál de ellos es el que realmente merece el 
dinero: el que hace la transferencia o el que hizo la investigación básica que fundamentó esa transferencia? Eso, 
si no me lo explican los investigadores yo no puedo saberlo. Si yo soy un político y tengo que guiarme, no me 
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guiaré por lo que me diga el investigador, sino por lo que me diga el votante. Si el votante no entiende lo que hace 
el investigador, el votante no va a pedir que se investigue en biomedicina. Y por mucho que tenga un potencial 
enorme en biomedicina, a mí como político no me interesa promover la biomedicina porque no me da votos. Si 
el investigador quiere biomedicina tiene que convencer primero al público y a los empresarios de que eso es útil. 
Si el empresario invierte un 70% de su esfuerzo y su capital en hacer propaganda, es también muy presuntuoso 
que el investigador no quiera hacer ninguna inversión en explicar su trabajo. Y eso lo he vivido durante décadas. 
Entonces, ahora en Europa la tendencia es (y yo recomendaría hacer lo mismo) a explicar lo que se hace, con tal de 
romper esa diferencia de engranajes que nos está haciendo mucho daño a todos.
Analía Vázquez (Español)
En mi presentación, una de las cosas finales que dije fue que yo promoví reuniones entre investigadores y empresas. 
Por ejemplo, en la empresa Techint hay relaciones, pero promoví viajes de gente desde aquí a la empresa para 
explicar qué era lo que estaban haciendo. O sea, con gente desconocida para la empresa. Y de esa forma tratar 
de convencer. Yo coincido. Creo que todos estamos convencidos de que uno tiene que ir y hablar. Y un poco está 
relacionado con lo que él decía. El modelo europeo que uno ve no es el investigador aislado en su lugar de trabajo. 
El investigador europeo hace todo, investiga, transfiere, hace publicaciones, dirige tesis doctorales... Hace todo. 
Ese es el cambio que tenemos que tener en Argentina. No existe el investigador puro metido en su escritorio. Hay 
que hacer todo hasta el máximo que uno pueda hacerlo. Porque todo es importante.
Miguel Mayoski (Español)
Entonces hay que redefinir el rol, poner claro es lo que uno pretende de la persona que está investigando, la persona 
que da clases y la persona que tiene que hacer transferencia de tecnología. Darle un marco. Una vez que está ese 
marco funcionando posiblemente esto no se estaría discutiendo.
Mario Benedetti	(Español)
Yo disiento contigo en algunas cosas que me dijiste porque en ningún momento en mi trayectoria fui a ningún 
industrial a pedirle dinero. Yo lo que he hecho, si alguna vez fui a buscar un servicio o una investigación, fue 
acercarme a una industria, tratar de hablar con el industrial, ver cuáles eran sus dificultades, ver si se podía ayudar 
y si se podía ayudar, traer dinero. Está claro, escuchándolos a ustedes, que tenemos dos situaciones diferentes, y 
que posiblemente nos confunda a nosotros mismos. El problema es muy complejo. Michael dijo que él era un staff 
del CERN. Y como staff de CERN tiene una vida resuelta desde el punto de vista económico. Nosotros aquí no 
tenemos esa situación. Esto lo tenemos que tener claro. Yo tengo un laboratorio de investigación. Yo interpreto que 
la función que hace un laboratorio de investigación aparte de dar clases, que es lo que hacemos y es importante que 
el investigador vuelva a dar clase porque así mantiene una calidad de la enseñanza, además es hacer transferencia, 
publicar, y además, tener un laboratorio con gente. Esta es una problemática. Si yo no puedo soportar a la gente 
que tengo porque en una industria un investigador gana 10.000 pesos y aquí gana 2.000, es evidente que estoy en el 
horno. Entonces, en la desesperación uno piensa que si por lo menos me interesa hacer transferencia de tecnología, 
hay un negocio detrás de esto, si uno puede atraer al laboratorio dinero para mejorar esa situación, es viable. Nunca 
en todos los años que yo llevo, los dineros sirvieron más que para mantener gente. Es más, creo que todos los que 
nos hemos quedado en la Universidad tuvimos que salir a buscar alguna otra cosa para poder tener una vida más o 
menos digna. Esto lo digo y otros no tienen ganas de decirlo, pero todos, a pesar que los más jóvenes al principio 
hasta se oponían a esa situación, se vieron forzados porque no se puede vivir con un sueldo así. Esto ha mejorado 
en los últimos tiempos, pero hubo momentos que fueron desesperantes. Entonces, es fácil para nosotros también 
equivocarnos. Si yo fuera funcionario CERN, yo tendría una actividad que estaría relacionada con la transferencia 
de tecnología, esa sería mi actividad. En cambio, aquí nosotros tenemos que disfrazarnos de un montón de cosas 
para poder salir. Mi preocupación es conseguir fondos. O que se reglamente o que subvencionen o que aumenten 
los fondos, no se. Pero si queremos hacer transferencia, de alguna manera tenemos que tener personal capacitado y 
para ese personal capacitado lo tenemos que retener de alguna forma. 
Marilena Streit-Bianchi (Español)
Me gustaría un último comentario, porque la mesa redonda duró 2 horas, no 1 hora. Esto significa que las personas 
necesitan hablar mucho de este tema. 
Marcelo Rubio (Español)	
Simplemente un agradecimiento a toda la organización de este evento que, entiendo, continúa en Buenos Aires de 
alguna manera el fin de semana, y una invitación a quienes quedarán más allá de nuestros visitantes europeos y 
extranjeros en el país, remando diariamente esta problemática de la vinculación tecnológica y de la transferencia a 
que la Agencia, que es una estructura de financiamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología en una coherencia 
y alineación con las políticas que está fijando el Ministro y el Gobierno nacional en este punto, en un esfuerzo en 
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algún sentido inédito de instalar la ciencia desde su organización a su acción, como una política verdaderamente 
de estado; a que recurran a la Agencia; a que observen y visualicen los mecanismos de apoyo que tenemos, que las 
interacciones entre grupos de investigación, las empresas y demás actores de nuestro sistema nacional de ciencia, 
tecnología e innovación con el área política de ciencia y tecnología y de financiamiento, se fortalezcan. Dando ideas, 
yo vengo de la investigación de laboratorio, después de mucho tiempo de estar en mi laboratorio de radiaciones, en 
el CEPROCOR y en la Facultad de Matemáticas, Astronomía y Físicas, o sea, que conozco la problemática de las 
necesidades y los requerimientos, de las aspiraciones y las ideas de crecimiento. Por eso, me gustó escuchar estas 
ideas para que todos mejoremos y aprovechemos este momento oportuno de poner en fase una decisión política 
con la realidad de las necesidades del sistema. Quiero agradecer a Mario Benedetti y a todos los participantes y 
reiterarles el éxito en estos días en Argentina y que me vengan a ver cuando así lo dispongan.
Mario Benedetti (Español)
Yo quiero agradecer a Marilena y al Profesor Maiani que cuando estaba en el CERN me pidieron la posibilidad de 
realizar una reunión para tratar estos temas y quiero agradecer también a Lino Barañao que aprobó esta posibilidad 
y hoy se ha hecho realidad. Y realmente estoy más que satisfecho con toda la discusión que me ha clarificado 
algunas cosas y espero que podamos ciertamente ir a golpear la puerta. 
Manuel González	(Español)
Yo quiero terminar mi participación con una visión optimista, que me parece que es lo que me estoy llevando de 
aquí. Hay una cosa que es fundamental: los actores están. Sería mucho más serio si en esta charla estuviéramos 
viendo cómo hacemos para atraer la investigación o cómo hacemos para generar industrias. Los actores están. 
Tenemos recursos humanos formados, de buen nivel. Tenemos una estructura productiva que aún puede crecer, 
pero existe. Sospecho que tenemos más reglamentación de la que necesitamos. Entonces, lo que falta es poner a 
andar todas las cosas en forma armónica. Y eso me parece que tiene que surgir necesariamente de un proceso en el 
que todos los actores salgan beneficiados de una forma u otra. Si todos los actores salen beneficiados el bien común 
está asegurado. Entonces, yo me alegro de que hayamos llegado a un consenso, de que los actores están, y que 
hay actualmente acciones tendentes a mejorar la situación en todos los aspectos. Creo que es una conclusión muy 
optimista y hago votos por que esto se mantenga en el tiempo. Gracias.
Mario Benedetti (Español)
Quiero agradecer a todos los que vinieron, que se el esfuerzo que han hecho por estar aquí.
Marilena Streit-Bianchi (Español)
Muchas gracias a todos los participantes. 
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ELECTRONIC DAY - ROUND TABLE
Mar del Plata, 10 March 2008
TOPICS: Technology Transfer: the actors, confidentiality aspects, the Intellectual Property, the financing.




Marilena Streit Bianchi (English)
There are several points which could be discussed around the table that will now be prepared. The first point 
is: the only IP which is of value to Industry is protected IP. Is having a patent compatible with open scientific 
collaboration? Are patents compatibles whit open scientific collaboration? Industry usually requires collaborators 
to observe strict confidentially, how can this requirement be matched with open scientific collaboration or should it 
be matched? How to achieve the funding related with European countries and how can TT Projects be encouraged? 
Industry funding is usually linked to delivery. Internal funding is often strictly labelled for research. Royalties 
come extremely late in the development cycle as has been shown up in several cases today. And how can scientists 
working on TT be rewarded? That seems to be an especially odd issue for Argentina. If you like, you may add 
something, but I think that will already give us a lot of points to elaborate. So while the table is being prepared you 
can think over the various points and what I would like very much is that the participants in the round table make 
their point but they avoid interaction with other people in the room. It has been a very long day, but I think some 
of those points are very important if you want to achieve what was the aim of these three days. This is the first day, 
then there will be two days in Buenos Aires, and the Grid is really to promote technology transfer. That is one of 
the points of the EELA project, to try to promote technology transfer from technology which has been developed 
from high energy physics. I have for the last 6 years been working both on the aspect of technology promotion and 
knowledge transfer, and I think these two points are very important if we want to achieve something. So you can 
just select one of the points and give your point of view.











Opening of the section:
Analía Vazquez (Spanish)
About patents. Within the University of Mar del Plata there is the UVT, “Unidad de Vinculación Tecnológica”, and 
Dr. Guillermo Lombera and I have tried to include the issue of patents within the university, creating a Patent Office 
with two lawyers. In my talk, one of the things I wanted to remark on is the lack of funding to hire people and that 
the University in Argentina does not have the concept of technology transfer. Only in Engineering, Mathematics 
and Agricultural Sciences are they aware of what technology transfer is. But at the University there are other people 
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from Social Sciences that think technology transfer is nothing more than business for researchers. So when one 
has to move forward on technology transfer, creating an office within the University is difficult. We have tried to 
move through patents courses, because researchers, even those who make technology transfer, do not know what a 
patent is, or how to get a patent. And I think that on the subject of patents, which is the first question, we are actually 
talking about industry. The question is whether it should be patented or not, and whether this should be an open 
collaboration with industry. But I think that related to the issue of patents there are other problems at the university, 
not only regarding the company and the person who will make the patent, but even the concept of a patent is not yet 
worked out. For example, I have people in Canada at the University, and I asked how it is done there, and they told 
me that there is a group of people who know whether something is patentable or not. Before a work is publicised 
it has to be passed onto the subject of patents, the patent office can give indications or restrictions. So the issue 
of patents from the University has many branches and many issues beside the subject of industry and scientific 
collaboration.
Mario Benedetti (Spanish)
When we were developing the ozonator, we were developing something that already existed. This ozonator that 
was manufactured for the company Unitec had a patent. That patent consists in the technique related to the power 
supply, and through the method to generate ozone, the high performance achieved. The time delay in getting the 
answer on whether or not it was possible to patent it was about 2 years. That is to say, entering in an office, hiring 
a lawyer costs money. The patent is sent to an office in a sealed envelope and nobody knows when they will give 
you an answer. And in reality the objective for us was (the patent was eventually sold to the company Unitec) 
prevention, but we knew that even by patenting we were not exempt from the fact that others might or might not 
do the same thing, or something similar. However, the first question they are posing here is if we make a scientific 
collaboration, we have to patent what we develop. That is how I understand it. Logically, if the new specific power 
supply exists (I am going to speak about the case that I raised this morning), that work will be done in conjunction 
with HELEN, with CERN and with the Laboratory of the University. Obviously, if that is patentable, it is by the 
parties. Nobody could attribute this development to himself. One of them has put the grey matter and worked with, 
using resources and associated technologies that are specific to other centres. Then, when there it is collaboration it 
is evident that patents are involved. In the particular case of CERN, at least this was the previous policy, but I see 
now that there is a change. I think www made a change at CERN. Obviously, nowadays CERN seeks to patent new 
developments in order to transfer them and then get some kind of benefit through that. CERN is currently trying 
to self-finance as much as possible. It is also looking at it as a possibility of funding. CERN was formerly, and that 
made a great CERN in my view, a place of open science. In other words, everything was discussed everywhere 
and it was in the public domain, and that was what I stressed this morning, specifically that the bodies that give 
researchers the free will with a degree of responsibility, are the ones leaving space to new developments, because 
they really give the freedom that allows moving very easily. Obviously, CERN manages figures that are absolutely 
impossible for us to think. Absolutely.
Miguel Mayoski (Spanish)
One of the things we always say when we talk about the issue of patents is a question that is certainly understandable. 
The patent involves a restricted access to a particular piece of information. So many people object when the 
knowledge of a public university is restricted through a patent. I believe that there are strong arguments both ways. 
On the one hand, the company has the right to safeguard its investment. The investigator has the right to be paid 
for their original contribution. But of course, he is working on a public university and knowledge is universal. So I 
think that it is an issue of intellectual property that I do not know if we can solve. What we do have to do is make 
clear rules. Although we do not agree, things must be clear to everyone.
Marilena Streit-Bianchi (English)
Concerning the intellectual property, I think you should not look at it in a restrictive way, because you may have 
patent and at the end, once the patent is published, you may release a lot of information. The problem will become 
then, are you able to make sure that nobody is going to infringe your patent? which is another problem which may 
cost a lot of money because you must really check that they are not using your intellectual property, and it may 
cost a lot of money. That is more the point than the fact of keeping secret. The time of keeping secret in a patent 
is not so true anymore, whereas it’s one major problem that is raised by the first point is not only the fact that it’s 
open scientific collaboration, but the fact that you have so many different countries participating in these scientific 
collaboration. And then, that may be constrained to really have the wish to patent something, because you are 
dealing with so many different countries, each of them having specific paperwork, let’s say, associated with the 
filing of the patent, this may create some restriction.
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Marcelo Rubio (Spanish)
I wanted to explain on this topic in relation to patents how we are approaching from the National Agency for 
Promoting Science and Technology, and what we expect and what the ideas of the Ministry of Science and 
Technology are on this subject. Companies are undoubtedly our focus on this. The solution to the problem, as you 
said quite well, is complex and I do not know if someday it will be solved, but certainly we are far from achieving 
regulatory mechanisms that allow everyone to benefit from patents. Sometimes it seems that it is easier to have 
underground arrangements rather than clear rules and standards. But anyway, I think that scientific cooperation and 
opening the patents should not be, in a philosophical sense, a problem of impossible solution for anyone, neither for 
CONICET nor for universities. The Agency is funding companies that have the vocation and culture of patenting 
no matter, in principle, what the regulatory mechanisms or the transferring of such intellectual property. In other 
words, if a company wants to patent some development, the Agency provides funding and at least gives a little 
to alleviate the high cost of a protection scheme but also to maintain this protection scheme. That way, these are 
subsidies that are operative and will continue in the course of this year and in the coming years.
Marilena Streit-Bianchi (English) 
Professor, we would like you to answer the question about how to achieve funding related to European countries, 
because I think it’s a real question for the Agency. 
Marcelo Rubio	(Spanish) 
The mechanisms for achieving funds with European countries are, from an official and institutional point of view, 
in a state that is still very preliminary, European countries through its various institutions or funding agencies 
are essentially promoting financing point to point, from a research group to a research group, or investigator to 
investigator, but still we do not have a strong institutional relations between the Agency and other agencies and 
even less between companies. The bilateral or multilateral cooperation between Argentina and European countries 
is developed primarily with France, through cooperation with the agency ANR, and will grow according to the 
bilateral relations with England and thanks to the visit of the President to the United Kingdom. The rest of the 
cooperation is not institutionalized at the Ministry to Ministry level, but has some agencies in Spain: the Spanish 
Agency of International Cooperation and the Programme Iberoeka. Even more, we co-operate with some African 
countries and finally with several Latin American countries, but the reality of cooperation at the Ministry to Ministry 
level organized with a government in Europe is relatively low.
Michael Campbell (English)
Maybe I just can give one small example of one funding option for students or young postdocs. CERN has now 
become a host institute for the Marie Curie Program funded by the European Union and these positions are open 
now to all nationalities and provides funding for students for three years, or for a young postdoc for typically a 
year and a half, something like that. The point on the collaboration is not just that the student comes to CERN and 
has fun, but they should be registered usually in their own country at university for a PhD. So the following of the 
intellectual development of the student is done remotely by the University and then the training is done at CERN. 
So that’s one small program but it’s there. 
Marilena Streit-Bianchi (English)
If you don’t mind, I would like Michael and Pedro to comment about how they’ve been dealing with the problem 
of industry that usually requires collaborators to observe strict confidentiality and how that matches with open 
scientific collaboration. I think you two know how you’ve been dealing with that.
Pedro Rato (English/Spanish)
We started to mention this subject during the break. As I said these prototypes we have in Spain now, one of them 
is commercial but it was developed in the Crystal Clear Collaboration at CERN and we are also working under 
the umbrella of the Crystal Clear Collaboration. What I was saying is that the apparatus for tomography currently 
available, the one from Raytest has been developed by Crystal Clear Collaboration at CERN and that the one we 
are currently developing, is under the framework of that cooperation, it is a result of a joint venture with this same 
Collaboration and the rules were quite clear. It was an internal project of Partnership and it had a confidentiality 
pledge. The Intellectual Property has been observed since the beginning. However, recently, as this collaboration 
works more as a framework in which several institutes can participate with their projects that use technology of the 
Partnership, but are not projects of the Partnership, collaboration is like a structure to frame these projects. I am not 
responsible for the project so I do not follow closely the legal discussions, but I have participated in some. That part 
of the intellectual property is taken very seriously, with the legal services of CERN. I’ve been in a meeting with an 
expert, and mainly discussed paragraphs and lines. They take seriously who the owner of Intellectual Property is 
in the case of royalties, how they will be shared by all. We went along the legal aspects very seriously and it seems 
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to me that at the beginning of the project, even if it was slight heavy and not motivating for researchers, at the end 
all ended up having clearly in mind how this collaboration was. In the long run it just makes things easier, avoiding 
later conflicts.
Michael Campbell (English)
Within the Collaboration we have a confidentiality clause in the Collaboration Agreement, but this is very seldom 
actually used in practice. We have no patents on Medipix2, we have one not-so-strong patent on Medipix3, and in 
fact the value which we offer to the companies, I put these as a kind of controversial statements, but the value we 
represent is more in our know-how and in our ability to design electronics better than other people can, the accrued 
knowledge that that has, more than in actually having to protect things with patents. Most of our protection has 
been done through publication, which sounds funny. Because when you publish something, no one else can patent 
it, so that is the way of protecting an idea from being protected by someone else. In terms of confidentiality, we 
basically have had to teach Panalytical to live in the open world, because we found that we were unable to control 
what people said in conferences. And in fact, over the years they have adapted to our way of working rather than the 
opposite. They were coming from the Phillips mentality which is very closed but over the years they have realised 
that having this more open approach with a rather messy collaboration, in fact, brings them more in the longer term 
than being closed.
José Ramón Valverde (English)
I will make just a small comment regarding this issue, because I have the information here. Argentina has signed an 
agreement with the European Commission, covering science and technology, that means, they can apply in getting 
funding from the European Union to the 7th Framework program 
Analía Vazquez (Spanish)
Argentina is an associated country for the European Commission so they finance our country and so they want 
Argentina to participate in the Framework program. I participated in the fifth Framework program.
Cristina Bauluz (Spanish) 
It is true that especially in the seventh Framework program Europe is very keen to attract third parties, third 
countries. So the opportunity now in this seventh program is even bigger, much bigger than in previous framework 
programs. I would like to make a comment on the issue of the patents. I think, regarding confidentiality, that one of 
the main problems when you start a collaboration is that at the beginning you cannot be sure if you are going to have 
a product which is going to be patentable. I believe that of course there must be a clause of some sort that frames the 
possibility that a patentable product exists and this way one anticipates the situation. But only when this is already 
underway and is being developed is it really where you see if this will have a chance. When you are already close 
to having a product and where it can intervene with companies that can intervene in production, is really when 
you should go to clauses such as that Pedro was describing before, you have to go paragraph by paragraph and 
be very sensible, very careful and punctilious and talk about royalties and so on. And I think that we are lacking 
information on this process and scientists do not have enough training to anticipate what could happen during that 
process, and, moreover, what industrialists will obviously want is having as much ground as possible. Our role is 
going to be trying to save what we can. So I think that is applying the precautionary principle and one should try to 
anticipate any eventuality, or even design a clause stating that at a certain point, clauses about intellectual property 
will be determined.
Analía Vázquez (Spanish)
In the standard agreement we have in the University there is a clause as you say where it says “If the product that 
comes is to be patentable, it will be discussed” not to enter the stage of having much discussion line by line, and 
overall we have had no more problems because in general it has become a subject of dispute.
Cristina Bauluz (Spanish)	
Because in general there are no patents.
Analía Vazquez (Spanish)
Exactly.	
Now, I also wanted to comment that we have a close relationship with the firm Techint, which is a national company 
and has many businesses besides Metal Mechanics, which is quite important. Like I said in my speech, we are far 
behind on the issue of patenting, not only at the university, but at the company Techint a former student of mine has 
left, who is now Director of a patents group. I know that he is currently doing a course in Germany for patenting 
the company Techint, which is the most important in Argentina. We do not have too many conflicts because the 
company does not have so much knowledge, nor the company in Argentina. So, in fact it is true that the Agency has 
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a line of financing in FONTAR, which is the ANR Patents, which are non-refundable contributions because most 
researchers, for example, when I worked in research, my Director said to me, and this is still vox populi, do not 
think of patenting. I said What if this is patentable? Because this can be interesting. And I said no, no. What are we 
going to patent? In Argentina, when you patent, it lasts 20 years, if no one claims for it, if you don’t have anybody 
who’s going to buy it in a short time, it’s not worthwhile. Because we also have to put money into research for a 
patent that you have in the curriculum that you did in a patent. If you do not have someone to whom to sell the 
patent, do not do the patent. And the truth is that he was right. But it is also true that there are products that are due 
to escape, which people do not patent and that might be useful. This line of Patents ANR of the Agency is a way to 
help people who have to finance a patent.
Mario Benedetti (Spanish)
The patent is also related to intellectual property and is also related to an issue that is no less important, that is, 
the revenue it produces for investigators involved in the project. I wanted to ask you how it is organized in the 
Convention that you’re carrying out with PET technology as to whether there was any patent or whether there was 
something, albeit approximate, foreseen to pays the participants in the project. Is that planned or not?
Pedro Rato (Spanish)	
May be Cristina can give more details.
Cristina Bauluz (Spanish)
I can say that for CIEMAT, but not for CERN. But has been mentioned before that here in Argentina, depending on 
the universities or the centres in particular, it could be that researchers could receive and others not. In Spain exactly 
the same thing is happening. And it is true, for example, that if Jose Ramon was in a project where something could 
be patented, he would be able to receive for his patent and I, if I were in an equivalent project, wouldn’t. We both 
are Spanish government officials, but he is at the National Research Council and I am at CIEMAT. Then, by the 
very rules that must be affecting the staff of CIEMAT, today, although it is trying to change, researchers cannot 
participate in that But it is trying and trying to change. I think that what is being done at the CSIC (you can confirm 
it) is that although they still get to patents, there are contracts with companies to encourage researchers to come 
close to the companies, I think it is a 10% of the money that the company is entering, a 10% free distribution in the 
group, and if I am not mistaken, it is the principal investigator who has formalized this contract, who can distribute 
it at his discretion within the group.
Marilena Streit-Bianchi (Spanish)
At CERN the situation is different. All patents costs are to be covered and afterwards it’s left to the Director’s 
General discretion.
Pedro Rato (Spanish)
If I can just make a comment to complete the response from the standpoint of royalties, which Cristina said, but, 
however, Michael has commented that the researcher can always publish the intellectual property or protection of 
ideas between conferences and articles and, later, if someone asks for a patent or a patent for something that has 
already been published, because the person can always defend and say that the idea had already been taken.
Mario Benedetti (Spanish)
Something that is published, ceases to be patentable. I love to hear what we are listening to because when the 
transfer was raised, it was exactly what Unitek did without regulation. That is, when the contract was signed with 
the companies we kept the intellectual property for the University. We said we will retain ownership of the activity 
if it is in all cases (in my particular case, Unitek) of the University. When the product was successful, the value 
of this intellectual property was then discussed. It was discussed whether it would be a royalty of the product or 
whether it would be a lump sum and we finally decided on a lump sum. And it was decided that the funding we 
received in the laboratory after costs were removed, a percentage would be distributed at a general consensus. 
I have already told that the figures were truly despicable. I still insist that we must find a way. It is essential or 
this equation will be not solved. If I give classes, publish the work and do my daily work within the university, 
I am calm, I have a salary and I have a promotion within the research career without any problems. Why am I 
going to do a job of technology, have a moral commitment and work to develop a risky product, if I don’t get a 
benefit? I do it because I like it, because I have a vocation. But as one grows, one becomes also practical, and I 
think that researchers should be encouraged financially, because they are doing a job that is useful to society. They 
are organizing a job that is necessary and I do not understand why he should not be rewarded or why there are so 
many obstacles to being remunerated. This will have to be regulated, it will be difficult, but it should be something 
obvious, should be so somehow.
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Luis Arribas (Spanish)
This is not an answer to the question posed by Mario. Rather it is as before. On the subject of patents, it has 
something to do with what Mario said, this is that a patent itself, although it is true that it serves to evaluate, it’s 
not worth anything. If no one uses it. I mean that in a sector such as the wind where today there is a tremendous 
competitiveness, it is not patented because the fact of patenting, on the one hand, takes two years, as Mario says. 
It is changing so much that in two years the model has already changed, and everything has changed. On the other 
hand, the fact is to make public your patented technology, which with a slight modification the other person can 
use. So what is done is keeping information and preventing that is leaving who knows it. Then, people working 
in wind companies have to sign very severe nondisclosure agreements, and now we in the projects are required 
to sign them as well. It is one of the points that I see very interesting. If you whish to participate in projects with 
companies, you are required to sign up to absolute confidentiality. In fact, sometimes forcing you not to say what 
you are doing. Not counting the results already, but simply stopping you from saying what you are doing. I see 
the matter of publications being complicated in this way. With regard to what Mario raised about the possibility of 
charging for technology transfer, Cristina has already commented that at CIEMAT that possibility is inconceivable, 
and the only way out that arises in the transfer of technology today is a researcher spin-off, the possibility of going 
out of the centre, working in a company. For example, in the field of electronic power applied to photovoltaic, there 
is a very successful case which is the company SMA, which is a multinational company today, and was a spin-off 
from the University of Kassel in Germany. It is a landmark, but certainly not all spin-offs are so successful.
José Ramón Valverde (Spanish)
What I wanted was to add a couple of dimensions that were not mentioned. The first is a dimension of principles. If 
the research is paid for by all taxpayers, is it really ethical that a company takes ownership of that part when everyone 
else has helped to finance it? That probably means that research financed by public funds should not be patented, 
but we must find ways to compensate for researchers. One way might be an American model, in which a company 
invests in those researchers who are promising, and then obviously what we pay the company itself is patentable 
and can affect the investigator or can be any other model. I’m not the one to discuss the best model for financing 
the researchers. That is for politicians. And the second dimension I wanted to add and that nobody has mentioned 
is the international dimension. In everything we are talking about, the modern market is no longer working with the 
local model. For example, now Americans complains that the Chinese patent system is much faster. When someone 
tries to patent something in America, the Chinese patent is first, they obtain their patent before in the global system 
and their patent is valid before the American one. As a result, they invalidate the entire American system. When 
you get financed, are probably the companies that had accounts outside of Argentina that could survive very easily. 
The ones that had only local accounts would not. When you go to do business in other countries, the regulations and 
laws are different. When someone mentioned he had to do a course on patents in Germany, I do not believe that is 
because there is no patenting in Argentina, but because patenting outside Argentina can not be learned in Argentina. 
Something that nobody has mentioned is that beginning a company today is no longer a task that requires knowing 
just the local ground, but something that requires additional knowledge, nor do I know whether business schools or 
faculties of economics teach that dimension today, it is a very important dimension.
Alejandro Rudometkin (Spanish)	
Some companies come to the point, corroborating what you say, that if the product under development to start with 
is not patentable in other countries, they are not directly interested in the development. I wanted to comment on 
two cases that I know of Cordoba, which is the province where I live and I am developing myself professionally, 
and where generally there are minor exceptions to the situation that the Doctor raised. In Argentina, as in Spain, 
the possibility that a researcher with career, with certain burdens of dedication to earn extra profits by selling or 
transferring patent royalties or services, depends on one institution and the other, and in general, there are mostly 
impediments rather than possibilities. In Cordoba, two examples. The University of Cordoba amended its statute 
and allowed teachers who have exclusive dedication to have a percentage covered by the academic units. Some 
units that are more transference-like created transfer centres, which are legal structures within the autonomy of 
powers, which allow the teacher to establish a contract with the academic unit, which is a transfer centre with all the 
accreditation technical feasibility, there are some requirements, and then when it comes to a transfer, a service of 
a royalty, the percentages are divided. Then, these percentages correspond to a fraction for the University, another 
fraction for the Faculty, for the Faculty’s own economy resources, and a third fraction for the group of researchers 
who receives that amount in direct cash, and after is the Director of the group that discretionally distributes it. This 
is one case. The CEPROCOR, which is a technology centre, has covered a share of profits at year’s end. In other 
words, everything that forms a transfers, services bag, etc., goes to a common fund which is then distributed at 
the discretion of the Board of Directors, obviously, and where the researcher who participated to greater degree 
will get a percentage that can not exceed 20%. They are certainly very capricious issues to review, but at least 
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there is a certain freedom that one at year’s end will have a check if he participated in technology transfer that will 
prove his involvement. And the other problem that I wanted to comment on is showing somehow the institutional 
difficulties that we have, is a case of a company that agrees with the CEPROCOR a contract of confidentiality that 
is successful and will be distributing royalties, after in the sale process of CEPROCOR to the company. But when it 
comes to patenting, CEPROCOR reports to the patent office CONICET to solve the situation. And when examining 
at the CONICET, they note that there is a researcher from the CONICET. Then, when the researcher is having a 
transferable result, CONICET also wants to participate in the percentage. When it is communicated to the company 
that there are no longer two but three entities, the contract was paralyzed. They are still trying to solve the issue.
Audience (Spanish)
If society sustains the public university, why charge? I believe that we must separate what is the activity at a 
university from what is education, what is research and technological developments. Through research, the 
university is accumulating knowledge, publishes it, and through these publications they transfer it. Nobody is 
charged. Technological development is usually generated from a market demand. Then, hardly anyone at the 
university will develop something if the market is not demanding. In the case of tomography hardly a university 
would be devoted in developing this if there was not someone outside the university interested in developing this 
from a business perspective. Then, the university should charge for it.
Miguel Mayoski (Spanish)
I very much agree with what you say. I think the conversation is turning as if to say that here one cannot make 
the technology transfer because one cannot collect patents, and that is not sure. The issue of patents is not the 
reason why there are few transfers of technology in the universities of Argentina in particular. I think the problem 
is another. There is a somewhat vicious situation in that industry does not require the massive scale of innovation 
that the University can provide, and, moreover, the University is not looking within their productive forces for the 
niche where it can make contributions. And that I think is a path that goes in a direction that it is not that of patents. 
The issue of patents, I agree, is an important issue and we must find a solution. But I think that the low level of 
technology transfer between academia and industry in Argentina is not because of that, but because of a lot of other 
problems that perhaps we should address. I think industry in Argentina is more focused on importing technology 
than to generate its own technology. And, moreover, as Mario said well, the researcher is quite comfortable in a 
situation where he does pure research, he has the tasks of teaching and research; and technology transfer represents 
an extra effort and often he does not feel like doing it.
Marilena Streit-Bianchi (English)
I would like each of you at the table to answer in a short way, if it’s possible, on the question how can TT projects 
be encouraged, and eventually ask Professor Rubio to say something about internal funding that is often strictly 
labelled for research, if there is any new prospect or any new way in which Argentina is thinking to act. And 
also, I have a question, a personal question. Is there a way by which one passes from technology transfer which 
is required from the Market or that the University has, let’s say, been pushed to do because industry has gone to a 
single researcher and asked for a development, through a more proactive way of thinking about technology transfer. 
I mean by this, how can the know-how and knowledge which is proper of an academic institution be transferred 
much quicker to the benefit of the society?
Marcelo Rubio (Spanish)
The question is interesting and it is essentially an answer that is complex and, one might say, multi-sectorial from 
the standpoint of the solution. Most financed domestically in Argentina is the creation of knowledge. And the 
transfer of such knowledge and the possibility of funding for technological innovation and production are building 
this financing to the extent that the market will determine what is innovative in Argentina. In general, we do not 
have an answer that anticipates what will happen in terms of funding requirement. Universities and accumulated 
know-how can be transferred. In reality the market pushes sometimes, opportunities sometimes appear, on the other 
hand, research groups can generate paths on other occasions. I believe that there is still much to do with the units 
and with connecting with the interfaces, which are those roads that expedite transfer of know-how to industry or 
to the productive sector. But in this way we have been able to document at least the history of innovation from the 
standpoint of funding and we did not succeed, and we want to do it in the future management, still moving away 
from the permanent necessity to support, from the financing point of view, to sustain the infrastructure. There is a 
foundational scientific-technological system drag that prevents us from that. And when we want to make the system 
grow from the standpoint of research and infrastructure, the demand for funds for the system itself remains very 
high. It is still necessary to take a step forward and be able to generate more agile, more articulated and associative 
funding mechanisms. The technological modernization programme 3, which is in force now, took an important 
step in what is the association for both enterprises and research groups, seeking traction that these partnership 
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projects become more important to have an impact on the Argentine economy. That is going to be maintained over 
the coming years. In the four years policy, crossing the Argentine bicentennial, we are holding partnership as a key 
mechanism, but we are adding to it two more things: flexibility and the sizing of funding. Flexibility means making 
tailor-made programmes. We’re going to find a funding mechanism for the transfer case, leaving some of the more 
rigid schemes that allow and that somehow sustained the financing of innovation. And from the standpoint of 
dimension, try to finance with larger funds. We from the Agency have an average of financing generally the order 
of 1 or 2 million $ per project for the most advanced. We must increase by an order of magnitude. Finance in the 
order of 10 or 20 million to better impact high-intensity and high-technology transfer projects.
Marilena Streit-Bianchi	(Spanish)
So what would be your answer to the question: How can TT project be encouraged? I would like to ear some brief 
comment from each of you and then ask the public.
Mario Benedetti (Spanish)
I would like, before answering the question, to answer to Luis. He was telling that the only way was that there was 
a spin-off that could finance an investigator. That’s fine if the researcher wants to create a spin-off and want to take 
care of a company. We have a case. Rudometkin became part of a spin-off. Daniel Carrica, Gustavo and I decided 
not to. And I am personally not repentant because, for various reasons, we are leading up to 10 new people who are 
going to be generating technology. So we believe that if we all had left, we would had disarmed the university. So, 
I do not see that it has to be a golden rule. I think that if there are people who want to develop a product and will 
look for a university and the university will help this generator of new ideas or businessman to grow up, I feel that 
is fantastic. We must help him to generate a company as in the case we have been talking about. But that does not 
mean he has to drag the researchers into the company. What was the question?
Marilena Streit-Bianchi (Spanish)
How can TT project be encouraged?
Mario Benedetti (Spanish)
I think that fundamentally, as I said this morning, to make technology transfer work is needed to link all the pieces, 
all the players. And if we can imagine it as a system of gears, I think we have to learn to smooth all the edges for 
that to work. But if there is no oil, it is going to melt. And I think that, and I share opinion with Dr. Rubio, we must 
make a quantum leap in achieving a financing which then automatically solves a lot of problems. We said today 
that the human material is there. We tested in our Faculty of Engineering (I am not talking about myself); in many 
cases we succeeded in transferring technology and in successfully generating companies. But the problem we have 
is that when there are funds, the funds that exist are not on the scale they are in other countries. That is, when one 
sees a development in Europe and sees what it is put forward here for the same development, it is misery against 
reasonableness. So this means that we suddenly succeeded in development because in fact what we did was make 
the industry pay very little so it can get into the market, because what we need is development, and when this 
goes more or less well, we ask for a little more. But all this is a policy that does not hold. We were very recently 
discussing the possibility with a European laboratory that know us to make telephone consultancies with us to 
transfer and solve their problems. We did an evaluation, we enquired how much they were going to pay, seemed 
extraordinary, because the figures would permit everything. These figures were not even taking into account the 
exchange differences, considering the figures as if money was really usable here. And then everything become 
easier. It is much better because one can buy the instrument needed, seek advice and have interdisciplinary working 
groups and pay those who are making sacrifices. Then it is absolutely much easier. This is how it was achieved. 
Why was Unitek successful? Because the industrialists put the money in that was missing. Let us not fool ourselves. 
We did a good job, yes. But it was really industrialists who put in the money. If they had not put their money in, we 
couldn’t have had Unitek. It was impossible; we were unable to do so. And a funding from the Agency of 20,000 
Pesos per year is insufficient. It serves just to buy paper. This is the problem that I see. I believe that if one has the 
financing immediately goes.
Alejandro Rudometkin (Spanish)
I have been on the side of the investigator for a long time and now I’m on the side of the employer, but one thing 
I still did not understand in those days and fail to understand, is why the investigator has to be the person who 
makes the technology transfer. Note that you are discussing since I arrived, thinking of patents, if some of the 
money must be distributed among the people doing the investigation. So I wonder what the investigator’s mission, 
the mission of the teacher in the faculty, is. I do not see it. Perhaps there is a mechanism that is missing, it is not 
the researchers’ role themselves, but another department’s, other people’s, making this transfer of technology. To 
me as a company, it makes it necessary to make transfers. I could entrust work. Why entrust work? Why have an 
engineering department, things that maybe I have to do in the future, today it is not the reality of Argentina. The 
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reality of Argentina is that I have to do engineering for products commissioned, I can not think five years ahead. 
Now, I’m going with a technology transfer project to a university or college, and I ask, well, it depends on whether 
it is in line with the laboratory, where work is as interesting or if it is not such an interesting work, it may be taken. 
I think that is not what is being raised here. If we really want to do transfer there must be another sector that says 
what the problem is in this regard, and how transfer is made. It is not the researcher or the teacher who decides 
what job to take and what not to. I do not know if I managed to explain. I tried to summarize everything that I heard 
today. It is a constructive criticism.
Mario Benedetti (Spanish)
You’re right, Alejandro. Today there are organizations like the Secretariat of the University that should be responsible 
for bringing the industrialists and sometimes it does, or industrialists would be close to the Secretariat. In the 
contact and trust that I have I used a wrong word. Logically it would be always provided through the University. 
The problem is that, often, as there are no customers, if you want to look for them you go out there and seek them. 
This is also true. One goes out to find them because you need to encourage people, to have programmes to develop, 
to publish new issues that are interesting. In other words, there are a lot of things that bring to that.
Audience (Spanish)
I had a comment to make regarding much of the discussion. It concerns especially cultural issues, policy issues of 
the universities, to see how this transfer is accomplished, how it is implemented. We know that there are human 
resources, etc. There is a national company which I believe solves some of these problems called INVAP. INVAP, 
when it was necessary to develop complex issues at nuclear and aerospace level, gave solutions to national 
commissions, as that of atomic energy and CONAE. The issue is whether it is necessary to resort to such models or 
whether universities really can do. Because I believe that this model was used due to the difficulties of being able 
to deploy in the university or knowledge sector. At that time it was necessary to give a clear and quick answer, and 
the INVAP was established, which, in part, is a corporation of the State as well. So it goes in particular to Dr. Rubio 
to see what he tells me about it.
Marcelo Rubio (Spanish)	
I am convinced that the route is through the creations or developments from the fields of knowledge to businesses 
and spin-off companies similar to INVAP. But it would take some time to develop the concept why INVAP, but 
essentially we have to have a core of knowledge creation and training of human resources and concentration of 
technology as obtained in Bariloche. Bariloche, from the cultural point of view, is in itself an innovation system. 
Hence INVAP and the possibilities of INVAP. The role of the Government as a launch customer is essential in this 
sort of thing. INVAP would not have grown had it not been for the role of the Government. And this brings us to 
the scale of financing. And precisely the Government can not omit its participation in the scale of financing. And I 
say this applies not only to the area of the Ministry of Science and Technology, who are looking at this problem in 
the context of Media and Hi-tech. Because in reality the rest is low and medium technology, let alone talking about 
SMEs. The other is the analysis that needs to be done there, but it was precisely INVAP with the development of 
its wind mill who sparked the need for the Agency to increase by at least one order magnitude. And it’s not because 
it’s giving little funding. The Agency has integrated projects, such as PITEC of $ 4 million. It has financings of 2 
million and 1 million loans, in that order, and there are 600,000 down. It is not because the financing itself has a 
lower scale compared to the reality of SMEs, but it does have a scale that, when companies like INVAP, Pescarmona, 
Techint, etc., obviously we can. So we are also working to develop the capital investment risk. We are taking some 
models and shortly we will notice the establishment of an organ, where the Government will participate as a seed 
sponsor of venture capital funds. There are already talks with the banks. But when you see this and talk with the 
Angels investors, you get surprised that behind a bank logo or employer or important financier, the pettiness of 
financing the risk. Practically, we are talking about the Government providing 90 and the other 10, in any case. In 
other words, it is not so easy. Although the Government brings venture capital, raising the motivation is not so easy. 
This is not yet a culture. But I think these are the stages to come. I think that flexibility and institutionalization of 
this capital investment risk and a larger size is what will characterize the financing of technological innovation in 
the coming years.
Analía Vázquez	(Spanish)
I was on the same thing, on how to improve. In my presentation I put a line: the programs. I think the programs 
are the crux. We are quite concerned about and chatting about this subject of how to improve the number of RDI 
projects emerging from our universities and our research groups. Then we began to talk about programs based on 
models who had petrochemicals Bahia Blanca. So we are thinking we have to work even in research groups. I come 
from, as you know, INTEMA, and hence we are trying to think of things like this. Not current projects, but trying to 
assemble programs and then go to places where funding is sought. And we are consistent because, precisely what 
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you said, we try to adapt. And I think the thing is that we should move towards that side. So, as a research group, 
as people who have experience, we also work on building client folders and not only a project. As an example I 
have in my head the issue of biomedical. I think it is a fundamental issue on which you can obtain financing. Today, 
throughout the day examples of how CERN contribute to medicine has been given. The implementation of these 
teams to medicine. In x-ray, the particle accelerator, in determining what is happening in the brain. In the various 
presentations focused towards medicine. You also talked, Gustavo, about the scalpel. I think that on the issue of 
biomedical we try to build a PITEC, people came from the Agency, tried to build it, Mar del Plata is ideal for that. 
Because there is bioengineering, electronics people, people from materials, working materials for medicine. It’s 
ideal. But the counterpart are very small companies which have no funding. The European example in which I 
participated was the opposite. We had FIAT, SAP, FPQ, and downward was the manufacture of polypropylene, 
fibreglass production. We had all the fibres, all the resins, and from there, all vertical line of companies. It is also 
another way to build a programme. In other words, building from a big company to a very small company. One 
benefit to all and there is no competition among them. So, Repsol gives this example. When Repsol bought IPF, it 
was dismembered. Today I was telling during the lunchtime that oil and gas are being fed by tubes Techint, which 
are metal, and there are a lot of companies which are making reinforced plastic pipes, in competition with metal 
pipes, but there are two major groups that are being divided and are continuously competing because of corrosion 
of pipes, in respect to plastics. And there’s a lot of companies that are subsidiaries of national funds from Argentina 
who are trying to develop these tubes to compete with Techint, another domestic company. But it was sold to 
Repsol. Or we build a programme to make oil and gas, or we build on biomedical, or believe in these companies, 
as INVAP or CERN, because they are impacting various areas. The problem is that thinking we are going to put a 
lot of money in the company creates a little stinging in the rest of the people. That gives a divide in money towards 
a group of people. Then, political decisions are very difficult to do. But in biomedical there are no companies who 
respond and make money, but if biomedical is a national necessity and that there is potential for development, I 
believe that as Government, we could help subsidize companies. Not to give the money to projects R and D. But 
subsidize this. The company is going to thank you for it. And there is the electronic and electrical part of the whole. 
There are many people who can work in biomedical.
Michael Campbell (English)
I think the answers to all of these points cannot be mixed up together. Maybe the first thing is to answer the ethical 
question about whether taxpayers’ money should go to the benefit of researchers or something like that. And I think 
the message from our taxpayers’ representatives who are our council is that they went to see the work which we are 
doing at CERN, being used for the benefit of European industry mainly, and in particular they would like, if there 
is a potential commercial benefit, that that money comes back into the system in CERN. So the taxpayers are paid 
back. The point is how to organize that internally, because if you give the money back to the Director-General and 
the person who has done the research doesn’t seen any of it, then why should he have started in the first place? So 
somehow there should be some division of some of the money coming back and I don’t think at all it should go to 
the people. Because the people have their salaries and they should be rewarded with salaries and paid according 
to it. We are functionaries, we have a special status. I think we should get our salaries and be promoted normally. 
But the money should go to the research group so that the activity can be developed. But where does that money 
come from? So to begin with, we got money from Review, it was our director of technology research. It was a 
kind of seed money to start, but then we started to get money from industry, which came with all kinds of ties but 
at least some money started to come. And now we are in the lucky position, that we have royalties coming in. And 
probably those royalties, the first deal we signed meant the royalties don’t come to CERN in fact, but in the future 
they should come to a kind of pot and that pot should be used to encourage the research but also to be used to fund 
new projects as well. To be honest with you I’m not sure its ever going to be enough to really be the motor, but it 
might be the oil needed, for the motor which the industry can provide, if they’re interested in the topic. So that’s 
my kind of vision of where we go.
José Ramón Valverde (Spanish)
I would like to give a little advice. I agree with Mario that we must smoothe out the differences in the gears, 
and a major problem is precisely the gap between the two worlds. If I were a businessman here it would be very 
irritating. I have in front of me a lot of people asking for money and they don’t tell what for or why. When I visit 
a client if I ask for more money, he won’t give it to me. I have to explain why my product is better. Here no one is 
explaining to me why technology transfer is good. Why technology that the University offers to me may interest 
me in particular? If my industry, as he said, is not aligned with the research group, why do I promote this research 
as I won’t get benefit from it? In Europe the trend now, especially in Madrid and Spain, is to encourage researchers 
to explain what they do, to justify publicly and to contribute to society in what the work they do is. That is yielding 
very good results because companies now also understand, first, where it is, where the forum may be where they 
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can solve their problems, and justifies further investment. From the standpoint of remunerating or rewarding the 
investigator I would also have a problem if I were the person responsible for this. Michael mentioned the problem 
of CERN. I’ve lived the same at CSIC, and very bloody. But I think if I were the person who had to give money 
and I had several researchers saying that their research is very important, how do I know which one is the one who 
really deserves the money? The one who makes the transfer or the one who did the basic research that substantiated 
this transfer? If researchers would explain that to me I wouldn’t be able to know. If I am a politician and I need 
a guide, I shall be guided not by what I read from the investigator, but by what I read from the voter. If the voter 
does not understand what the researcher does, the voter is not going to ask for an investigation into biomedicine. 
And however enormous the potential in biomedicine is, I wouldn’t be, as a politician, interested in promoting 
biomedicine because it doesn’t give me votes. If a researcher wants biomedicine, he must first convince the public 
and employers that this is helpful. If the employer invests 70% of his effort and his capital in propaganda, it is also 
very presumptuous that the researcher is unwilling to make any investment in explaining his work. And that I have 
lived for decades. So now the trend in Europe is (and I would recommend doing the same) to explain what is done, 
in order to break what is doing so much harm to everyone.
Analía Vázquez (Spanish)
In my presentation, one of the final things I said was that I promote meetings between researchers and companies. 
For example, the company Techint has relations there, but I did encourage people to travel from here to the company 
to explain what it was what they were doing. In other words, people unknown to the company. And thus try to 
convince. I agree. I think we all believe that one has to go and talk. And this is a little related to what he said. 
The European model that one sees is not the researcher isolated in his workplace. The European researcher does 
everything, the research, the transfer, makes publications, leads doctoral theses. He makes everything. That is 
the change that we must make in Argentina. There is no researcher just at his desk. We must do everything to the 
maximum one can do. Because everything is important.
Miguel Mayoski (Spanish)
Then one should re-define the role, to make clear what is expected from the person who does research, the person 
who teaches, and the person who has to do technology transfer. Make a frame. Once the frame is working, perhaps 
we wouldn’t be discussing about this.
Mario Benedetti (Spanish)
I disagree with you on some things you said. At no time in my career did I ask for any industry money. What I have 
done, if I ever went to look for a service or an investigation, was to get closer to an industry, trying to talk to the 
operator, seeing what their difficulties were, and whether they could help bring money. Clearly, listening to you, we 
have two different situations, and that possibly confuses us. The problem is very complex. Michael said he was staff 
at CERN. And as staff of CERN he has a settled life from an economic point of view. We do not have that situation 
here. This is something that must be clear. I have a research laboratory. I interpret that the function that puts a 
research laboratory apart from giving classes, which is what we do and it is important that the researcher gets back 
to teaching because that maintains a quality education, is to transfer, publish, and furthermore, to have a laboratory 
with people. This is a problem. If I can not support people because I am a researcher and a researcher earns 10,000 
Pesos in industry and 2,000 here, it is clearly difficult. Then, in desperation you think at least I am interested in 
doing technology transfer and there is business, if you can attract money to the laboratory to improve this situation, 
it is feasible. In all the years that I led, the money served only to keep people. Indeed, I think all who have been at 
the University had to go out and find something else to have a more or less decent life despite this. I say this, and 
others have no desire to speak, but everyone even the youngest were initially opposed to that situation, but were 
forced because one cannot live well with such a salary. This has improved in recent times, but there were moments 
when you get desperate. Then, it’s easy to make mistakes. If I was an official at CERN and I had an activity that 
was related to technology transfer, this would be my work. Instead, we have here to dress ourselves up to be able 
to leave. My concern is to get funds. But if we want to do technology transfer, somehow we must have skilled and 
trained personnel who we must keep.
Marilena Streit-Bianchi	(Spanish)
I would like to have the last comment, because the round table lasted two hours, not one, and I’m very glad. This 
means people want to talk about this topic. 
Marcelo Rubio (Spanish) 
Just a thanks to the organizing committee of the event which, I understand, goes on in Buenos Aires somehow 
during the weekend, and an invitation to those who are not among our European visitors and foreigners and remain 
in this country rowing hard against the problems of linking technology and the transfer to the Agency, which is 
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a financing structure of the Ministry of Science and Technology in consistency and alignment with the policies 
that the Minister and the national government are setting at this point in an effort in some sense to install science, 
from its organization to its action as a truly state policy; to come up to the Agency, to observe and display support 
mechanisms we have, to strengthen interactions between research groups, companies other actors in our national 
system of science, technology and innovation with the policy area of science and technology and financing. I come 
from the research laboratory, after a long time in my radiation lab in the CEPROCOR and Faculty of Mathematics, 
Physics and Astronomy. So, I know the needs and requirements, aspirations and growth ideas. Therefore, I liked 
to hear those ideas you presented to potentially improve and we all seize this proper moment to put in process a 
political decision with the reality of the needs of the system. I want to thank Mario Benedetti and all the participants, 
and I highlight the success of these days in Argentina, and do not hesitate to come and see me.
Mario Benedetti (Spanish)
I want to thank Marilena and Professor Maiani who was at CERN when I was asked for the possibility of conducting 
a meeting to discuss these issues and I want also to thank Lino Barañao who approved this possibility and today 
has become a reality. And actually I’m more than satisfied with the whole discussion. Not only has he been able to 
say what he thinks but he has also clarified some things to me and I hope we can go to beat the door. Now I will go 
on Thursday.
Manuel González (Spanish)
I want to end my participation with an optimistic view. One thing that is crucial is the actors. It would be much 
more serious if we were checking out in this talk how to do attract the investigation or how to generate industries. 
The actors are there. We have trained manpower of a good level. We have a production structure that can grow, but 
it exists. I suspect we have more regulation than we need. So, what is lacking is harmonization. And that I think 
has necessarily to emerge from a process in which all players gain in one way or another. If all players gain, the 
common good is assured. So, I am glad that we have reached a consensus, that the actors are there, and that there 
are currently pending actions to improve the situation in all aspects. I think it’s a very optimistic conclusion and I 
hope that this will remain over time. Thank you.
Mario Benedetti (Spanish)
I want to thank all who came for the effort they made to be here. 
Marilena Streit-Bianchi (Spanish)
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Summary of research activities
She completed her PhD degree at the Universidad Nacional de La Plata (UNLP) in 1988 with a thesis on phase 
transitions in Hafnium and Zirconium. She then took a World Laboratory Postdoctoral Fellowship at CERN (1990-
1992) to work on the L3 experiment at LEP (large electron-positron collider) and began her career in high energy 
physics. On her return to La Plata in 1993 as Research Scientist of CONICET and later Professor of Physics at 
UNLP, she started the experimental high energy group in La Plata, she also worked on phenomenology of particle 
physics, as well as becoming involved in cosmic ray physics.
In 1996 she initiated the involvement of La Plata University in the Pierre Auger Observatory, which seeks to 
understand the origin and nature of the highest energy cosmic rays and is under construction in Argentina. She was 
coordinator of the simulation group for the Auger Observatory (1996-2000), being responsible for both standard 
showers and those arising from exotic primaries. Besides the research activities, including the supervision of 4 PhD 
students in Auger, she was also Secretary of the Collaboration Board of the PAO (1999-2001). She was elected 
Chair of the Pierre Auger Collaboration Board in 2001, and re-elected for that office in March 2004.
She coordinated a joint effort involving, in addition to her group, the high energy physics group from University 
of Buenos Aires to join the ATLAS experiment at CERN. After fulfilling all the requirements, Argentina became 
member of the ATLAS collaboration in 2006. She is currently working with 3 PhD students on studies of electron 
and photon High Level Trigger selection and preparation of analysis for the search of the Higgs Boson and exotic 
particles and interactions.
She has participated in various meetings organized with representatives from several Latin American countries and 
funding agencies to discuss strategies for strengthening the collaboration between these countries and CERN. One 
of the successes so far has been the establishment of the School of Physics in Latin America developed with the aim 
of providing opportunities for students from developing countries to pursue studies in physics. She is also UNLP 
interlocutor of the HELEN (The High Energy Latin America European Network) project and is the argentinian 
responsible of EELA Project, which aims at the creation of an interoperable Grid Infrastructure for the development 
and deployment of advanced applications in Biomedicine, High Energy Physics, e-Education and Climate.
Awards
She has been the recipient of the following honours: Prize Dr. Eduardo D.P. De Robertis (1998), John Simon 
Guggenheim Foundation Fellowship (2002), Prize Scopus from Ed. Elsevier (2007) and Adjunct Professor, 
Department of Physics of the College of Arts and Sciences, Northeastern University, Boston, USA, since 2001
Publications
Scientific Journals: 315 papers, with 7800 cites, results of research on Solid State Physics, High Energy Physics 
with the L3 experiment and the ATLAS experiment at CERN, Particle and Astroparticle Physics Phenomenology, 
and Cosmic Rays with the Pierre Auger Observatory.
Outreach	Journals:	En	busca	del	origen	de	la	masa,	with	J	Swain,	Revista	Ciencia	HOY	,	Argentina.	September	
1998.
“From Grid for HEP to Field-Specific Applications”
by María Teresa Dova, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina
The recent developments in computing and communications have initiated the second revolution in the Information 
and Knowledge Societies through GRID, considering that the first one was Internet. The principle of GRID is the 
collection of interconnected resources in order to satisfy various needs of users. The resources may be heterogeneous, 
administered by different distributed organizations. The integration of networks and GRID system software (or 
middleware) in a single international infrastructure is referred as e-Infrastructure. The use of GRID technology 
provides the best framework for collaborations between scientific and social communities and industry.
- 127 -
The High Energy Physics community has a long tradition of high demanding applications and has leaded the 
development of Grid technologies since the very beginning. CERN (European Laboratory for Particle Physics) has 
chosen Grid technology to solve a huge data storage and analysis challenge it will face in 2008, when the Large 
Hadron Collider, the biggest scientific instrument in the world, starts running. At that time, thousands of physicists 
around the world will start clamouring for access to the 15 millons Gbytes of data per year that will come out of 
the instrument.
Grid infrastructures are very important also for supporting interactive biomedical applications, including medical 
imaging, bioinformatics with gene sequences analysis, etc. The number of applications ported to e-Infrastructures 
has recently grown to include among others Computational Chemistry, Drug Discovery, Hydrology, Earth Sciences 
and Climate.
“De GRID en Física de Altas Energías a Aplicaciones en Campos Específicos”
María Teresa Dova,	Universidad	Nacional	de	La	Plata,	La	Plata,	Argentina
Los desarrollos sin precedentes en la tecnología de computadoras y telecomunicaciones han generado la segunda 
revolución en la Sociedad de la Información y el Conocimiento a través de GRID, considerando que Internet ha 
sido la primera. La utilización de las tecnologías GRID tiene consecuencias tanto científicas como tecnológicas 
y constituyen el marco más propicio para colaboraciones entre comunidades científicas, académicas, sociales y 
sectores empresariales e industriales. Ambas tecnologías, WWW y GRID han sido inventadas en el laboratorio 
CERN (Laboratorio Europeo de Física de Partículas) en Suiza.
Los científicos en el CERN han liderado el desarrollo de la tecnología GRID desde su inicio motivados 
fundamentalmente por el problema del volumen sin precedentes de datos que se generaran en el próximo acelerador 
LHC (Gran colisionador de hadrones). El LHC es un instrumento gigante entre las fronteras de Suiza y Francia a 
100 m de profundidad que se pondrá en funcionamiento en Junio del 2008. Sus experimentos, en el límite de la 
tecnología actual, tienen el objetivo de ampliar la frontera del conocimiento en el entendimiento de la estructura 
de la materia y del Universo. El LHC producirá 15 millones de Gbytes de datos anualmente, y es necesario que 
los 2000 científicos en 5 continentes de cada experimento tengan acceso a estos datos para su análisis. Así, la 
tecnología GRID fue desarrollada para resolver el problema de almacenamiento y análisis de los datos que se 
colectarán cuando el acelerador LHC se ponga en funcionamiento.
El principio de la computación GRID es la utilización coordinada de recursos computacionales distribuidos 
en diferentes dominios geográficos y administrativos. La integración de ´networks´ y ´middleware´ en una 
sola infraestructura distribuida internacionalmente es lo que se refiere como una Infraestructura Electronica 
(eInfrastructure). De la misma forma que hoy se intercambia información a través de Internet, GRID permite 
intercambiar potencia de cálculo y capacidad de almacenamiento de datos.
Las primeras aplicaciones desarrolladas para utilizar esta tecnología han sido del campo de la física de altas energía 
pero ya en la actualidad hay una gran variedad de aplicaciones en otras áreas (salud, biomedicina, geología, clima). 
Un caso de gran impacto ha sido la utilización de GRID para aplicaciones que incluyen el procesamiento de 
imágenes médicas, lo que involucra la federación de datos médicos, procedimientos médicos computacionalmente 
intensivos, el procesamiento de gran cantidad de datos y estudios estadísticos de grandes poblaciones.
Otro importante ejemplo está relacionado con ciencias de la Tierra y clima. Tal es el caso de estudios de perfiles de 
producción de ozono, geomorfología y sismografía, que requieren gran consumo de CPU y memoria, así como el 
análisis de grandes volúmenes de datos. Las aplicaciones mencionadas han sido gridificadas y ya se han presentado 
los primeros resultados con análisis realizados con tecnología GRID. Novedosos estudios de clima se realizan 
utilizando datos obtenidos a partir de simulaciones y de datos colectados en regiones geográficamente distribuidas. 
El análisis riguroso de estos datos permite estudiar los efectos de cambios climáticos en diferentes regiones de 
interés. Varios ejemplos han demostrado que la tecnología GRID proporciona una herramienta única para la 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Roberto Barbera was born in Catania (Italy), in 1963. He graduated in Physics “cum laude” at the University 
of Catania in 1986 and since 1990 he holds a Ph.D. in Physics from the same University. Since beginning of 
2005 he is Associated Professor at the Department of Physics and Astronomy of the Catania University. Since his 
graduation his main research activity has been done in the realm of Experimental Nuclear and Particle Physics. 
He has been involved in many experiments in France, Russia, United States and Sweden to study nuclear matter 
properties in heavy ion collisions at intermediate energies. He is author of more than 70 scientific papers published 
on international journals and more than 100 proceedings of international conferences. He is also referee of Journal 
of Grid Computing and Future Generation Computer Systems.
Since 1997 he is involved in the NA57 Experiment at CERN SPS and in the ALICE Experiment at CERN LHC. 
Within ALICE, he has been the coordinator of the Off-line software of the Inner Tracking System detector and 
member of the Off-line Board. Since late 1999 he is interested in Grid Computing. He is a member of the Executive 
Board of the Italian INFN Grid Project (http://grid.infn.it) and holds the coordination of the dissemination and 
training activities. At Italian level, he is also the Director of two big Grid Projects (TriGrid VL, http://www.trigrid.
it, and PI2S2, http://www.pi2s2.it) funded by the Sicilian Regional Government and by the Ministry of University 
and Research, respectively. At European level, he is the Technical Coordinator of the EC funded EELA (http://
www.eu-eela.org) and EUMEDGRID (http://www.eumedgrid.eu) Projects and has several responsibilities in other 
EC Grid Projects such as EGEE-II (http://www.eu-egee.org), EUChinaGRID (http://www.euchinagrid.org), EU-
IndiaGrid (http://www.euindiagrid.eu), and ICEAGE (http://www.iceage-eu.org).
Since 2002 he is the responsible of the GENIUS grid portal project (https://genius.ct.infn.it) and, in 2004, he 
created the international GILDA grid infrastructure (https://gilda.ct.infn.it) for training and dissemination that he 
coordinates since the beginning.
“Grid Projects in Europe (and their applications)”
by Roberto Barbera, INFN Catania, Catania, Italy
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Piergiorgio Cerello was born in Biella (Italy), in 1965. Graduated in Physics in October 1989 and in October 1995 
got a PhD in Physics at the University of Torino. He has been foundation fellow and INFN post graduate fellow, 
working at CERN in the NA34 and NA50 experiments. Since November 1995 he is Researcher at the INFN, Turin. 
Dr. Piergiorgio Cerello has been member of the INFN Research and Development Board (1997-2002), Member of 
the INFN Technology Transfer Board (2002-2004), Coordinator of the Software Development for the simulation 
of the ALICE Silicon Drift Detectors (1998-2002) and Coordinator of the ALICE Project Grid Activities: (2001-
2005).
The research activities of this senior researcher have been in recent years much oriented towards GRID application 
developments. He has been nominated the Coordinator of the INFN GPCALMA Project (2003) and more recently 
of the INFN MAGIC-5/V Project (2004-2008), projects aiming at software tools developments for medical 
applications like 2D-3D medical images analysis and Computer Assisted Diagnosis (CAD).
“Design of medical GRID applications”
by P. Cerello, INFN, Sezione di Torino, Torino, Italy
“Diseño de aplicaciones médicas en GRID”
P. Cerello, INFN, Sezione di Torino, Turín, Italia
Information technologies play an increasingly important role in virtually all the medical fields. Until the development 
of GRID technologies, however, the approach to the data management and analysis was always local and the data 
exchange restricted to some specific use cases.
Medical applications can exploit GRID Services in many ways: some of them are computing intensive and benefit 
from the use of big computing farms, some others require the availability of a transparent access to distributed data, 
so as to manage and analyse them, if possible interactively.
Classes of applications are addressed in terms of the advantages of a GRID approach and the requirements for GRID 
Services. The corresponding template use cases are described. The structure and basic functionality of interfaces to 
GRID services are also discussed.
The added value which is expected from GRID Computing can be summarised as the capability, for a distributed 
community of authorised users, to access distributed resources and analyse distributed data in a transparent, quick 
and simple way.
Different medical applications can benefit of different kinds of functionality offered by baseline GRID services. 
There are many similarities with High Energy Physics applications but also very important differences that lead to 
specific requirements for the development of the interface to and the deployment of GRID services.
In the medical world, GRID sites are typically located in hospital facilities, with strict rules on data protection and 
ownership. Users, on the other hand, can be classified in two different groups: end-users (i.e. medical doctors), 
who would like to access a local or distributed system in the same way from a local application-specific Graphic 
User Interface, and developers, who would take advantage of a federated distributed database to improve the 
performance of their algorithms.
The access to GRID services should sometimes take place from an application specific wrapper rather than the 
other way around, particularly for end-users. It is acceptable, however, that for developers and for some computing 
intensive applications, the execution of an application task might be triggered via a GRID interface to the job 
submission services.
The analysis of epidemiological data could be possible by simple algorithms based on queries to the Metadata 
Catalogue, as long as the corresponding information is stored there.
Prospects of a widespread use of GRID services in medical applications are mostly related to the capability of 
GRID services to provide the extra functionality in an economically efficient way.
- 156 -
Fridays – Viernes 14 de Marzo 14.15
“Medical Image Analysis with automated algoritms”
by Piergiorgio Cerello, INFN, Sezione di Torino, Torino, Italy 
“Análisis de Imagen Médica mediante  algoritmos automatizados”
Piergiorgio Cerello, INFN, sezione di Torino, Turín, Italia 
Imaging technologies in medicine are becoming more and more important in the diagnosis of several diseases. The 
image quality is quickly improving for all the most common techniques: mammography, computed tomography 
(CT), positron emission tomography (PET), magnetic resonance imaging (MRI).
In addition, images are provided in digital format and can be used as input to automated algorithms that analyse 
them and look for anomalies to be reviewed by the medical doctors as part of the diagnostic process.
The MAGIC-5 Collaboration, funded by the National Institute of Nuclear Physics (I.N.F.N.) and the Italian 
Ministry of University and Research (MiUR), focuses on the development of Computer Aided Detection (CAD) 
tools for Medical Applications, to be used locally and/or on distributed databases by means of interfaces with GRID 
Services.
The MAGIC-5 team is active in three different fields: the search for cancer signatures such as micro-calcification 
clusters or massive lesions in mammograms, the nodule identification in Low Dose High Resolution lung Computed 
Tomographies and the Hippocampus segmentation and classification in brain MRI and PET scans as a mean to 
provide an early diagnosis of the Alzheimer’s Disease.
The analysis of mammograms was initially carried on and optimized on an annotated database of digitized images. 
However, with the increasing diffusion of digital devices, the collaboration is collecting a database of digital 
mammograms, so as to validate and eventually improve the algorithm performance. A Computer Aided Detection 
analysis station was already developed and is currently under test in some hospitals.
The automated search for lung nodules in CTs is important as a support for the radiologist in the analysis of 3D-scans 
with as much as 300 2D-slices. Although the effectiveness of lung screening programs is still under discussion, 
the human identification of nodules is long and subject to performance variations. MAGIC-5 developed a set of 
modules that segment the lung volume, search for nodules in the segmented volume with different techniques in 
parallel and provide a list of nodule candidates. The preliminary validation suggests sensitivities above 85-90% 
with a number of false positives per scan of about 4-5, significantly lower compared to other approaches.
The incidence of the Alzheimer’s Disease (AD) is increasing with the population average life expectancy. The 
AD starts its evolution – usually slow – very early, just above the age of 30. Although no effective treatment is 
presently available, it is important to provide an early diagnosis in view of future developments. It is commonly 
acknowledged that the hippocampus region is important and provides useful information. MAGIC-5 developed 
an automated procedure for the hippocampus segmentation and its classification according to a set of predefined 
templates. Based on that information, a module that distinguishes between AD, Mild Cognitive Impairment (MCI) 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   














































































































































































































































































































































   































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   



















   
















































   









   









   

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   



















   
















































   









   









   





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































José R. Valverde is a Medical Doctor and holds MSc and PhD degrees in Medicine and Surgery from Universidad 
Autónoma de Madrid for his work on Molecular Biology (sequencing and analysis of mitochondrial genome). His 
experience in the Life Sciences, goes from his work on the first Human In Vitro Fertilization and Embryo Transfer 
program of Spain, to forensic medicine, developmental biology or exobiology (for the European Space Agency). 
In the Computing field, José R. Valverde has been working as Head of the Bioinformatics Service at Instituto 
de Investigaciones Biomédicas (CSIC), Systems Manager at the onset of the European Bioinformatics Institute 
(EMBL), and is currently Head of the Scientific Computing Service of Centro Nacional de Biotecnología (CSIC) 
in Madrid, Spain. He has also collaborated in many postgraduate training initiatives with various entities (public 
academy and private) since 1987 both at the masters degree, PhD and post-doc levels). Since 1995 José R. Valverde 
has been a member of the European Molecular Biology Network (EMBnet), where he has been actively involved 
in various committees (PPR, TM, R+D) and is now a member of the Executive Board. He also participates in Red 
Iberoamericana de Bioinformática from its onset and on Asia-Pacific Bionet. He has worked with networks of 
workstations, clusters and supercomputers (like MasPar), his work towards massively distributed computing (Grid) 
started on 1999 as an EMBnet initiative, then joined the European Grid for e-Science (EGEE) project from its start 
on the Biomedical Applications work-package. José R. Valverde has also been actively involved promoting the 
Spanish Grid (IrisGrid).
José R. Valverde es Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Auónoma de Madrid, obteniendo el título de 
Doctor por su trabajo en Biología Molecular (secuenciación y análisis de genoma mitocondrial). Su experiencia en 
Ciencias de la Vida va desde su participación en el primer programa español de Fertilización in vitro con transferencia 
de embriones, a la medicina forense, biología del desarrollo o exobiología (para la Agencia Espacial Europea). 
En ciencias de la computación, José R. Valverde ha trabajado como jefe del Servicio de Bioinformática en el Instituto de 
Investigaciones Biomédicas (CSIC), como Systems Manager en el European Bioinformatics Institute (EMBL), y es 
actualmente Jefe del Servicio de Informática Científica en el Centro Nacional de Biotecnología (CSIC) en Madrid, España. 
También ha colaborado en numerosas iniciativas de formación con varias entidades académicas (públicas y 
privadas) desde 1987 (tanto a nivel de Master como de Doctorado).  Desde 1995, José R. Valverde ha sido miembro 
de la European Molecular Biology network (EMBnet), donde ha participado activamente en varios comités 
(PPR, TM, I+D) y es actualmente miembro del Comité Ejecutivo. También participa desde su inicio en la Red 
Iberoamericana de Bioinformática, y en la Asia Pacific Bionet. Ha trabajado con redes de estaciones de trabajo, 
clusters y supercomputadores (como MasPar), su trabajo en computación masivamente distribuída (Grid) empezó 
en 1999 como una iniciativa de EMBnet, después se unió al proyecto European Grid for e-Science (EGEE) desde 
sus comienzos en el área de desarrollo de aplicaciones en Biomedicina. También ha intervenido activamente en 
promover la creación de la Grid española (IrisGrid).
“Application of Grid to medicine”
by José Ramón Valverde, Centro Nacional de Biotecnología, (CSIC). Madrid, Spain
The development of Grid technologies has opened a wide range of possibilities for Medical applications. We 
shall review how the Grid is currently being applied in Medicine to provide remote access to devices, store and 
analyze medical imaging data, promote collaboration and improve pharmacological and biochemical analysis and 
knowledge. In addition, we will see how this technology sheds great opportunity for the development of new 
clinical methodologies and for approaching new upcoming problems of wide social impact.
“Aplicaciones de la GRID a la medicina”
José Ramón Valverde, Centro Nacional de Biotecnología (CSIC), Madrid, España
La tecnologías Grid están adquiriendo gran popularidad en Biomedicina por su promesa de proporcionar capacidades 
de cómputo sin precedentes a un coste “nominal”, una oferta difícil de rehusar en un área que tradicionalmente 
ha suspirado por la capacidad de resolver problemas complejos. El paradigma Grid se adecua naturalmente a 
problemas embarazosamente paralelos, abundantes en Biomedicina, y se está aplicando con éxito para resolver los 
más inmediatos, como el tratamiento de imágenes, búsqueda de drogas o la genómica. Pero aún queda mucho por 
hacer, no solo para resolver otros problemas similares, sino para descubrir la mejor forma de resolver sistemas más 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Lugar y fecha de nacimiento: Caseros (Buenos Aires, Argentina), 2 de octubre de 1939 Lugar de trabajo: Instituto 
de Biotecnología y Biología Molecular (IBBM), Fac. Cs. Exactas, UNLP
E-mail: grau@biol.unlp.edu.ar
Estudios Universitarios: Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Química y Farmacia
Química (1958-1961), Licenciatura en Química, Orientación Biológica (1963), Tesis doctoral en Bioquímica 
(1964-1967)
Tema de trabajo actual: Biología molecular e ingeniería genética de Virus de Plantas. Bioinformática
Cargos actuales: Miembro de la Carrera del Investigador Científico de la Comisión de Investigaciones Científicas 
de la Provincia de Bs. As. Coordinador Adjunto de RELAB para Bioinformática. Responsable Nodo Argentino 
de EMBnet. Miembro de la Academia Latinoamericana de Ciencias. Miembro de la Junta de Calificaciones de la 
Carrera de Investigador Científico y Tecnológico, CIC Bs.As.  
Dirección de 16 Tesis doctorales, 1 maestría y 5 Tesinas de licenciatura aprobadas. Publicaciones en revistas 
internacionales indexadas - Total: 55. Comunicaciones y conferencias en Congresos Científicos - Total: 170 
Trabajos más importantes: Primera descripción de un mutante de un controlador de transcripción sigma. Primera 
descripción de que la acción de la DNAgirasa resulta indispensable para generar la conformación activa de un 
promotor. Descripción de un nuevo género de virus.
Oscar Grau was born in Caseros (Buenos Aires, Argentina) in 1939. He works at the Biotechnology Institute of 
La Plata National University. He got a PhD in Biochemistry in 1967 and works on Molecular biology and genetic 
engineering of plant viruses as well as on Bioinformatics. He holds a career award of the Commission of Scientific 
Research of the Buenos Aires Province and Joint Coordinator of RELAB for Bioinformatics. He is responsible for 
the EMBnet node in Argentina. He is also member of the Latino-America Academy of Science. He has been Head 
of the Department of Biological Sciences of the Faculty of Ciencias Exactas of the National University of La Plata 
(UNLP) and Deputy Dean of the Faculty of Ciencias Exactas from 86 to 89. Sixteen PhD Thesis, 1 Master Degree 
and 5 Licensees have been done under his supervision. 55 publications in international journals and 170 papers 
have been presented at scientific conferences and congresses. Among the outstanding contributions were:
The first description of a sigma mutant that controls transcription.•	
The discovery that the action of DNAgirase is fundamental for the generation of active conformation in a •	
promoter.
Description of a new genus of virus.•	
“Services  of  AR.EMBnet” (http://www.ar.embnet.org/)
by Oscar Grau, Instituto de Biotecnología y Biología Molecular (IBBM – UNLP-CONICET) CIC Bs.As., 
Argentina
AR.EMBnet is the national member of the European Network for Molecular Biology (EMBnet) which includes 
more than 40 countries in Europe, Asia, Africa and América.
EMBnet members provide bioinformatics services to researchers in public and private institutions and develop 
tools to save, search, compare and analyze sequences, structures and functions of nucleic acids and proteins.
The Argentine node is located in the IBBM, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata, has 
provided services since 1997 and in 2007 has recieved more than 8000 visits.
“Servicios  del  Nodo  AR.EMBnet” (http://www.ar.embnet.org/)
Oscar Grau, Instituto de Biotecnología y Biología Molecular (IBBM – UNLP-CONICET) CIC Bs.As., 
Argentina
El Nodo AR.EMBnet es el miembro nacional de la Red Europea de Biología Molecular (EMBnet) que agrupa a los 
nodos de bioinformática de más de 40 países de Europa, Asia, Africa y América.
- 190 -
Los integrantes de EMBnet prestan servicios de bioinformática a investigadores de entidades públicas y privadas 
y desarrollan herramientas que permiten archivar, buscar, comparar y analizar secuencias, estructuras y funciones 
de ácidos nucleicos y proteínas.
El nodo argentino, ubicado en el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular (IBBM) de la Facultad de Ciencias 
Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, presta servicios desde 1997 y en el año 2007 ha recibido más de 
8000 consultas.
Se presta asesoramiento y apoyo a los investigadores que lo solicitan.
Programas en AR.EMBnet
EMBOSS: software para análisis de secuencias, acceso web via wEMBOSS
Más de 100 aplicaciones para el análisis de secuencias agrupados en: 
 Alineamiento de secuencias,•	
 Recuperación de secuencias de bases de datos,•	
 Identificación de motivos en proteínas y análisis de dominios, •	
 Análisis de uso de codones,•	
 Identificación de patrones,•	
 Análisis filogenético, entre otros.•	
wrappers4EMBOSS: software desarrollado en colaboración con el nodo Belga de EMBnet. Integra EMBOSS con 
software público como BLAST, fastA y Clustal
MRS: sequence retrieval system 
STADEN, PHRED y CONSED: ensamblado de secuencias
GOLD STING: Predict protein, análisis y predicción de estructuras de proteínas 
Equipos en AR.EMBnet: 
Cuatro AMD Athlon XP 2.1Ghz, 1 Gb RAM, Linux (RedHat 7.3) conectados a 100 Mbit  y una Pentium 4  2.4 •	
Ghz 
Un servidor de archivos dual xeon  3 Ghz, 4 Gb RAM, un a raid controller con 1.5 TBytes SATA disks•	
Web services: Apache Web Server, Shell connection SSH, Cluster openMosix, Sun Grid Engine.•	
Bases de datos en AR.EMBnet 
Nucleotide (EMBL) = EMBL release + EMBL updates; PDB; OMIM; Unigene; KEGG Ligand Compound, 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Cristina Marino Buslje was born in 1966 and has Argentina nationality. She graduated in Biology at the Autonomous 
University of Barcelona and has a master in Biotechnology and a PhD in Biological Sciences from the same 
University. From 1997 to 1999 she held a Post Doctoral position at the Department of Biochemistry of the University 
of Cambridge (UK) in the Biocomputing Unit. In the year 2000 she has been invited Scientific Professor at the 
National Centre for Biological Sciences of the Tata Institute of Fundamental Research in India. Thereafter she 
became head of expression systems design at BioSidus S.A. in Buenos Aires (Argentina) until 2004 when she 
became the scientific and technical assessor for risk assessment of genetically modified organisms for the Ministry 
of Economy, Secretary of Agriculture, Cattle ranch, Fishery and food (SAGPYA) at the Biotechnology Office. 
Since 2005 she is Researcher of the National Research Council (CONICET) in the Bioinformatics area and of the 
Institute of Biochemistry and Biophysics (IQUIFIB). She also work for the School of Pharmacy and Biochemistry 
in Buenos Aires. Argentina.
“The use of information technology to predict and visualize the correlated positions of a 
protein and to investigate her folding”
by Cristina Marino Buslje, National Research Council (CONICET) and Institute of Biochemistry and Biophysics 
(IQUIFIB), School of Pharmacy and Biochemistry, Buenos Aires, Argentina
Using the information Theory [Cover & Thomas, 1991], it is possible to predict positional correlations in a multiple 
sequence alignment (MSA) in order to make feasible an analysis of which positions may be important structurally 
or functionally in a given folding or protein family. As we found shortcomings in the available software (e.g. gap 
treatment, background of the results, “bias” for sequence number, etc) we developed a program by following the 
specifications that we consider of interest to carry out this experiment and to render it more universally applicable. 
In the course we will run independent sets of proteins to measure the performance of the software and, in so doing, 
test its generality.
By filtering residues by their exposed surface, we will evaluate if we are able to detect mutual information as result 
of: (i) a folding requirement, (ii) a direct interaction (if the residues are at a distance less than 10 Å), or (iii) an 
interaction through an intervening structure (if the distance is more than 10 Å).
Our results highlight that there is other information in the sequence that is not contained in strict residue conservation, 
but which appears in relationships between residues. Remarkably, all residues found in our case study are at contact 
distance (less than 6 Å). Significantly, all the interactions pointed by the MI analysis are clustered in the structure 
constituting a common region. This point is currently under scrutiny and merits further discussion. Another turn of 
the screw arising from the use of this software will be the examination of interacting surfaces in protein partners. 
Simultaneously we are conducting experiments of homology modelling, ab initio modelling and drug design with 
different proteins with biomedical interest.
“Uso de la teoría de la información para  predecir y visualizar posiciones relacionadas 
en una proteína y para investigar su plegamiento”
Cristina  Marino Buslje, CONICET, IQUIFIB, Buenos Aires, Argentina
La predicción de la estructura tridimensional de proteínas continúa siendo un problema difícil y de particular interés 
de estudio. Si bien la predicción de estructura local secundaria es muy confiable, no provee suficiente información 
para producir estructuras tridimensionales completas. La predicción de contactos residuo-residuo, aunque aun en 
desarrollo, puede ser una guía útil para ensamblar la predicción de estructura local en una predicción global de 
estructura terciaria [Shackelford et.al 2007]. Nuestro principal interés en este punto es captar la mayor cantidad de 
información que posee una secuencia y lograr un instrumento de predicción de contacto residuo-residuo preciso y 
confiable.
- 200 -
Algunos residuos importantes para una proteína son fácilmente identificables ya que corresponden a residuos 
conservados y se visualizan como columnas poco variables en un alineamiento múltiple de secuencias (MSA). Pero 
hay otra información en una cadena polipeptídica  que no esta dada por la conservación de los aminoácidos, sino 
por la conservación de la relación entre ellos. Residuos importantes pueden mutar con mutaciones compensatorias 
que ocurren en algún otro lugar de la proteína que sirven para restaurar o preservar la estructura y/o la función 
[Martin LC et. al 2005]. Estas posiciones se dice que co-evolucionaron.  Basándose en la teoría de la información 
[Cover TM & Thomas JA 1991], con ciertas modificaciones para aplicarla a este sistema,  es posible determinar 
cuales son las posiciones relacionas (tienen información mutua o mutual information MI) y en que grado.
Como no coincidíamos del todo con ninguno de los programas disponibles  (tratamientos de los gaps, eliminación del 
ruido, bias por bajo numero de secuencias en el MSA, etc) desarrollamos un software siguiendo las especificaciones 
que consideramos de interés para llevar adelante los experimentos y ofrecer un software universalmente aplicable. 
Recientemente hemos terminado dicho software que predice y calcula la información mutua entre posiciones de 
un alineamiento y posee varias mejoras respecto a los existentes. Próximamente habrá un servidor que ofrecerá la 
posibilidad de cálculo por dos métodos diferentes, el nuestro (mutualinfo de aquí en adelante) y el descripto por 
Martin  LC, et.al (2005) y Crooks GE et. al (2004)  basado en la entropía de Shannon que considera la entropía de 
cada posición menos la entropía conjunta del par de posiciones. El software seguirá en desarrollo incorporando 
herramientas que permitan más profundos análisis.
La incorporación del cálculo de superficie accesible de los aminoácidos con información mutua, permitirá evaluar 
la capacidad del sistema para discernir si la información mutua es debido a (i) requerimientos del plegamiento, 
(ii) interacción directa, residuos cuyos carbonos β estén dentro de los 8 Å (definición de CASP  2007), o (iii) 
interacción a través de otra estructura (si la  distancia entre los carbonos β es mayor a 8 Å).
La aplicación de este conocimiento es múltiple. Permite conocer más profundamente la familia de proteínas en 
cuestión, evaluar y predecir mutaciones como soporte a un trabajo experimental, acercarse a la estructura 3D de la 
proteína en caso de no ser conocida, discernir entre modelos native-like y no  native-like resultantes del modelado 
por homología o ab initio, predicción interacción proteína-proteínas, entre otras. 
Paralelamente llevamos a cabo estudios de modelado por homología, modelado ab initio y diseño de drogas con 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































“Structural and dynamical study of the biologically active pentadecapeptide of the 
islet neogenesis associated protein (INGAP)” 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Guillermo Marshall is Professor and Head of the Complex System Laboratory, Computer Science Department, 
Faculty of Exact and Natural Sciences, University of Buenos Aires, and Principal Career Investigator at the 
National Research Council of Argentina. He received his Civil Eng. degree from the University of Buenos Aires 
and his M. Sc. (Eng.) and Ph.D. (Eng.) degrees from the University of Delft in the Netherlands. His previous 
positions include: Guest Investigator at the Rockefeller University; Research Associate at Courant Institute of 
Mathematical Sciences (NYU). He was Visiting Scholar or Professor at Department of Mathematics, University 
of California, Berkeley; Physique Theorique, University of Geneva; Ecole Polytechnique at Palaiseau, France; 
Center for Nonlinear Dynamics, Department of Physics, University of Texas, Austin; and Chemistry and Physics 
Departments, Drexel University, Philadelphia, Cornell Theory Center, Cornell University. He is the author or co-
author of over 100 publications including 4 books. His present research interests include computational complex 
systems in the life sciences and parallel computation in distributed systems and Grid. He is a Fulbright Scholar and 
a recipient of a Thalmann fellowship from the University of Buenos Aires.
“CardioGrid: Innovation technology for studying cardiovascular diseases”
“CardioGrid: una tecnologia innovadora para el estudio de enfermedades 
cardiovasculares”
P. Turjanski, D. Fernandez Slezak, E. Mocskos, Carolina León Carri, M. Risk, G. Marshall
Laboratorio de Sistemas Complejos, Departamento de Computación,
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Argentina,
marshallg@arnet.com.ar, http://lsc.dc.uba.ar
Julio Monetti, Carlos Catania, Carlos Garcıa Garino
LAPIC, Instituto Tecnológico Universitario, Universidad Nacional de Cuyo
Casilla de Correo 947, (5500), Mendoza, Argentina
 
Se presenta el proyecto CardioGrid, desarrollado en el LSC en colaboración con la Universidad de Cuyo, Mendoza, 
que consiste en la construcción de un Portal Grid para que médicos e investigadores puedan acceder a una base 
de datos médica para introducir información sobre pacientes y sus respectivos fichas médicas en particular, 
electrocardiogramas, procesando estos últimos con un conjunto de algoritmos de tratamiento de señales biomédicas, 
pudiendo almacenar y visualizar en línea el resultado de este procesamiento.
El procesamiento de un electrocardiograma, por lo general, no consume grandes cantidades de poder de cómputo. 
Sin embargo, cuando la cantidad de pacientes alcanza un número elevado y se realizan estudios de tiempos muy 
largos, el tiempo de procesamiento computacional pasa a tener un rol fundamental para el buen funcionamiento de 
este portal. Por tal motivo es que se propone como solución la instalación de un portal basado en tecnología Grid, 
que posee la escalabilidad necesaria para el proyecto.
El LSC desarrolla herramientas de software Open Source basado en Grid que permitirán a los grupos de investigación 
integrarse como nodos del nuevo desarrollo Grid. Una vez conectados al Grid, los investigadores podrán acceder 
y compartir datos experimentales, herramientas de análisis de datos y modelos computacionales relacionados al 
funcionamiento del corazón de individuos sanos y de aquéllos con problemas cardíacos. Para protección de la 
privacidad, ningún dato contendrá información del paciente del cual fue obtenido.
Este desarrollo incluye herramientas que posibilitan:
Registrar entradas y salidas del sistema de usuarios (médicos e investigadores).•	
Subir información del paciente y su electrocardiograma. •	
Esta información actualmente se está generando a través del proyecto “Digital Inclusion - Microsoft RFP”, •	
a cargo de otro equipo de nuestro laboratorio.
Procesar en línea las señales biomédicas mediante algún algoritmo seleccionado.•	
Visualizar la información del paciente así como su electrocardiograma, tanto procesado (con cualquiera de •	
los algoritmos) como aquel sin procesar.
Descargar información del paciente y su electrocardiograma. •	
- 210 -
Desarrollar nuevos algoritmos de procesamiento de electrocardiogramas, que ayuden al médico en •	
el análisis del mismo.
El proyecto permitirá extender nuestro conocimiento acerca de tecnologías Portal Grid y al mismo tiempo acercar 
y poner a disposición de la comunidad de médicos e investigadores una herramienta de suma utilidad que les 
permitirá encontrar nuevas maneras para la prevención, detección y tratamiento de situaciones de riesgo de vida 
en enfermedades cardiovasculares. Además Cardiogrid permitirá una integración natural a otro proyecto del LSC 
denominado RFP 2006- MSR Digital Inclusion in Health and Higher Education que consiste en un equipo portátil 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































El Dr. Marcelo Risk actualmente se desempeña como Investigador Adjunto del CONICET, Profesor Adjunto Regular 
Departamento de Computación FCEyN UBA, Profesor Adjunto UTN FRBA, y Lecturer en Harvard University 
Medical School, Boston EEUU.
Posiciones anteriores incluyen Investigador y Profesor en la Fundación y Universidad Favaloro, Profesor Visitante en 
Harvard Medical School, y Gerente de Investigación en Boston Medical Technologies, EEUU.
Marcelo Risk es Ingeniero en Electrónica de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, 
y Doctor de la Universidad de Buenos en Ciencias Fisiológicas, Facultad de Medicina UBA. Actualmente está 
completando un Doctorado en Ciencias de la Ingeniería en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 
Universidad Nacional de Córdoba.
“Development of a medical GRID in Argentina: importance and feasibility”
by Marcelo Risk, Laboratorio de Sistemas Complejos, Departamento de Computación, Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina
The increasing complexity of the mathematical models of biomedical systems, for both research and clinical 
applications, requires more computational power. For instance the response of computer sciences to this endeavors 
are the high performance computing, which basically are clusters of computers and GRID computing.
The latter option offers interesting advantages, such as more economical approach, and the possibility of using an 
existing infrastructure, therefore increasing the feasibility for the development of these networks.
Our presentation will be divided in two parts: the first one is about projects already implemented, such as CancerGRID 
(Europe) and caBIG (Cancer Biomedical Informatics Grid, National Cancer Institute EEUU); the second part will be 
an analysis of the feasibility for the development of a GRID network for medical research and clinical applications 
in Argentina.
“Desarrollo de una GRID médica en Argentina: importancia y factibilidad”
Marcelo Risk, Laboratorio de Sistemas Complejos, Departamento de Computación, Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires,  Argentina
La creciente complejidad de los modelos matemáticos de sistemas biomédicos, tanto para la investigación como 
para el uso en la clínica diaria, requiere de un poder de cálculo cada vez mayor. Por lo tanto la respuesta de la 
ciencias de la computación a dichos desafíos son la computación de alta performance, ya sea con el uso de clusters, 
y más recientemente con el uso de la tecnología GRID. Pero de las dos opciones anteriores la computación GRID 
presenta algunas ventajas interesantes desde el punto de vista económico, a partir que puede utilizar infraestructura 
ya existente, y por lo tanto aumenta la factibilidad del desarrollo de dichas redes.
Nuestra presentación se dividirá en dos partes: una primera parte que mostrará proyectos de GRID para uso en 
medicina, tales como CancerGRID (Europa) y el caBIG (Cancer Biomedical Informatics Grid, National Cancer 
Institute EEUU); la segunda parte de nuestra presentación es un análisis de la factibilidad de desarrollar una red 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
 
   
   














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
 
   
   










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Raúl Ramos Pollán graduated as Computer Engineer from University of A Coruña, Spain in 1995 and obtained 
his MSc in Artificial Intelligence in 1997. He is since 2006 Assistant Director of CETA-CIEMAT in Trujillo, 
Spain, a Grid based computer centre of CIEMAT. He worked during 5 years at CERN (European Laboratory for 
Particle Physics) IT Division as a software engineer and lecturer. Between 2000 and 2004 he worked for Sun 
Microsystems as member of their Java Centre providing consultancy in software engineering, as responsible of 
software development processes and their methodology team in Switzerland. In 2004 he created an SME specialized 
in the field of aeronautics and aerospace and was in charge of their systems department, until 2006 when he took 
over his current position at CETA-CIEMAT.
“How to develop a GRID Regional or International programme,  the example of 
Extremadura and the EELA2 applications model” 
 by Raúl Ramos Pollán, director of Centro Extremeño de Tecnologías Avanzadas (CETA-CIEMAT), Trujillo, 
Spain
“Cómo desarrollar un programa GRID regional e internacional. Los ejemplos de 
Extremadura y el modelo de aplicaciones de EELA2” 
Raúl Ramos Pollán, director of Centro Extremeño de Tecnologías Avanzadas (CETA-CIEMAT), Trujillo, España
CETA-CIEMAT plays a central role in different initiatives and project to develop GRID technologies. In Extremadura, 
as reference technological center in the region, CETA-CIEMAT must take a leading role, acquiring a great degree 
of involvement in aspects of different nature within the region, technological, social, cultural and political.
From the academic point of view this requires a tight collaboration with the different research group of academic 
institutions of Extremadura, contributing actively to (1) the training of local researchers in GRID technology, 
(2) establishing new GRID nodes in their sites and (3) scientific production of research groups. CETA-CIEMAT 
articulates all this through bilateral agreements with the University of Extremadura by which we have created a 
university Chair in GRID technology, postgraduate masters and a programme of fellowships.
Socially, activities of CETA-CIEMAT are focused into the scientific dissemination, search constant support of local 
institutions (regional government, city government, foundations for development, other technological centers, etc.) 
to reach to the key actors of the social geography of the region which include associations of citizens, companies, 
cultural associations, etc.
Also, we try constantly to expand the reach of GRID technologies beyond domains traditionally technological, 
catalyzing the startup of projects to digitalize the large heritage of the historical archives of the region.
In the context of a project like EELA2, CETA-CIEMAT plays a role to ease the different aspects of its execution. 
In EELA2, it was considered as fundamental to put into place a programme for a sustainable development beyond 
European Union funding. This way, we use this funding to assure the continuity of basic support teams on the 
different activities that would enable participating institutions the building of the capacities to reach their cientific 
and technological goals by themselves.
In the case of the NA3 activity in EELA2, devoted to applications, there are three support teams for gridification, 
deployment and production of the applications. These teams are available for institutions providing their scientific 
applications to the project.
Therefore, in a context as wide as EELA2, CETA-CIEMAT contribution has to be necessarily more generalistic 
than in a regional context like the one in Extremadura, search in both cases to catalyze the participation of local 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nacido en 1975, licenciado en Administración de Empresas y contador público de la Universidad Católica 
Argentina. Ha participado como orador y expositor diversos en cursos de Mercado de Capitales, Estructuras de 
financiamiento para el sector financiero, Criterios de valuación y análisis de entidades financieras, Gestión de 
empresas tecnológicas entre otros en diversas instituciones educativas argentinas.
Actividad profesional
Socio •	
Director de maat Gknowledge Argentina: Compañía de Tecnología, Consultoría, Corporate y Outsourcing •	
de origen Español participada mayoritariamente por Caja Rural de Toledo; entidad financiera de referencia 
española.
Director de Arquitectura de Servicios y Operaciones para Latinoamérica de Maat Gknowledge: Coordinando •	
actividades en Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia, México, Panamá, República Dominicana y Miami.
Socio Director de IDN Global Service: Compañía de Consultoría orientada a la gestión de Inversiones, •	
incubación de empresas brindando apoyo estratégico para el desarrollo de negocios.
Socio Director de IDN Servicios Financieros S.A.: Entidad financiera no regulada orientada al financiamiento •	
de consumo y comercial.
Miembro del Directorio de Grupo Bioquímico S.A.: Empresa prestadora del servicio de laboratorio de análisis •	
clínicos para diversos prestadores de salud entre los que se encuentran el Laboratorio Central Hospital Italiano 
de Buenos Aires y diversas obras sociales y prestadores de salud argentinos.
“How to bridge the Gap between scientific and commercial environment- The experience 
of maat Gknowledge” 
by Sebastian Vigliola, maat Gknowledge, Buenos Aires, Argentina 
Background:
The business environment is now characterized by the increasing difficulty within the regulatory framework and 
transactions themselves, the dramatic increase in transaction volumes, the need to speed up times of conversion 
cycles and access times to the market, among others. This new environment requires flexible technological models 
that would combine strategy with technology, abide by new rules, simulate new scenarios and above all operate and 
speed up transaction times, making up organizations as knowledge and transaction networks.
2. The Trend: From “Data Interchange” to “Coupling of Services”
First, Internet was a network, then a communication platform, and its next progress will be made through the 
GRID services allowing distributed processing to manage applications and share data through the Web via virtual 
organizations.
As a platform the Web allows, in an organic decentralized way, to match services “socialising software” for 
improving communication, information, and transactions. These services requiring access to processing, data, and 
applications, are the GRID paradigm from maat Gknowledge viewpoint.
This platform allows the development of new skills dynamically and clearly through the services provided.
3.	 maat	Gknowledge:	The	Grid	 philosophy	 as	 a	management	model	 and	 bridge	 between	 the	 scientific	
environment and the market.
The Grid services allow sharing coordinately and dynamically distributed resources such as computers, applications, 
files, views, multiple remote instruments and human skills.
Technologically speaking, efforts are focused on managing heterogeneous computer skills and distributed in a 
simple way based on widely spread Internet standards (i.e. XML).
- 238 -
Regarding human resources, these are grouped according to competences in virtual organizations that make up as 
matched services developing a new organization that manages distributed resources even personally through the 
Web.
From maat Gknowledge viewpoint, the GRID philosophy applied to the business world consists of providing and 
finding solutions facilitating our clients’ job, and implies the migration from the SILO model to a new coupled-
services WEB model.
In practice it implies:
The formation and dynamic administration to manage virtual organizations.•	
The online negotiation to access services; i.e. who, what, why, when, and how.•	
The establishment of applications and systems providing multiple services.•	
The independent administration of infrastructure elements.•	
An open, extendable, evolutionary infrastructure.•	
Based on the GRID principles, the corporate management model consists of the administration of resources 
distributed (geographically and physically) under rules of communication, validation, and transaction allowing the 
many virtual organizations to interact in a mashed-up way as a single superior organization helping scalability of 
services and transactions.
In the maat Gknowledge management model knowledge and transaction networks are built based on distributed 
resources where R + D + I are a service or virtual organization that joins the ecosystem mashing-up its services 
which then are managed coordinately for the market.
4. maat Gknowledge GSP: Grid Service Provider
Regarding architecture, a Grid Service Provider provides a framework for global services based on IP within a 
multi-operational context. This implies that multiple network operators and other service providers (among which 
the scientific environment is involved) find a scalable platform to make offers matching services for a single offer 
and interface for the client.
maat Gknowledge GSP provides a new sector to the traditional network architecture of IP directed at business or 
structuring services. This sector allows:
Each single provider to register “services or elements” of the offer.•	
Retail providers to discover available “elements or services”.•	
Providers to negotiate and establish rules to collaborate in the set of services (mashing-up rules).•	
Single providers to provide their own network with services including mashed-up services.•	
From maat Gknowledge viewpoint, Grid applied to the business environment implies:
Civil engineers designing collaboratively, executing, analyzing, and experimenting.•	
Insurance companies making data bases of hospitals to detect fraud.•	
Interconnected companies using “common services” under the concept of SAAS (software-as-a- service) •	
notwithstanding transaction volumes.
Shared service centers operating in a distributed way and at cost per transaction, processing businesses and •	
providing added value to many industries (banking, health, insurance, local administration, television, and new 
media, among others)
Unlimited processing capability (scalability), anywhere, whenever and in the quantity desired.•	
As a horizontal platform, GSP architecture is based on the concept of simplicity (“all-in-one-box”), modularity 
and scalability of components (“off-the-shelf”) from any access point as a member of the virtual organization 
facilitating collaboration and transaction.
To conclude, GSP service architecture is a bridge between various services such as research and the scientific 
environment. This bridge connects a model that allows:
Transparent, remote, secure and wireless access•	
Network collaboration•	
Access to resources needed at the time and in the quantity desired•	
More work done in less time•	
Access to computer services, not servers•	
Heterogeneity among platforms, operating systems, devices, and software•	
Optimization of the use of resources•	
- 239 -
Development and dissolution of virtual organizations on-the-fly•	
Value added services•	
“Como	 eliminar	 la	 distancia	 entre	 los	 ambientes	 científicos	 y	 comerciales	 -	 La	
experiencia maat Gknowledge” 
Sebastian Vigliola, maat Gknowledge, Buenos Aires, Argentina 
1. El contexto:
El entorno de negocios en las diversas industrias se está caracterizando por la creciente complejidad tanto en los 
marcos regulatorios como de las transacciones en sí, el aumento exponencial de los volúmenes de transacción, 
la necesidad de acelerar los tiempos de Ciclos de conversión y la necesidad de acelerar el tiempo de acceso al 
Mercado entre otras. Este nuevo entorno requiere modelos tecnológicos flexibles capaces de alinear Estrategia con 
Tecnología, capaces de adaptarse a nuevas reglas, simular nuevos escenarios y sobre todo interoperar y acelerar los 
tiempos de transacción, integrando a las organizaciones como redes de conocimiento y transacción.
2. La tendencia; Del “Intercambio de Datos” al “Apareamiento de Servicios”
Internet fue primero una red, luego una plataforma de comunicación y el próximo paso evolutivo llega de la mano 
de los Servicios GRID que permiten procesamiento distribuido permitiendo manejar aplicaciones y compartir datos 
a través de la red mediante lo que llamamos las Organizaciones Virtuales.
La Web como plataforma permite de manera orgánica, descentralizada aparear servicios “socializando el software” 
para mejorar la comunicación, información y transacción. Estos servicios bajo demanda de acceso a procesamiento, 
datos y aplicaciones son el paradigma de GRID desde la visión de maat Gknowledge.




Los Servicios Grid permiten compartir de manera coordinada y dinámica, recursos distribuidos, incluyendo 
computadores, aplicaciones, archivos, vistas, sensores, múltiples instrumentos remotos y capacidades humanas.
En términos tecnológicos los esfuerzos se enfocan a manejar capacidades computacionales heterogéneas y 
distribuidas de manera simple basadas en estándares de internet ampliamente difundidos (ej. XML).
En términos Humanos las personas son agrupadas por competencias en Organizaciones Virtuales que se integran 
como servicios apareados construyendo una nueva organización que administra recursos distribuidos incluso 
físicamente a través de la red.
La filosofía GRID aplicada al mundo empresarial desde el punto de vista de maat Gknowledge implica brindar y 
construir soluciones que simplifiquen el trabajo de los clientes. Esta filosofía implica migrar del modelo SILO a un 
nuevo modelo de RED con apareamiento de servicios.
En la práctica implica;
Formación y administración dinámica para el manejo de Organización es Virtuales•	
Negociación On-line de acceso a servicios; esto es quién, que, porque, cuando y como.•	
Establecimiento de aplicaciones y sistemas capaces de entregar múltiples capacidades de servicio.•	
Administración autónoma de elementos de infraestructura•	
Infraestructura abierta, extensible, evolutiva.•	
El modelo de gestión corporativa basado en los principios GRID implica la administración de recursos distribuida 
(geográfica y físicamente) bajo reglas de comunicación, validación y transacción que permiten a las diversas 
Organizaciones Virtuales, interactuar de manera apareada como una única organización superior permitiendo 
escalabilidad tanto de servicios como transacciones. 
En el modelo de gestión de maat Gknowledge se construyen redes de conocimiento y transacción basadas en 
recursos distribuidos donde los ambientes de I + D + I son un servicio u organización virtual que se integra al 
ecosistema apareando sus servicios que luego son gestionados de manera coordinada de caras al mercado.
4.  maat Gknowledge GSP: Grid Service Provider
Un Grid Service Provider brinda en términos de arquitectura un marco para servicios globales basados en IP y en 
- 240 -
un contexto multioperador. Esto implica que los múltiples operadores de redes y otros prestadores de servicios 
(entre los que se participa el ámbito científico) que encuentran una plataforma escalable de construcción de oferta 
conjunta apareando servicios de caras a una única oferta e interfaz al cliente.
El modelo GSP de maat Gknowledge brinda una nueva capa a la tradicional arquitectura de red IP, esta nueva capa 
se orienta a negocios o estructuración de servicios. Esta capa de servicios creada permite;
Que cada Proveedor individual registre “servicios o elementos” componentes de la oferta.•	
Proveedores minoristas descubren “elementos o servicios” disponibles.•	
Negocian y establecen reglas para colaboración en el conjunto de servicios (reglas de apareamiento)•	
Los proveedores indivuduales proveen a su propia red los servicios que incluyen servicios apareados.•	
Desde el punto de vista de maat Gknowledge, Grid aplicado al ámbito comercial implica;•	
Ingenieros civiles diseñando de manera colaborativa, ejecutando, analizando y experimentando.•	
Compañías de seguros haciendo minería de datos de hospitales aliados para detección de fraude.•	
Empresas interconectando la cadena utilizando “servicios comunes” bajo el concepto de SAAS (software-as-a-•	
service) sin perjuicio de volúmenes de transacción.
Centros de servicios compartidos que operan de manera distribuida y a costo por transacción procesando negocios •	
y brindando valor agregado a diversas industrias (banca, salud, seguros, administración local, televisión y new 
media, entre otros)
Capacidad de procesamiento (escalabilidad) ilimitada, donde sea, cuando sea y en la cantidad que se desee.•	
Una arquitectura GSP como plataforma horizontal se basa en el concepto de simplicidad (“all-in-one-box”) y 
modularidad y escalabilidad de los componentes (“off-the-shelf”) desde cualquier punto de acceso como miembro 
de la organización virtual facilitando la colaboración y transacción.
En resumen una arquitectura de servicios GSP se constituye como un puente entre islas de servicios diversos entre 
los que se encuentra la investigación y el ámbito científico. Este puente conecta un modelo que permite;
Acceso transparente, remoto, seguro e inalámbrico•	
Permite colaboración a través de la red•	
Acceso a recursos bajo demanda, cuando se quiere y cuanto se quiere.•	
Mas trabajo hecho en menor tiempo•	
Se accede a servicios computacionales no a servidores•	
Heterogeneidad entre plataformas, sistemas operativos, dispositivos y software•	
Permite optimizar la utilización de recursos•	
Permite construir y desmantelar organizaciones virtuales On-the-fly•	










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Rodrigo ABARCA DEL RIO
Rodrigo Abarca del Rio is a space mechanics expert from UPS (Toulouse, France), participated in the development 
of Jason-I and Spot-V satellite missions. Ph.D (1997) in climate-geodesy at UMR5566-LEGOS (Laboratory of 
Space Geodesy and Oceanography group) - GRGS (Research Group in Space Geodesy) from CNES (French 
National Space Centre) and CNRS (French National Research Centre). Specialized in climate geodesy, interested 
in the role played by climate variability on the shape of earth and earth orientation parameters (earth rotation, 
polar motion, J2, geocenter etc). He, now (at Department of Geophysics, University of Concepción, Chile) also 
investigates the role played by climate variability on energy fluxes (budget of the heat and momentum) of the 
oceans and atmosphere and particularly the water budget within different basins of great lakes of South America, 
in which he works in close association with different institution from South America and Europe. His interest 
on the GRID (and participation on its development in climate applications through EELA) arises naturally as an 
opportunity for South American research institution to find the power to compute their own simulations of climate 
variability, through cooperation.
“Climate modelling of El Niño impact on the GRID, Experiences in the EU-project 
EELA”
“Modelo climatico de “El Nino, el Impacto de la GRID, Experiencias del proyecto 
EU- EELA”
“Climate modelling of El Niño impact on the GRID, Experiences in the EU-project EELA”
“Modelo climatico de “El Nino, el Impacto de la GRID, Experiencias del proyecto EU- EELA”
V. Fernández-Quiruelas, J. Fernández, A. S. Cofiño, JM. Gutiérrez, Departamento de Matemáticas Aplicadas y 
Ciencias de la Computación Universidad de Cantabria, Santander, España
C. Baeza Retamal, R. Abarca del Río, Departamento de Geofísica, DGEO, Universidad de Concepción, Concepción, 
Chile
Rodrigo.abarcadelrio@udec.cl
R. Miguel San Martín, M. Carrillo, Centro de Predicción Numérica, SENAMHI, Lima, Perú
Recent trends in climate modeling find in GRID computing a powerful way to achieve results by sharing computing 
and data distributed resources. In particular, ensemble prediction is based on the generation of multiple simulations 
from perturbed model conditions to sample the existing uncertainties. In this work, we present a GRID application 
consisting of a sequence of two state-of-the-art climate models (one global model and one regional model), operable 
through a web portal (based on Genius). The main goal of the application is providing ensemble-based regional 
predictions. This requires managing a complex workflow involving long-term jobs and job dependencies in a user-
transparent way. In doing so, we identified the weaknesses of current middleware tools and developed a robust 
workflow by merging the optimal existing applications with an underlying self-developed workflow application 
based on the communication with metadata catalogs (currently AMGA) storing application status and dynamic 
model output generation.
As an illustrative scientific challenge, the application is applied to study the El Niño phenomenon, by simulating 
an El Niño year with different forcing conditions and analyzing the precipitation response over south-American 
countries subject to flooding risk.




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   






























































































































































































































































































   
   










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Rafael Mayo García is Doctor in Physics from the Universidad Complutense de Madrid (2004). From 2006 he is 
also Adjunct Faculty at the same University in the Physics of Materials Department. Since his graduation his main 
research activity has been done in experimental Atomic and Molecular Physics developing also software for the 
spectral analysis and data Networks. He has been involved in many experiments in Bulgaria, Sweden and Ireland 
to study atomic matter properties by means of laser techniques funded by the European Commission with Marie 
Curie fellowships. He has also obtained a postdoctoral fellowship in the Spanish Juan de la Cierva Programme. 
He is author of 13 scientific articles published on international journals (being cited 31 times) and more than 30 
proceedings of international conferences. He has been involved in several European and National Projects and has 
been acting in EELA as Applications Work Package Manager.
Rafael Mayo García es Doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid (2004). Desde 2006 
es también Profesor Adjunto de esa Universidad en el Departamento de Física de Materiales. Desde su graduación, 
su principal actividad investigadora ha estado relacionada con la Física Atómica y Molecular, desarrollando también 
software para análisis espectral y Redes de Datos. Ha participado en diversos experimentos en Bulgaria, Suecia 
e Irlanda para estudiar las propiedades atómicas de la materia mediante técnicas láser, con financiación de becas 
Marie Curie de la Comisión Europea. Obtuvo una beca post doctoral en el Programa español Juan de la Cierva. 
Es autor de 13 artículos científicos publicados en revistas internacionales (31 citas) y más de 30 “proceedings” de 
conferencias internacionales. Ha participado en varios proyectos Nacionales y Europeos y ha sido responsable del 
paquete de trabajo de Aplicaciones en el Proyecto EELA.
“GRID and Solar Energy” 
by Rafael Mayo (Informática) y Luis Yebra (Energías Renovables),  CIEMAT, Madrid, Spain 
The solar Energy field has not played one of the leading roles in the Grid environment, but it offers several areas 
where the advantages from this kind of computation can mean a considerable advance in the resolution of the 
problems that currently face this scientific field.
Among other tasks to do, we can point out the following:
Calibration and validation of models. Due to the wide range of parameters that can be used for this kind of •	
simulations, an iterative and numerous calculation of the same model with different inputs is appropriate for 
the use of Grid.
Simulation of models in real time. Some mathematical models need a huge calculation power for being •	
implemented in real time.
Distributed simulation of dynamic models in thermosolar plants. The idea is not a paralelization, but the •	
execution of the simulation of submodels in several processors. The communication architecture among the 
CPUs is an asset.
Implementation of controllers that requires high computational loads. Specifically, predictive controllers based •	
on models.
In the talk, the different aspects will be analysed as well as concrete examples will be explained in which the use of 
the Grid technology would be fully justified.
“GRID y Energía Solar”
Rafael Mayo (Informática) y Luis Yebra (Energías Renovables),  CIEMAT, Madrid, España
La energía solar es la energía obtenida directamente del Sol. La radiación solar incidente en la Tierra puede 
aprovecharse, por su capacidad para calentar, o, directamente, a través del aprovechamiento de la radiación en 
dispositivos ópticos o de otro tipo. Además, es un tipo de energía renovable y limpia la cual se puede considerar 
como inagotable y que cada año arroja sobre la Tierra cuatro mil veces más energía que la que vamos a consumir.
El campo de la energía solar no ha sido hasta el momento uno de los puntales de la tecnología Grid, más centrada en 
la Física de Altas Energías o la Bioinformática por citar sólo unos ejemplos. Sin embargo ofrece varias aplicaciones 
- 259 -
donde las bondades de este tipo de computación pueden suponer un avance considerable en la resolución de los 
problemas que actualmente afronta esta rama de la Ciencia.
Tras un breve resumen sobre la tecnología Grid y el tipo de aplicaciones que en ella se desarrollan y sobre los 
conceptos básicos de la Energía Solar con ejemplos concretos, se abordarán las bases de la simulación dentro de 
entornos distribuidos de computación.
Una vez planteadas ambas situaciones, se hará una descripción de las tareas que se pueden desarrollar conjuntamente 
en las áreas de la Energía Solar y la tecnología Grid entre las que podemos citar las siguientes:
Calibración y validación de modelos. Dada la variedad de parámetros que se pueden ajustar a la hora de hacer •	
este tipo de simulaciones, un cálculo iterativo y numeroso del mismo modelo con distintos tipos de entrada es 
muy conveniente para el uso del Grid.
Simulación de modelos en tiempo real. Algunos modelos matemáticos necesitan bastante potencia de cálculo •	
para ser implementados en tiempo real.
Simulación distribuida de modelos dinámicos de plantas termosolares. La idea consiste, más que en una •	
paralelización, en la ejecución de simulaciones de submodelos en distintos procesadores. Las arquitecturas de 
comunicación entre procesadores contribuyen a la comunicación entre ellos.
Implementación de controladores que requieran cargas computacionales elevadas. Concretamente controladores •	
predictivos basados en modelos.
Para llevar todo ello a cabo, es necesario paralelizar procesos gobernados por ecuaciones diferenciales –no parciales– 
en un proceso que se ajuste lo máximo posible a la arquitectura computacional disponible.
En la exposición se analizarán los distintos temas propuestos así como se comentarán ejemplos concretos en los que 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DÍAS DE LA GRID - MESA REDONDA
Buenos Aires, 15 Marzo 2008
Tema: “Cómo fortalecer la relación entre la Física de Altas Energías, los Médicos y las empresas”
Participantes: Alejandro Ceccatto, María Teresa Dova, Rodrigo Abarca, Roberto Barbera, Piergiorgio Cerello, 
Guillermo Marshall, Raúl Ramos Pollán, Marcelo Risk, Sebastien Vigliola
Moderador: Marilena Streit-Bianchi
Introducción 
Dr. Alejandro Ceccatto (Español)
Antes que nada quiero agradecer la invitación para participar de esta mesa redonda (es bastante literal el término 
en este caso). Como ustedes saben, yo estuve durante el año pasado a cargo de Innova-Red que es la red nacional 
de investigación y educación que remplazó a fines del 2006 a Retina. A principios de este año me hice cargo del 
puesto de Secretario de Articulación Científico-Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva, que justamente tiene dentro de sus funciones administrar o proveer a los recursos físicos comunes a 
todo el sistema de ciencia y tecnología, entre ellos, las redes avanzadas. De manera tal que, si bien dejé la dirección 
ejecutiva de Innova-Red, que quedó a cargo de Aníbal Gatone, quien ya estaba trabajando en Innova-Red, ahora en 
esta nueva función tengo la posibilidad de contribuir, quizás con una capacidad de decisión superior a la que tenía 
antes, al mejoramiento de la infraestructura de redes en Argentina, algo en que, como ustedes saben, estamos en una 
situación bastante débil, no ya a nivel internacional, sino comparándonos con algunos de los países latinoamericanos 
que tienen un desarrollo comparable en el área de Ciencia y Tecnología. Me refiero a Brasil, México, Chile, e 
incluso algunos otros. Entonces, lo que quería contarles rápidamente apunta a que podamos situarnos en cuál es 
la perspectiva para un futuro que estimamos no debería ser muy lejano, sino algo que quizás podamos conseguir 
en el transcurso de este año de manera de arrancar el año que viene con alguno de estos objetivos cumplidos y, 
sobre todo, teniendo en cuenta que la conectividad de un sistema es fundamental para el tipo de aplicaciones 
Grid que es el interés de esta reunión. Les voy a contar cuál es el proyecto que estamos terminando de cerrar en 
este momento en Innova-Red, y que, por supuesto, tomaremos en el Ministerio para tratar de completarlo, como 
decía, en lo posible dentro de este año. Este es un resumen indicativo de cuál es el estado del sistema en cuanto a 
conectividad del sistema de ciencia y tecnología en el país. Los círculos amarillos son las universidades públicas 
(que hay aproximadamente 40). Los círculos en color violeta corresponden a las unidades ejecutoras y a los centros 
regionales del CONICET. En este caso, los círculos en color violeta que representan las unidades de CONICET 
tienen un radio que es aproximadamente proporcional a la cantidad de personas o a la importancia del centro dentro 
de la estructura del Consejo. También tenemos el caso de las agencias del Inta, donde se incluyen, obviamente, las 
agencias de extensión, los centros regionales, y las estaciones experimentales. Y finalmente tenemos tres sitios, 
Ezeiza y Constituyentes aquí en Buenos Aires y Bariloche, de la Comisión Nacional de Energía Atómica. De 
manera tal que, si ustedes quieren, esto es un indicativo del mapa de la Ciencia y la Tecnología en Argentina en 
cuanto al desarrollo de distintas instituciones, distintos organismos, y la distribución geográfica de esos centros. 
Surge claramente de esta visión que, en términos de conectividad, sería fundamental, al menos en una primera 
etapa, establecer algún tipo de troncal o infraestructura de transporte básica que encierre en forma de un anillo a la 
zona central del país, donde se concentra alrededor del 75% de los recursos humanos y de la infraestructura básica 
del sistema. Entonces, el objetivo es, en primera instancia y eso está en estos momentos en negociación, tratar de 
construir un anillo troncal de alta velocidad. Más concretamente la idea es partir desde Mendoza, unir San Luis, 
Córdoba, Rosario (la conexión Santa Fe-Rosario ya está bien establecida), de allí a Buenos Aires, La Plata, Bahía 
Blanca y Neuquén. El cierre de este anillo es una parte compleja, porque son alrededor de 700-800 km. Lo que 
es importante en el cierre del anillo, además de segurizar todo el tráfico de información dentro de esta troncal, es 
que permitiría también resolver un problema serio que hay con el Laboratorio Auger en Malargüe, que muchos de 
ustedes deben conocer seguramente y que es un problema no resuelto, y que estamos tratando de incorporar dentro 
de este esquema para que, en colaboración con aportes de la Comisión Europea, Innova-Red y del Ministerio, y de 
otros socios como Brasil y España, quizás en pocas semanas más tengamos ya un acuerdo definitivo que nos permita 
resolver ese problema de comunicación del Laboratorio de una manera decente, dado que en la actualidad disponen 
de solamente 1Mb por radio, que es obviamente insuficiente como ancho de banda y además poco confiable. 
Lo importante es que las perspectivas son muy buenas. El “backbone” que uno pretende establecer es de 10 
Gigabits, lo cual nos pondría en situación idéntica, o incluso mejor en algunos casos a lo que tiene Brasil, que tiene 
un backbone de 10 gigabits en algunos tramos y en otros de 2,5. Finalmente hay un proyecto sobre el que hemos 
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iniciado la discusión con Brasil en la última reunión del Comité Bilateral de Gestión el jueves y viernes de la 
semana pasada en Río de Janeiro. El objetivo es lograr utilizar esta fibra óptica existente, lograr una conexión entre 
Rosario, Paso de los Libres-Uruguayana, y Porto Alegre, de manera que podamos tener una vinculación directa 
entre las dos redes y conectar así la red RNP de Brasil con Innova-Red, y a su vez, a través del proyecto que antes 
les mencionaba vía Clara, conectar Innova-Red con Reuna, la red chilena, de manera de integrar las tres redes 
nacionales en una única infraestructura común de comunicaciones para el sistema. Por supuesto, la instalación 
definitiva de estas redes va a llevar algunos meses, pero creemos que si todo va bien, a principios del 2009 sería 
posible contar con esta infraestructura. 
Marilena Streit-Bianchi (Español)
Después de dos días, estas son las preguntas más importantes que vienen de los dos días de charlas en discusión. 
Necesidad de continuidad para el desarrollo. ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Cómo se puede hacer? 1. 
¿Cómo se puede Colaborar? 2. 
¿Cómo abrirse a más usuarios y aplicaciones? 3. 
¿Cuál es el lugar de las PYMES en el campo de la Grid? 4. 
¿Cómo establecer una red multidisciplinar? 5. 
¿Cuáles son los próximos pasos a dar en Argentina? 6. 
María Teresa Dova (Español)
Creo que el primer obstáculo era que en realidad no sabíamos muy bien de qué se trataba y de qué manera podían las 
distintas disciplinas trabajar juntas o de alguna manera tener una columna vertebral basada en algo como esta nueva 
tecnología. El segundo obstáculo tenía que ver con justamente el hecho de que no teníamos una buena conexión 
adentro, con lo cual instituciones que quisieran ser parte o miembros, usuarios, que quieran ser todos partes de 
una misma virtual organization, si estaban distribuidos en Argentina no había manera de que pudieran colaborar. 
Sin duda, con las buenas noticias de Alejandro ya creo que el primer obstáculo se fue. Con lo cual, el primero ya 
está y el segundo también. Lo que mencionada Óscar Grau en su presentación es más sociológico porque tiene 
que ver con que todavía no hay una conciencia del compartir, o sea, cada uno tiene quiere tener su propio cluster, 
su propio grupo, lo que quizás es también parte de que todavía no todo el mundo entiende bien cómo funciona. 
Entonces, creen que si lo pongo, como comentaba él que pasaba en Chile, si lo pongo, ¿qué es lo que van a hacer 
después? aunque yo use el 20% del tiempo, prefiero que el 80% esté sin que nadie lo toque. Entonces, eso creo que 
es una de las cuestiones que mencionaba Óscar y que en eso hay que intentar cambiar la mentalidad, viendo que 
efectivamente en los países del primer mundo y en otros países eso funciona. 
Guillermo Marshall (Español)
A mí lo que se me ocurre con lo que estabas diciendo es que una manera muy rápida de que podamos convencer a 
la gente, sobre todo a nuestros colegas, es simplemente que tengamos acceso a la Grid europea, hagamos ejemplos, 
los demostremos y que la gente de acá los use. Mostrarles lo que se puede usar. Podemos usar lo que se hace en 
Europa. Estoy seguro de que si a la gente que no conoce el tema les muestro lo que pueden hacer en la red europea, 
ellos se van a enganchar enseguida. Tiene que ser muy, muy rápida. 
Marilena Streit-Bianchi (Español)
¿Para las empresas qué obstáculo ve? 
Sebastián Vigliola (Español)
Para las empresas, en principio, romper el paradigma de que los datos van a ser descifrados o publicados que, en 
el fondo, es el gran tema de comunicación, más que nada. Pero, como contaba hace tiempo, hay que empezar a 
dar pasos, porque el día que esté madura la tecnología para comenzar a procesar de manera distribuida y demás, 
vamos a encontrarnos con el problema de que las aplicaciones empresarias no van a estar en capacidad de mandar 
esos trabajos a las Grids. Entonces yo creo que a nivel empresario hay pasos que dar, pero se pueden dar pasos 
cortos, es decir, se puede avanzar en aplicaciones funcionales que estén integrables. O sea, tiene que ver también 
con la cultura de desarrollo de las propias áreas de IT de las empresas. Comenzar a pensar sus necesidades de 
procesamiento y comenzar a pensar que ese procesamiento puede hacerse con distribución y hasta se puede hacer 
fuera en alguna etapa posterior, con lo cual yo creo que a nivel empresario hay que empezar a dar pasos. De hecho, 
se están empezando a dar pasos en esta línea, y que en el fondo se puede hacer. Por ejemplo, una de las maneras que 
nosotros encontramos dentro del ámbito privado para comenzar este camino, es mostrarle a la empresa las ventajas 
de los web services, del manejo de las arquitecturas basadas en el procesamiento distribuido y de quizás hacer un 
cluster interno donde tirar los trabajos de ese sistema de información transaccional de cada compañía hasta que 
toman la confianza y las tecnologías están lo suficientemente maduras y contamos con las certificaciones de las 
organizaciones virtuales como para poder comenzar a lanzar los trabajos fuera del ámbito de la propia empresa, 
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o sea, los trabajos en términos informáticos. En el fondo las empresas están empezando a entender esto, porque 
esta es tecnología que les abarata la manera de hacer las cosas. Entonces, al final, en las grandes industrias donde 
se procesa información, lo que vale siempre es cuánto me voy a ahorrar por incorporar esta nueva tecnología. 
Entonces, si nosotros después podemos responderle a todas esas preguntas, vamos a estar en buenas condiciones. 
Además, un tema adicional con ésto que contribuyes a entender quién es el interlocutor en la empresa al momento 
de hablar de tecnologías que están en etapa de investigación y que tienen mucha potencialidad pero que hay que 
venderlo internamente. Es decir, un Director de Tecnología de una empresa no va a ser persona indicada para 
venderle un proyecto de innovación y un proyecto de entrar en un modelo de procesamiento distribuido y demás, 
porque no va a poner en juego su puesto. Un megaproyecto de cambio de un corro bancario, por ejemplo, no 
se va a afirmar por un Director de Tecnología hacia una tecnología Grid, ya que el propio Director va a preferir 
contratar a la superempresa instalada con millones de casos de éxito y demás a entrar en un proceso donde tiene 
muchas bondades pero que si no sale pierde su puesto. Entonces, básicamente, estos proyectos se encaran desde 
las bondades (que las tiene, y muchas) de abaratar costos y de que la compañía como tal, o sea, el Directorio de la 
empresa lo defina como una inversión en algo que en dos, tres o cinco años va a hacer que baje drásticamente sus 
costos de transformación. 
Marilena Streit-Bianchi (Inglés)
Dr. Cerello, ¿cuál eran los mayores problemas que encontró en Italia? 
Piergiorgio Cerello (Inglés)
Creo que mejor que hablar de los problemas que nos hemos encontrado, es mejor hablar de lo que hemos aprendido, 
o que creemos haber aprendido. Creo que hemos aprendido que esta es una tecnología con un alto potencial. 
Se puede mejorar en varios campos, especialmente en Investigación. Hasta ahora hemos trabajado para diseñar, 
desplegar y desarrollar una Grid muy amplia para investigación. Y está funcionando. Tendremos una prueba real 
a gran escala en LHC que comenzará en unos pocos meses porque es la mayor fuente de computación actual que 
podemos procesar. Este es el primer paso. Luego, los requisitos son, en mi opinión, diferentes a los requisitos de las 
empresas, y son diferentes con respecto a los requisitos de los proveedores de servicios, como la Seguridad Social, 
por ejemplo. Creo que hay tres grupos diferentes con diferentes requisitos, algunos comunes pero no tantos, creo. 
Y creo que cuando se investiga, el propósito es ser capaz de desplegar, completar un programa de investigación, 
con la limitación de presupuesto, claro. Pero si se finaliza seis meses después o un año, al final está bien. Obtienes 
tu resultado, el conocimiento global aumenta y demás. Cuando piensas en los servicios (yo sobre todo pienso en 
aplicaciones médicas, pero es algo similar) y en las empresas, el objetivo es diferente ya que se trata de suministrar 
la tecnología que sea sostenible económicamente, hay que mejorar desde ese punto de vista. No es exactamente 
lo mismo para empresas y servicios sociales, ya que en los servicios sociales las mejoras también implican definir 
expectativas de vida y demás. O sea que los parámetros son diferentes. Pero es necesario tener esto en cuenta. Creo 
que todavía no hemos llegado a ese punto y no sé cuánto tardaremos. Quizás tengamos que empezar un proyecto 
sobre algo así a gran escala para desplegar y desarrollar algo lo suficientemente estable que proporcione las 
funcionalidades que necesitamos, que pruebe que se puede mejorar a un nivel razonable y lo suficientemente bueno 
para las agencias de financiación, que en el caso de la Seguridad Social es el Estado y en el caso de las empresas es 
la empresa misma. Para las empresas creo que básicamente la mejora es en términos de eficiencia, para conseguir 
los mismos servicios, en este caso una mayor capacidad de computación, por menos dinero esencialmente. O quizás 
más rápido, ser más rápido significa que eres mas eficiente y mejoras la producción de la empresa. 
Marilena Streit-Bianchi (Inglés)
¿Y qué pasa con los médicos? 
Piergiorgio Cerello (Inglés)
En cuanto a los médicos, creo que el mayor problema es definir lo que llamamos killer application. Es decir, definir 
cuál es la prioridad desde el punto de vista de los médicos, o desde la visión global de una nación, que justifique 
invertir en esa dirección. Una vez que los usuarios, los médicos, estén convencidos que este es el camino a seguir, 
aunque requiere algunos recursos, pero en ese punto creo que podremos llegar a ello en algún tiempo. 
Guillermo Marshall (Español) 
Me gustaría decir algo para agregar a lo que dijo el profesor, que con respecto a las aplicaciones médicas es 
necesario ganar la confianza de los médicos, que es una problemática de los bancos, pero por otro lado quizás una 
forma de lograr esto sea generar un encuentro entre gente del ámbito de la salud, así como fue hecho este encuentro, 
para ver qué necesitan ellos, cómo ven ellos esto y empezar ese proceso de ganar la confianza, porque para nosotros 
es bastante fácil, porque nosotros creemos también en esto y nos estamos acercando, pero para alguien que está 
muy lejos de la tecnología es como que no lo van a entender rápidamente. Entonces, me parece que estaría bueno 
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hacer un encuentro, un primer encuentro parecido a este con gente de la salud. 
María Teresa Dova (Español)
Era la idea, pero por más que los llamamos y los llamamos, no tienen tiempo los médicos, nunca tienen tiempo. Era 
la idea justamente para este evento. 
Marcelo Risk (Español)
La pregunta es en realidad una síntesis de lo que he escuchado recién, se refiere a eso y surgió bastantes veces a 
lo largo de la reunión. Es la necesidad de una acción sostenida de diseminación, de difusión, teniendo en cuenta 
lo que le interesa al cliente, sea un académico o sea un empresario, y que realmente es un tema cultural complejo. 
Siendo así, la pregunta es si existen planes, dentro del proyecto EELA o dentro de las actividades del Gobierno 
algo para hacer una acción sostenida. El comentario, la sensación que tengo al escucharlo, es que surgen siempre 
focos, puntos individuales que se ven como problema. El que no asiste a las reuniones, el empresario que duda 
de la seguridad, etc., pero, honestamente, me parece que es el mismo problema que vender un producto nuevo 
y complicado en el cual hay que trabajar mucho, hay que disponer de tiempo, tiene que ser una prioridad. Si 
solamente depende de la buena voluntad y del tiempo libre de los actores claves, como los que están acá, me parece 
que puede ser que tome mucho tiempo llenar esa red de 10 gigabytes. Por lo menos para el Grid computing. Sobre 
eso me encantaría escuchar un comentario. 
Roberto Barbera (Inglés)
Yo creo que hay dos cosas que debemos tener en cuenta. Una de ellas es crear una Grid nacional para investigación. 
Y otra es crear otra cosa que se pueda anunciar o vender a empresas privadas. En ambos casos estoy totalmente de 
acuerdo con usted en que la acción de difusión debe ser profesional y coordinada. Por ello, recomiendo identificar 
dentro de la Unidad Conjunta de Investigación algún tipo de oficina de difusión que coordine esta acción para 
intentar promocionar de forma profesional esta nueva tecnología. Quizás podemos preguntarle a maat Gknowledge 
cuánto dinero gastan en publicidad, marketing y demás. Es lo mismo. Incluso si intentamos venderle esto a quienes 
toman las decisiones, a los políticos y gobernantes, necesitamos ser profesionales y, en algún sentido, necesitamos 
comprender que hacer esto significa dedicar una parte de nuestro trabajo no a la investigación fundamental que 
hacemos cada día, sino a algo más. Y esto es visible sólo si creemos que podemos cambiar el país. Si no, se tratará 
simplemente de una acción dispersa, diseminada, con gente que no está profesionalmente preparada. Por tanto, 
es necesario entender que si de verdad se desea crear una iniciativa de Grid nacional, será importante formar un 
personal que pueda de verdad diseminar la Grid con buenos ejemplos, con casos de éxito. En primer lugar, a los 
que toman las decisiones, a los inversores que invierten dinero para crear esto en todo el país. Lo segundo que 
necesitamos es abrirnos a los empresarios, a los sectores privados. Yo creo que Argentina no es diferente de Italia u 
otros países. Las pequeñas y medianas empresas no saben lo que necesitan. Intentan sobrevivir, encontrar mercados. 
Gastan muy poco en investigación y desarrollo. Por lo tanto, creo que deberían tratar de realizar una investigación 
de mercado. Deberían tratar de entender cuáles son las necesidades de las pequeñas y medianas empresas y también 
de las grandes empresas, y ver cómo podemos ofrecer los servicios. 
Sebastián Vigliola (Español)
Por aportar algo sobre nuestro presupuesto y actividades. En realidad, si tuviera que cuantificar en viajes, viajes de 
gente yendo a países a reunirse, a hablar, a contar de qué se trata, si además hay que cuantificar la instalación sin 
costo de esas licencias para que los usuarios puedan creerse lo que les estamos diciendo y muchas veces generar 
proyectos financiados por nosotros donde el cliente lo único que hizo fue poner una firma certificando que es capaz 
de creérselo. En realidad, por hacer un número., podemos estar hablando de un 10% de nuestra facturación, que está 
en el orden de 30 millones de euros al año. Para citar un caso concreto, el último proyecto que nos adjudicaron hace 
20 días en México donde la base de esto es esta tecnología, nos tuvimos que traer cinco personas de la municipalidad 
de Guadalajara a nuestro centro de cómputos de producción en Bucaramanga, en Colombia, y contarles desde cero 
toda la película. Es decir, que es un trabajo bastante significativo y arduo, pero que es lo que nos permite crecer en 
el fondo, porque al final es nuestro trabajo. 
Público (Español) 
Me parece que otra manera de tomarlo de otro lado y lo que voy a hacer yo desde la experiencia que tengo es que yo 
no voy a seguir tratando de vender la pomada, porque la gente no compra, la gente está ocupada. Yo lo que quiero 
es que sean los estudiantes. 
De ahí tiene que arrancar el sistema, no solo de la gente de arriba. Entonces, de aquí en adelante yo voy a tener una 
reunión con los estudiantes de ingeniería informática y con los profesores, que son colegas míos, y decir que aquí 
está el proyecto EELA, esto es lo que estamos haciendo. Ustedes tienen que introducir al menos una hora o dos 
horas de que expliquen que significa la Grid. Y es la única manera de cambiar el sistema por más influencia y dinero 
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que tengan, no hay manera; porque eso lo hacen los chicos. Yo la experiencia que tengo, es que la única suerte es 
que dentro de poco haya estudiantes dentro de mi universidad o de la región que se interesen, al Grid y de aquí a 
tres o cuatro meses estén interesados, hagan un trabajito, es la única manera de hacerlo. 
María Teresa Dova (Español)
Pero la contraparte o el contraejemplo, digamos, es Inglaterra que no lo hizo con los estudiantes, lo hizo a nivel 
político y a nivel de investigación, y tiene una de las Grids mejor organizadas del mundo. 
Piergiorgio Cerello (Inglés)
Me gustaría añadir algo que me parece que es muy importante. Creo que poner esfuerzos en la diseminación es 
realmente importante. Pero debemos tener cuidado con nuestra actitud hacia el resto del mundo. Tal vez decir 
que alguien no sabe lo que quiere es demasiado. A veces quizás no saben lo que pueden conseguir. Esa es nuestra 
tarea. Y lo otro que tenemos que demostrar es si realmente creemos que podemos ofrecer algo, si los servicios de 
Grid pueden ser ofrecidos. Y además, debemos tener cuidado y escuchar, porque está bien demostrar cuál es el 
potencial de los servicios de Grid, pero si no entendemos cuáles son las posibles instituciones o empresas, o cuáles 
son los casos de uso que se pueden beneficiar en mayor medida de los servicios de Grid, entonces fracasaremos. 
Creo que esa es la clave. Si describiendo lo que podemos hacer y podemos proporcionar y escuchando a los otros, 
descubrimos lo que antes llamamos la killer application, entonces creo que se trata simplemente de una cuestión de 
tiempo y trabajo. Creo que ese es el problema. Debemos tener una doble actitud. Tanto la una como la otra. 
Marilena Streit-Bianchi (Español)
Una última respuesta para la primera pregunta. 
Marcelo Risk (Español)
Una forma que podría llegar a servir para diseminar esto (por ejemplo, en el caso de aplicaciones biomédicas) es 
desarrollar un proyecto relativamente pequeño pero completo y de esta forma podría servir como una prueba de 
concepto y nosotros podemos demostrar que esto funciona, que no es una utopía. Eso podría propiciar a que se 
junten grupos de investigación y que logren un ejemplo completo, aunque sea pequeño, no a una escala muy grande 
pero sí a la suficiente como para mostrar la viabilidad de todo esto. 
Guillermo Marshall (Español)
Nosotros conocimos hoy a este señor, que no sabíamos que existía y creo que hemos acordado algo para hacer algo 
en conjunto, la Universidad, la industria privada y quizás una ayuda del FONTAR. Ya se imaginan, ya tenemos el 
negocio organizado. 
Alejandro Ceccatto (Español)
Es siempre el mismo esquema, se establecen las colaboraciones entre el campo científico y las empresas y el Estado 
aporta los fondos. El esquema es el de siempre. Esto es una broma. Si me permiten me gustaría hacer una pequeña 
reflexión con la función política en el Ministerio. Sin lugar a dudas que nosotros vamos a implementar todo lo que 
sea necesario y esté a nuestro alcance para colaborar en la consolidación de este tipo de estructuras. Ahora, más 
allá de ese compromiso para ayudar en esta dirección, yo, sinceramente a lo mejor desconozco en profundidad el 
tema, y eso me lleva a conclusiones muy equivocadas, pero no sería tan escéptico en cuanto a la posibilidad que 
este tipo de tecnologías se termine implementando y adoptando. Es decir, yo honestamente no creo que en este 
mundo alguien tenga pan caliente y no lo pueda vender. Sinceramente lo digo. Estamos en un mundo totalmente 
globalizado. Las empresas saben lo que se hace en cualquier parte del mundo. No es que aquí en Argentina vamos 
a tratar con empresarios que no tienen ni idea de que eso existe en Inglaterra, o que no pueden averiguar dónde 
se está implementando, dónde se está usando, o que no pueden darse cuenta de que hay competidores que están 
reduciendo costos a través de ese mecanismo. Esa visión del mundo empresarial me parece ingenua. Las empresas 
son muy conscientes de todo aquello que les permite sobrevivir, porque esa es su función, ese es su trabajo. Y creer 
que desdeñan soluciones, que desdeñan el pan caliente y no lo quieren comer me parece que no es la manera de 
aproximarse al tema. Sí entiendo que hay empresas muy pequeñas, que muchas veces incluso no tienen ni personal 
técnico capacitado para entender este tipo de problemáticas y hay que ayudarlo porque uno se encuentra en muchas 
oportunidades con empresas que están muy lejos de entender o aplicar las nuevas tecnologías en todo sentido. A 
esas empresas va a haber que ayudarlas a través de algún mecanismo, como mencionaba Guillermo. El FONTAR 
ofrece subsidios y créditos blandos para muchos desarrollos tecnológicos y cualquier grupo de investigación que 
se acerque a una empresa y le pueda transmitir las ventajas que puede tener a través de una Grid, seguramente 
puede conseguir fondos aplicando al FONTAR para implementarlas. Tenemos empresas exitosas, como el ejemplo 
aquí con el cual ya habíamos estado conversando en Innova-Red. Es decir, yo no sería tan escéptico en cuanto a la 
posibilidad de que realmente esto camine. Por supuesto, también existen otras áreas que son muy críticas, como se 
menciona aquí, el área de la Salud. Todos sabemos que introducir cualquier tecnología nueva en el área de la Salud 
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es complicado, pero esto no pasa solamente con Grid, pasa con cualquier cosa que uno quiera hacer en dicha área. 
Yo tengo la sensación de que a medida que esta tecnología va madurando, en la medida que hay más ejemplos, en la 
medida que desde el Estado podamos contribuir a difundirlo y propiciar la interacción entre los grupos académicos 
y las empresas para que haya un partnership que permita transferir esta tecnología, yo creo que eso se va a ir dando. 
Es mi opinión y esto es una mesa de debate. Escucho con atención a quienes conocen más del tema. 
Marilena Streit-Bianchi (Español) 
¿Otras cosas concernientes a este segundo punto sobre cómo colaborar? 
María Teresa Dova (Español)
Un poco en la línea de lo que decía Alejandro, es cierto que, por ejemplo, la web, que también fue inventada en el 
CERN por cuestiones de necesidad de grupos específicos como eran los físicos de altas energías, se impuso en el 
mundo. Y yo honestamente no sé si se hizo la diseminación o si se impuso, como dice él, simplemente porque la 
gente vio que era una revolución, al menos yo estoy convencida, y creo que la mayoría de los que estamos acá o al 
menos de los que impulsamos este workshop, Grid va a ser seguro la segunda revolución. Entonces es cierto que va 
a pasar algo similar. El tema es que una cosa es el acceso a información y otra cosa es esto que implica un trabajo, 
porque en la web el clic es para la información, en Grid el clic es para trabajar, para acceder a datos, para hacer 
estudios, para empresas, para bancos, etc. Entonces, ésa es quizás la diferencia que hace que ésta requiera un poco 
de diseminación, en ese sentido me parece. 
Sebastián Vigliola (Español)
Yo por aportar también a este punto, que lo interesante es que las necesidades de acomodar la tecnología de las 
empresas siempre están. Porque en todas las empresas, los sistemas de información se vuelven obsoletos cada tanto 
tiempo, y es cuestión de encontrarse con el momento en que viene el cambio y tener la cabeza abierta en ese sentido 
para decir que bueno, el cambio orientado a determinado tipo de tecnologías que abaratan costos y demás. Pero 
que en el fondo la principal manera de lograr colaboración ínter empresaria, casos de uso y demás es ir dándole 
institucionalidad, generarlo como proyecto, contactar a la gente que está migrando tecnológicamente y ofrecerles 
una alternativa, así como existen hoy otras, pero que esta alternativa tiene unas ventajas. Que esta alternativa surge 
en centros de investigación, se está probando y demás y que más tarde o más temprano es hacia donde van a tender 
las capacidades de procesamiento de información. Entonces, como coincido con todo lo que están diciendo acá de 
que en el mundo corporativo lo que va a mandar es que realmente signifique o mejora en eficiencia o mejora en 
costos, y que no estamos nada lejos de que eso se logre. De hecho, estamos caminando en ese sentido. 
Marilena Streit-Bianchi (Español)
Si nadie tiene más preguntas, vamos al tercer punto, que era: abrirse a más usuarios y aplicaciones. Para comenzar 
a discutir sobre este punto quiero pedir a Roberto Barbera que nos cuente cómo se está haciendo en Italia. 
Roberto Barbera (Inglés) 
Yo puedo hacerles llegar mi experiencia sobre nuestras Grids regionales. Estoy totalmente de acuerdo con María 
Teresa sobre la importancia de la web. La web nació en el CERN, pero ¿quién recuerda la web antes de 1994? 
¿Quién recuerda una página web antes de 1994? Y vimos que el primer servidor web es de 1990. Cuatro años. Pero 
nadie recuerda una página web de antes de esa fecha. ¿Porqué? Porque la web se hizo más fácil con los primeros 
navegadores. Cuando los primeros navegadores llegaron, las primeras versiones de Netscape, la web se hizo más 
fácil de utilizar. Si observan el primer servidor web de Tim Berners-Lee, es una pesadilla ver la información. Es 
alfanumérica. Ahora en la web se pueden escuchar canciones, películas o vídeos a la carta. Por tanto, para atraer 
usuarios y aplicaciones, necesitamos hacer una Grid fácil. Debemos invertir en interfaces de usuario de alto nivel, 
en los portales y sistemas operativos más conocidos. En el ámbito científico, Linux está fuera de discusión, pero si 
queremos atraer gente de la industria, o si queremos atraer usuarios que no estén familiarizados con Linux, Unix y 
demás, tendremos que invertir en hacer que la Grid funcione también en Windows. Nueve de cada diez ordenadores 
utilizan Windows. Esto es una realidad. Podemos debatirlo, decir que Linux es mucho mejor. Es verdad. Pero es una 
realidad. Si queremos atraer a más usuarios y aplicaciones, tendremos que invertir en crear interfaces de usuarios 
más manejables. Y aquí es donde los ingenieros e informáticos pueden realmente ayudar. Así que invirtamos en 
interfaces de usuario. Hagamos las cosas más fáciles. Estamos colaborando con el CIEMAT para crear un marco 
para bases de datos digitales utilizando servicios Grid más fáciles, para crear un archivo digital en un corto espacio 
de tiempo. Esto es muy importante, se puede utilizar para imágenes médicas pero también para vídeos. Podemos 
crear un servicio de vídeos a la carta y competir con otras empresas de Internet. Y esto se puede hacer con una 
Grid. Pero sólo con una interfaz de usuario de alto nivel. Por tanto, creo que conseguir más usuarios y aplicaciones 
se obtiene con interfaces de usuario más atractivas y, en esta materia, creo que se debería invertir en ingenieros de 




Rodrigo Abarca del Rio (Español)
Una cosa práctica que estamos haciendo en la Universidad es impartir un curso en Sistemas Complejos en nuestro 
departamento, e impartimos un curso sobre Grid y formamos a nuestros alumnos en la Grid. Tener alumnos que 
aprendan es muy simple. Así que si cada semestre impartimos un curso conseguimos muchos alumnos. Es así. 
Marilena Streit-Bianchi (Inglés)
Me gustaría recordarles sólo una cosa. Cuando nació la web, pasaron algunos años antes de que llegara a la gente. 
Y cuando nació, no creo que pensáramos mucho en esos tiempos cuáles serían las aplicaciones para la vida diaria. 
La Grid ha nacido y todavía no está siendo utilizada por nuestros físicos de altas energías, pero ya hace varios 
años se empezó a pensar en usar aplicaciones, lo que es un gran cambio en el sentido de avanzar hacia una nueva 
tecnología. Por tanto, ¿Lo es nuestra forma de funcionar, un poco conservadora que crea una serie de reticencias 
a avanzar más rápido? ¿Es esto lo que va a determinar la cantidad de aplicaciones que se pueden pensar o es una 
cuestión de la economía de un país? 
Alejandro Ceccatto (Spanish) 
No lo sé. Como dije antes no soy un experto en Grids. No conozco el motivo por el cual la Grid no está creciendo 
y teniendo más y más aplicaciones, pero recuerdo cuando Internet era sólo e-mail y utilizábamos Internet sólo para 
el e-mail. Ni siquiera éramos conscientes de todas las posibilidades que ofrecía Internet. Quizás tengamos primero 
que atravesar este desierto. Puede que sólo sea cuestión de tiempo. Cualquier tecnología necesita llegar a un punto 
de madurez y es como decir “No puedes dejar a nueve mujeres embarazadas para tener un hijo en un mes”. Tal vez 
no existe una manera de hacer una tecnología plenamente desarrollada y que sea utilizada por todo el mundo en 
sólo unos meses. Tal vez lleve un tiempo llegar a ese punto de madurez para esa tecnología. Insisto. Estoy hablando 
como cualquier persona que pueda dar su opinión. No soy experto. No conozco este asunto en detalle. Estoy 
escuchando y aprendiendo de ustedes sobre este asunto. 
María Teresa Dova (Español)
El tiempo es importante, y es cierto, porque pasaron dos años desde que empezamos con EELA. Parece que fue 
ayer, pero pasaron dos años. No es que uno pretenda que a fin del 2008 exista ya la Grid nacional con los médicos 
trabajando, los biólogos, y bioinformática y también las empresas, primero hay que fortalecer lo que es e-ciencia, 
porque ahí es donde más se provee la gente. Creo que es importante desarrollar e-ciencia primero porque es donde 
justamente encuentras la gente que va facilitar la vida para lo que son las empresas y demás, desarrollando este 
tipo de facilidades como dice Roberto. Pero no es que uno lo quiera a fin de 2008, pero esperar de brazos cruzados 
tampoco sirve. De la misma manera que se pasaron dos años aprendiendo y haciendo algunas cosas, que nos 
parecían muy pocas pero cuando las presentamos en la Comunidad Europea nos dimos cuenta de que eran muchas, 
creo que es establecer una estrategia de cómo seguir. Creo que es cierto que es imposible que en un año haya una 
Grid en Argentina al nivel de otros países que empezaron hace ocho años. Eso es cierto. 
Roberto Barbera (Inglés) 
Creo que deberíamos invertir en formación y enseñanza. Estoy totalmente de acuerdo con Rodrigo. La enseñanza a 
todos los niveles y la idea de tener una escuela. La experiencia que tuvimos con EELA es que dirigimos dos escuelas 
y conseguimos 13 ó 14 aplicaciones con esas dos escuelas. Fue una gran inversión en términos de organización 
de personal. Pero al final valió la pena en el sentido de que conseguimos hacer funcionar varias aplicaciones en la 
infraestructura. Así que podemos pensar en tener una escuela de Grid en Argentina para aplicaciones argentinas. Y 
luego por supuesto esto se puede migrar a la infraestructura EELA. 
Piergiorgio Cerello (Inglés)
Me gustaría volver un momento a la web y a la Grid. Creo que existen diferencias importantes entre las dos. Una ya 
se ha comentado. Se trata del hecho de que en un caso básicamente se descarga información y en el otro se procesa. 
Pero existen otras dos. Recuerdo ver por primera vez un servidor web en 1991, en Ginebra. Es decir un par de años 
después del desarrollo de Tim Berners-Lee; el primero. Y recuerdo que pensé que era una genialidad, porque creo 
que la razón por la que llevó años es que faltaba la infraestructura, no había ancho de banda. Y por supuesto llevó 
tiempo desarrollar los sitios web, la funcionalidad de alto nivel en los sitios web, páginas web seguras. Esto lleva 
tiempo. Pero la idea fundamental es que creo que fue una genialidad. Con la Grid se puede progresar en muchos 
campos. Se puede ser más eficiente, pero existe otra importante diferencia, y es que todos podemos ser usuarios de 
la web. El usuario de una Grid es una organización virtual, así que no es lo mismo. No podemos dar por sentado 
que a todo aquel con un ordenador personal y una conexión ADSL le importen las Grids. En realidad no les importa, 
a menos que los servicios Grid les ofrezcan una funcionalidad extra o mejor funcionalidad para lo que hacen. Y 
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en este caso es más probable que la gran diferencia llegue cuando las organizaciones virtuales, como empresas, 
identifiquen maneras de mejorar su eficiencia con los servicios Grid, y habrá un momento en que la difusión en 
ese punto incremente exponencialmente. Porque una vez que se rompe el límite, es exponencial. Si lo mejoras, 
entonces todo el mundo lo querrá. Pero es necesario mejorarlo. Y me gustaría añadir un punto más para el debate, 
no sobre la web o la Grid, aunque pueden estar relacionados en alguna manera, y es quién lo va a hacer. ¿Quién va 
a ser el proveedor de servicios Grid? Un proveedor comercial de servicios Grid. ¿Qué camino hay que seguir para 
llegar ahí? Porque si alguien, unos jóvenes estudiantes bien preparados después de varios años de trabajo o después 
de su tesis doctoral sobre aplicaciones Grid quieren fundar una empresa, necesitarán apoyo, claro. Es obvio, no se 
trata de instalar un servidor web, diseñar una buena web y ofrecerla al cliente. Es un poco diferente. Y en cuanto 
a las aplicaciones, las interfaces de las aplicaciones son personalizadas. Cada aplicación es diferente. Se puede 
ser listo e intentar hacer algo lo más parecido posible, pero cada aplicación es diferente. Así que la forma en que 
diseñas e implementas una aplicación debe ser debatida con los usuarios. No es como un CTP, así que hay que tener 
cuidado. 
Marcelo Risk (Español)
A mí me gustaría agregar algo más a lo que dijo el Dr. Cerello, que es que cada aplicación tiene una problemática 
distinta, o sea, que esto se hace más complicado. En el caso de aplicaciones médicas, los datos son muy sensibles, e 
inclusive los marcos regulatorios cambian de país a país, o inclusive dentro de Argentina, de provincia a provincia. 
Hoy nos enteramos con la gente de Mendoza de que allí ningún organismo puede mostrar los datos en forma 
anónima y menos de un hospital. Ni siquiera lo pudieron hacer para una base de datos para el Gobierno. O sea, que 
cada aplicación tiene distintos tipos de complicaciones y quizás no haya una solución, por ejemplo, biomédica, para 
toda la red, porque en cada país va a haber unas diferencias con otros. Entonces, eso quizás también va en contra 
de que esto simplemente sea más o menos rápido. 
Marilena Streit-Bianchi (Español)
Ahora como lógica consecuencia de lo que estamos hablando, la pregunta: ¿Cuál es el lugar para las PYMES en el 
campo de la Grid? 
Sebastián Vigliola (Español)
Bueno, nosotros somos una PYME. Y arrancamos hace cuatro años con diez personas acá en la calle Carlos 
Pellegrini y Belgrano y hoy tenemos ochenta y estamos buscando oficina porque estamos tomando más gente y ya 
no entramos. Así que desde mi punto de vista hay más lugar para la PYME en el campo del desarrollo, la difusión, 
la generación de aplicaciones y demás que para la corporativa, porque justamente la PYME tiene esa flexibilidad 
para estar buscando siempre cuál es el nicho de actividades donde puede contribuir. Hay millones de lugares donde 
se puede incorporar una empresa de desarrollo de software o de consultoría para rediseñar la manera en que se están 
haciendo las cosas o para incorporar esta nueva tecnología para proyectos. 
Marilena Streit-Bianchi (Español)
¿Dr. Ceccatto apoya esta visión de la PYME? 
Alejandro Ceccatto (Español)
Total y absolutamente. Yo celebro las palabras y la actitud, porque esa es la actitud con la que se construye una PYME 
de base tecnológica. Esa visión de la oportunidad, ese optimismo de reconocerse como flexible y adecuado para el 
trabajo es la razón por la cual una empresa en Argentina de tecnología todavía no impuesta a nivel internacional 
crece en pocos años de diez a ochenta personas. Es decir, que yo lo que pediría es que todos los actores de esa 
PYME. ¿Quién dijo que no se puede diseminar la tecnología Grid si tenemos una PYME que cuatro años atrás tenía 
dos personas, cuatro años atrás con una tecnología aún mucho menos conocida que la de hoy, hoy tiene ochenta 
personas trabajando? Y 250 en todas las oficinas. 
Público (Español)
¿Qué PYMES hoy fuera del ámbito de la Grid tienen posibilidad de desarrollarse en el campo de la Grid? El 
ejemplo anterior representa una empresa nueva que empieza, antes no existía. Antes era una financiera; desde el 
punto de vista de una empresa de servicios de la comunicación no existía. No creo que sea el caso de una empresa 
de servicios de comunicación de todas las que hay en el mercado, tanto las de Argentina como las demás, estén 
haciendo algo sobre Grids. Esa es mi opinión. Mi pregunta es: ¿hoy las PYMES fuera del grupo particular que 
deben ser una o dos, las demás, ven algo de esto, o es que no hay información para poder trabajar? 
Alejandro Ceccatto (Español)
Yo tengo mucho contacto con gente del área de informática, con empresas del área de informática. Yo creo que 
no es que no tengan información. Cada empresa tiene su target, su cliente, su usuario, su producto y se mantiene 
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firme en eso hasta que ve la oportunidad, hasta que ve el negocio. Y si no entraron es porque no ven el negocio, 
seguramente. Apenas vean el negocio, apenas visualicen otros ejemplos de empresas como esta, que arrancan y 
ocupan esos nichos, van a decir ¿por qué no lo hacemos nosotros? Y van a entrar también. Hoy yo creo que de 
ninguna manera es que cuando uno habla con empresas nucleadas en la CESI (Cámara de Empresas de Servicios 
Informáticos) y oyen la palabra Grid, dicen ¿qué es eso? No, no es así. Lo que no deben ver es el negocio, por eso 
no arrancan. 
Público (Español)
Depende también del cliente que quiera trabajar con este tipo de tecnología. Estábamos hablando acerca de bancos; 
convencer a un banco de que pase a una tecnología Grid es un poco difícil. 
Alejandro Ceccatto (Español) 
Como decíamos, en el caso de la Salud hay aplicaciones criticas que no van a ser fáciles de desarrollar. 
Público (Español) 
En el caso de la salud no hay infraestructura; en el caso de los bancos que tienen la infraestructura tampoco están 
convencidos de ir hacia ese tipo de tecnología. No es un ejemplo válido hablar de PYMES. No porque no se haga 
el trabajo en PYMES sino porque compartir los datos es imposible, no solamente en Salud, nadie quiere compartir 
nada. 
Alejandro Ceccatto (Español) 
Yo lo que celebraba es la actitud de una empresa que arranca. Y entiendo que las PYMES del área informática que 
no entran, no entran porque hacen su evaluación y no ven el negocio todavía, ven demasiadas dificultades.
Público (Español) 
Igualmente no me parece que la Grid sea una solución mágica para todo, pero que a algunas PYMES les sirve. Creo 
que algunas PYMES no necesitan una tecnología Grid para beneficiarse. Cada uno tiene que hacer una valoración 
de lo que necesita. 
Público (Español)
Pero en el fondo (quizás haciendo Ciencia Ficción) los sistemas de información de una cadena productiva empiezan 
a hablar entre sí. Que de eso no vamos a estar tan lejos, y el día que a un proveedor de Techint le venga impuesto, 
como ya le viene impuesta, toda la parte de e-procurement, de repente le va a venir impuesto que su sistema de 
información tiene que hablar de manera electrónica con el sistema de información de su cliente. Bueno, este sistema 
de información que ya procesa mucha cantidad de datos puede tirar su trabajo a un esquema de trabajo distribuido 
o de procesamiento. Pero lo que sí va a pasar es que esta capa de middleware y de integración de servicios va a 
pasar porque es lo que naturalmente tiene que pasar porque al final se están duplicando funciones en todas las 
cadenas productivas de punta a punta, y al final la información es la misma. Eso, en la medida en que la tecnología 
sea barata, sea accesible, o le venga impuesta porque Carrefour diga que todos sus proveedores ahora le tienen que 
mandar factura electrónica. Lo que quiero decir es que es parte de lo mismo. 
Público (Español)
A lo que quería hacer referencia es que el problema de una empresa informática, un tema que me es familiar, es 
muy distinto al de una PYME que aun cuando tenga fuertes componentes tecnológicos en su actividad, no es 
informática. Y en ese sentido (pienso por ejemplo en estudios de ingeniería o en temas de energía, en estudios 
donde es realmente importante la potencia de cálculo) la Grid podría ofrecer facilidades para reducir costos o 
mejorar tiempos de respuesta. En esos casos no sería malo, sino muy bueno, estimular a las PYMES y acercarlas al 
tema. Eso sí me parece que es parte de un tema de difusión, simplemente acelera la incorporación de la tecnología. 
En algún momento va a venir. ¿Cuándo? A lo mejor empresas como la tuya difundan mucho, pero me parece que 
ahí quizás hay un rol, rol del académico con centros de competencia, con centros de excelencia, con asesoramiento, 
con la difusión a nivel de alumnos. Todo eso está, pero es un punto muy a tener en cuenta. Ayudar a potenciarlo. Es 
como educarlos a todos. Lo que quería decir es que ahí me parece que sí que sería bueno considerarlo. 
Público (Español) 
Sobre lo que hablaban en relación con la killer application. En el fondo Microsoft no necesitó ayuda de nadie para 
imponer el Windows. Tenía un producto que resolvía y se asimiló. Quizás el “estado del arte” o de maduración de 
esta tecnología que vamos a necesitar es tener una aplicación muy fácil de usar, muy barata, muy accesible y que 
naturalmente sea asimilada porque esté en todas las góndolas de por ahí. 
Público (Español)
Quiero hacer un comentario respecto a todo lo que escuché hasta ahora, con el tema de la difusión sobre todo. 
Yo creo que no hay que tenerle miedo a los cambios. Este es un cambio más. Yo tengo 35 años de Informática y 
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no he tenido miedo a ningún cambio. Así que, como dijo María Teresa, cuando tuvimos que empezar a trabajar 
con la Web, y la Web es hoy el pan nuestro de todos nosotros, al principio lo tuvimos que hacer y no sabíamos 
qué era lo que iba a pasar. Me parece que es lo mismo, es otro paso más y una evolución que tiene que venir en 
algún momento. Lo que a mí me preocupa es que para que nosotros los informáticos, que somos los que realmente 
tenemos que transmitir esto, podemos transmitirlo bien, saber exactamente planes claros, tener visión clara de cómo 
transmitirlo, a los que somos docentes a nuestros alumnos, a nuestros clientes, a las personas que nos consultan. Yo, 
por ejemplo, que tengo expertise en Informática en el área de Salud y que en este momento estoy trabajando con 
dos proyectos importantes en Salud, me parece válidas todas las aplicaciones, pero para obtener esas aplicaciones y 
esos resultados primero tenemos que tener la infraestructura para que la gente del Área de Salud trabaje y ponga la 
información. En este momento en Salud no tenemos nada, tenemos datos aislados. El trabajo de la FIP es un trabajo 
interesante. La FIP, con mucha inversión, ha logrado concentrar grandes cantidades de datos de todo tipo. Este es 
un ejemplo. Por supuesto no te lo van a distribuir, pero es un ejemplo de concentración de información. Entonces, 
mi pregunta es al punto de abrirse a más usuarios y aplicaciones. ¿Cómo está planeado esto hacia delante? Porque 
yo lo que escuché hoy es que la mayoría de estas cosas se están haciendo con fondos y con inversiones de fondos 
públicos de distintos lugares del mundo. Entonces, cuando esos fondos públicos ya no existan más, como el caso 
que comentaba nuestro amigo de Extremadura, ¿cómo estamos pensando que esto va a continuar? ¿Cómo yo, como 
usuaria o como consultora en Informática, puedo aportar recursos a una Grid? Porque yo por ejemplo tengo clientes 
que tienen recursos que son aportables y que yo le puedo decir ¿te interesa participar de esta manera? ¿Qué le 
devuelven a ese grupo o a esa empresa a cambio? O sea, estas cosas ayudan a difundir y ayudan a crear una buena 
planificación. Me parece que todos tenemos que trabajar un poco en camino hacia eso. ¿Cómo yo puedo meter 
una aplicación mía en una Grid? Ejemplo concreto de eso, una demo. ¿Cómo lo puedo hacer? Eso es lo que ayuda 
a difundir. Porque las palabras son bárbaras, pero yo necesito ejemplos concretos. Ir a un cliente y decirle “Mira 
esta aplicación que yo te trabajé para vos, que lo podemos trabajar para varias empresas, las podemos combinar, 
podemos formar un cluster de empresas y trabajar todos con la misma aplicación. Esta es la demo, esto es lo que 
tenemos que hacer”. O sea, un poco eso. ¿Cómo hago yo para poner mis aplicaciones? ¿Cómo hago yo para aportar 
dos servidores y doce computadores que tengo en un cliente que están ociosas el 50% del tiempo y que podrían ser 
utilizadas? 
Raúl Ramos Pollán (Español) 
Yo quisiera decir un ejemplo que quizás venga a colación a lo que ha preguntado y que quizás pueda resumir un 
poco algunas cosas que se han dicho antes. Me ha parecido muy interesante comentar lo que ha dicho el caballero 
de que a lo mejor nos estamos centrando en las empresas informáticas y no es el caso. A lo mejor tenemos que ir a 
empresas industriales u otro tipo de actividades que verdaderamente son las que pueden hacer uso de la computación 
Grid. Yendo al ejemplo, en el campo de la Medicina, en el CIEMAT hemos pedido un proyecto al Plan Nacional 
de I + D. Son proyectos trianuales, te dan una cantidad de dinero relativamente escasa. La media suele ser de unos 
10.000 euros por persona involucrada en el proyecto a los tres años. Es un proyecto de biomedicina para tratar 
de mejorar las simulaciones de la radiación para hacer radiodiagnósticos. ¿Que se ha planteado en su momento? 
¿Vamos a tratar de involucrar a todo el sistema madrileño de salud? No. Se convenció a un par de hospitales, el 
Puerta de Hierro y el Doce de Octubre. En realidad son media docena de médicos. ¿Cuál es el motivo final del 
trabajo? Aparte de hacer la simulación, construir el Caballo de Troya. Nosotros lo que esperamos es que si estas 
simulaciones van bien, ya nosotros no presentemos los resultados, sino que el médico Dr. X vaya a la conferencia 
de médicos dentro de un par de años y diga mire usted lo que he conseguido, esto lo he conseguido gracias al Grid, 
etc. En el caso de los biomédicos, si es un propio médico el que vende el producto es todo más fácil. Entonces, este 
podría ser un ejemplo. Evidentemente, si esto sale bien, una de las cosas que se quiere utilizar es que luego se haga 
uso de esa infraestructura que está dormida en un hospital, de esos computadores que no se utilizan a lo largo de las 
24 horas del día, etc., etc. Entonces esto es un ejemplo que podría valer un poco como resumen de todo. Se podría 
resumir, bajo mi punto de vista, en que antes de correr hay que aprender a andar. Con los pasos poco a poco y todo 
se irá desarrollando. Si nosotros tenemos fe en nuestro producto, en este caso el Grid, y vemos que es bueno, pues 
poco a poco se irá consiguiendo que se involucre en la sociedad. 
Marilena Streit-Bianchi (Español)
La próxima pregunta era cómo establecer una red multidisciplinar, un network multidisciplinar. ¿Es un problema 
en Argentina establecer este sistema? ¿Personas de distintas profesiones hablan juntos? 
Guillermo Marshall (Español)
Bueno, siguiendo con lo que había dicho María Teresa hace un rato, que cada uno tenía su cluster, también hay una 
cultura que cada uno tiene su laboratorio, su equipamiento, su línea de trabajo, etc. Y a veces es difícil que la gente 
diga, bueno, vamos a hacer algo multidisciplinar. Como nosotros les mostramos, estamos en ese camino y no es 
fácil. No es fácil porque también uno puede ver que un investigador formado tiene un riesgo en cambiar de tema, 
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en distraer parte de su tiempo en lo que para él es más seguro, el camino más seguro. Entonces, eso hace también 
un poco difícil crear grupos multidisciplinares. 
Alejandro Ceccatto (Español)
 Hay una problemática general (yo no sé si es universal o si se da en Argentina) que en cualquier campo disciplinar 
el Estado compra un gran equipamiento, y ese gran equipamiento no es una facilidad nacional ni una facilidad 
regional. Empieza a ser una propiedad del grupo al cual se le adjudicó, que establece políticas de uso, que establece 
pautas para que otro investigador lo pueda utilizar, o para hacer alguna medición. Lo mismo ocurre con los 
cluster de computadores. Es decir, un grupo de investigación presenta un proyecto a la agencia de financiación, se 
subvenciona ese proyecto, se adquieren una gran cantidad de computadores y después el uso, la disponibilidad de 
ese sistema para otros usuarios depende mucho de la buena voluntad del investigador que presentó el proyecto. Yo 
creo que la manera de establecer una red multidisciplinar puede ser la misma que tiene que ver con una política 
más general y que estábamos discutiendo en el Ministerio en el sentido de evitar un error que se comete desde 
los órganos de financiación, que es que se compra el equipamiento y a ese equipamiento no se le proporciona 
ningún mantenimiento ni insumos para el funcionamiento. Entonces, conseguir dinero para los insumos, para las 
reparaciones o para el mantenimiento en general pasa a ser una obligación para el investigador al que se le adjudicó, 
y eso le da pie al investigador para decir, bueno, esto es mío, porque si yo me tengo que ocupar de mantenerlo, de 
comprar los insumos, yo no le voy a prestar el juguete a nadie porque me lo rompe. Entonces, una manera natural de 
vencer esa resistencia entendible es que, junto con la adjudicación de grandes equipamientos o grandes clusters de 
computadores haya un involucramiento desde las agencias de financiación o desde el Ministerio en último caso, en 
proveer una política de mantenimiento, de reemplazo, de insumos para el funcionamiento, a través de condiciones 
mucho más restrictivas de política de uso de todo ese equipamiento. Yo creo que en ese caso, si los próximos 
financiamientos de compras de computadoras que se hacen desde la agencia llevan implícitos alguna política en 
cuanto a cómo se van a mantener o cómo se van a reemplazar en el futuro a medida que vayan envejeciendo, también 
podrán llevar implícito un requerimiento de que ese recurso se integre a una Grid con determinadas políticas y 
prioridades de uso. Y eso entonces hará una Grid absolutamente multidisciplinar, porque ya no va a importar desde 
qué área se efectúa la compra de las computadoras. 
Marilena Streit-Bianchi (Español)
Gracias. Y ahora la última pregunta: ¿Cuáles son los próximos pasos a dar en Argentina? 
María Teresa Dova (Español)
En esto me gustaría dejar un poquito de lado el tema de las PYMES y de las empresas, y volver a lo que sería el 
desarrollo de e-Ciencia, que es un poco el objetivo que tiene la Joint Research Unit que hemos intentado generar. 
Por un lado, porque estoy convencida de que esto todavía está en desarrollo y quienes justamente van a hacer que 
esto el día de mañana sea fácilmente vendible a cualquier PYME, a cualquier empresa, van a ser los científicos que 
continúan desarrollando esta tecnología. Por otro lado, porque pienso que quienes somos de Altas Energías ya lo 
conocemos, lo usamos. Nosotros usamos Grid todos los días. Es algo que ya lo tenemos incorporado y sabemos de 
qué se trata, sabemos que sin eso no podemos vivir, y es así. Pero ¿qué pasa con las otras disciplinas? Bioinformática 
es una de las áreas prioritarias en Argentina y creo que, después de Altas Energías, Bioinformática es quien sigue en 
necesidad de la Grid. En Bioinformática usan herramientas específicas para buscar toda la información, encontrar 
trazas del código de la vida en bases de datos de todo el mundo. Eso, como ya comentaba el otro día, ya hay 
científicos que dicen que es un laberinto al que hay que encontrarle una solución. Entonces, ahí me parece que ese 
es un ejemplo. Biomedicina, todo el tema de imágenes, el MamoGrid, todo lo que estuvimos discutiendo, es algo 
que sin duda puede tener un impacto directo en cambiar la calidad de vida y sabemos los que hacemos investigación 
básica que la investigación básica bien hecha tiene siempre un impacto en la sociedad. Entonces yo creo que el 
siguiente paso tiene que ser el desarrollo de e-ciencia en Argentina. Cuando digo e-ciencia estoy hablando de la 
utilización de infraestructuras, de la misma manera que nosotros ya lo usamos, en otros campos y mi prioridad sería 
(es una copia de lo que se hizo en Europa con EGEE, no me lo invento yo) biomedical applications, bioinformática 
y clima. Me parece que ese sería, si yo fuera quien tiene el poder de decisión, el paso a seguir. Sí tengo el poder 
de decisión sobre de qué manera seguir la diseminación y seguir convenciendo gente, y esos serán los pasos en los 
próximos tutoriales, invitar a toda la gente de estas disciplinas. Creo que es fundamental lo de enseñar a la gente lo 
que es Gridificar una aplicación, pero siempre empezando con la ciencia. 
Marilena Streit-Bianchi (Español)
¿Es posible hacer en Argentina lo mismo que Raúl ha presentado para Extremadura? En España hay una cosa muy 
interesante, este proyecto, una región específica de España ha desarrollado la Grid. ¿Es posible una cosa similar en 
Argentina? 
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María Teresa Dova (Español)
La región natural, y se veía en el mapa que mostró Alejandro, es la provincia de Buenos Aires. Algo que es chiquito 
en España y que es una región como Extremadura, que lo ves como algo lejano y demás, tenía un desarrollo de 
infraestructura informática increíble. Eso se puede parecer a la provincia de Buenos Aires. 
Marilena Streit-Bianchi (Español)
¿Doctor Ceccatto, le gustaría cerrar la mesa redonda? 
Alejandro Ceccatto (Español)
Le agradezco que me honre con cerrar la mesa. La verdad es que, como les decía antes, vine aquí más a escuchar 
y a aprender que a decir. Como no lo hice al principio, y me cuesta ponerme en una función más política, quisiera 
traerles el saludo del Ministro, el apoyo para este tipo de actividades, el compromiso de seguir apoyándolas en el 
futuro. Mi proximidad al tema es un compromiso personal también para participar y apoyar este tipo de desarrollos 
en Argentina. Yo lamento que, quizás por ser sábado, no hayamos tenido una presencia más masiva de gente que 
permita contribuir con estas reuniones a una difusión que, según estamos viendo, es uno de los puntos importantes 
para lograr que la tecnología penetre. Quiero también agradecer a los visitantes que tenemos del exterior que hayan 
tenido la amabilidad de visitarnos en Argentina. Me imagino que ha sido un gran esfuerzo de quienes organizaron 
esto. Espero que hayan tenido el apoyo que merecen y soy a disposición de ustedes, para seguir haciendo los esfuerzos 
necesarios. Rescatando algunas de las palabras que mencionaba el profesor Cerello no veo la Grid una genialidad 
revolucionaria como Internet. Creo que la tecnología Grid es, o puede ser, una maravillosa forma de optimizar 
recursos. Y en ese sentido creo que debería ir el mensaje. No tiene ningún sentido tener máquinas ociosas, no tiene 
ningún sentido duplicar esfuerzos económicos para comprar hardware que después queda rápidamente obsoleto. Yo 
creo que el mensaje realmente debería pasar por allí, la rápida obsolescencia del equipamiento informático requiere 
que se haga un uso intensivo del mismo para poder amortizar la inversión lo más rápidamente posible. Y creo que 
en ese sentido la tecnología Grid es la herramienta fundamental para lograrlo, porque justamente nos permitiría 
en un mundo ideal optimizar la carga en cada una de las computadoras de manera que no tengamos el hardware 
ocioso sino trabajando y produciendo, y sacándole el mayor provecho a la inversión realizada en todas partes. 
Creo que desde mi punto de vista esa es la gran virtud de la tecnología Grid. Si yo tuviera que comunicar cuál es la 
novedad que trae esta tecnología, apuntaría estrictamente a eso, a optimizar el recurso informático, ayudar a que el 
tiempo de obsolescencia no sea un impedimento a la inversión que las empresas o los gobiernos tienen que hacer en 
equipamiento informático. Les agradezco realmente haber participado en esta reunión y en esta mesa de debate. 
María Teresa Dova (Español)
Considerando esto como el cierre de la mesa redonda, sólo quería agradecer al CIEMAT el apoyo, a la Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Técnica, al Proyecto HELEN, que hizo posible también que esta gente viajara, 
y, por supuesto, al Ministerio, porque si bien esto se gestó mientras el actual Ministro era el Presidente de la 
Agencia, ya después como Ministro siguió convencido de que este tipo de actividades se tenían que apoyar. Por 
cierto, el apoyo fue realmente fantástico, desde ocuparse de cosas más pequeñas hasta organizar una audiencia con 
la Presidenta para justamente transmitirle qué son estas nuevas tecnologías y cuál es la idea detrás de todo esto. 
Simplemente agradecer a todas las instituciones que hicieron posible que este workshop se llevara a cabo. 
Marilena Streit-Bianchi (Español)
Muchas gracias a todos los participantes. 
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GRID DAYS - ROUND TABLE
Topic: “How to strengthen the relation between High Energy Physics, the doctors and the companies”
Participants: Alejandro Ceccatto, Rodrigo Abarca del Rio, Roberto Barbera, Piergiorgio Cerello, María Teresa 
Dova, Guillermo Marshall, Raúl Ramos Pollán, Marcelo Risk, Sebastián Vigliola
Moderator: Marilena Streit-Bianchi
Introduction by Alejandro Ceccatto (Spanish) 
First of all I would like to thank you for the invitation to participate in this round table (the term is really literal 
in this case). As you know I was in charge of Innova-Red last year, which is the national research and education 
net that replaced Retina at the end of 2006. Beginning this year I stepped up in the position of Secretary for 
Scientific and Technological Articulation, from the Ministry of Science, Technology and Productive Innovation, 
among whose duties is to administer or provide all physical resources shared by to the entire system of science and 
technology, including advanced networks. 
So that, although I left the executive direction of Innova-Red, which was taken over by Anibal Gattone, who 
anyway was already working in Innova-Red, I have now in this new position the opportunity to contribute, maybe 
with a superior decision capacity than I had before, to the improvement of the net infrastructure in Argentina. This 
is something, as you may know we are in a feeble situation, not only at an international level, but also in comparison 
with some of the Latin-American countries that, in some way, have a development that may be compared in the 
areas of Science and Technology. I’m referring to Brazil, Mexico, Chile, and even some others. 
Then, what I wanted to tell you briefly, points to see what’s the future perspective like, a future that we estimate 
should be not very far but something we can reach along the year and we kick off next year with some of these goals 
reached and, over all, bearing in mind that a system connectivity is essential for the kind of Grid applications that 
are of the interest of this meeting. I’m going to tell you a bit what’s the project we are finishing in this moment in 
Innova-Red and that, of course, will be taken on by the Ministry to be completed, as I said before, if possible this 
year. 
This is a summary but indicates what the status of the system is in relation to Science and Technology in the 
country. The yellow circles are the public universities (there are approximately 40). The violet circles correspond 
to the executer units and regional centres of CONICET. In this case, the violet circles that represent the units in 
CONICET have a ratio that is approximately proportional to the quantity of people or to the importance of the 
centre within the structure. 
We also have the case of the Inta agencies, where the Inta extension agencies are included, obviously, Inta regional 
centres and the experimental stations. And finally we have three places, Ezeiza and Constituyentes here in Buenos 
Aires and Bariloche, belonging to the National Commission for Atomic Energy. So that this is an indicative of the 
Science and Technology map in Argentina in respect to the development of different institutions, bodies and the 
geographic distribution in these centres. From this outlook, in terms of connectivity, it would be essential that, at 
least in the first phase, some kind of basic infrastructure could be established, which encircle ring-like the centre 
of the country, where about 75% of human resources are concentrated as well as the basic infrastructure of the 
system. 
Actually, the most concrete idea is beginning from Mendoza, linking San Luis, Córdoba, Rosario (the connection 
Santa Fe-Rosario is already good established), from there to Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca and Neuquén. 
The closure of this ring is a complex part, because there are about 700-800 km. Apart from securing all information 
traffic inside the ring, it will enable us to solve a serious problem in the Laboratory Auger in Malargüe as well, 
what we are managing to include in our schema and, in collaboration with support from the European Commission, 
Innova-Red and the Ministry and other partners like Brazil and Spain, may be in a few more weeks we will have a 
definite agreement that will allow us solve this communication problem in the laboratory in a decent way, given that 
currently only 1 Mb is available, what is obviously insufficient as broad band and moreover it is not very reliable. 
Most important is that perspectives are good. The backbone we intend to establish in the zone is 10 GB, what 
positions us identically, or even better in some cases than Brazil, which has a 10 GB-backbone in some spans 
and 2.5 in others. Finally, there’s a project on which we have initiated talks with Brazil at the last meeting of 
the Management Bilateral Committee on Thursday and Friday last week in Rio do Janeiro. The goal is using the 
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existing optic fibre, manage a connection with Rosario, Paso de los Libres-Uruguayana and Portoalegre, so that we 
get a direct link between the two nets and so connect the RNP Brazilian net with Innova-Red and, in turn, through 
the aforesaid project via Clara, connect Innova-Red with Reuna, the Chile net, so that the three national nets will be 
integrated in a sole common communications infrastructure for the system. I believe the time for the concretion of 
negotiations won’t be long. Of course the final installation of these nets will last some months, but we believe that 
if everything rolls on, it will be possible to count on this infrastructure. 
Marilena Streit-Bianchi (English) 
After two days these are the most important questions that arose. The first is: 
The necessity of continuity for development. Which are the obstacles? How can we manage? 1. 
How can we collaborate? 2. 
How can we open up to more users and applications? 3. 
Which is the place for SMEs in the Grid area? 4. 
How to establish a multidisciplinary network? 5. 
What are next steps to be taken in Argentina? 6. 
María Teresa Dova (Spanish) 
I believe the first obstacle is actually that we didn’t know very well what all was about and how could the different 
disciplines work together or in some way have a common backbone based in this new technology. The second 
obstacle had to do precisely with the fact that we didn’t had a good inner networking, the institutions that wanted to 
be members or users of a sole virtual organization, if they were distributed along Argentine, there was no way they 
could collaborate. Without doubt, with the good news from Alejandro, the first obstacle disappeared. So the first’s 
solved and the second too. What mentioned Oscar Grau is more sociologic because it has to do with the fact that 
there’s still no sharing-conscience, that is, each wants to have its own cluster, its own group, which could be due to 
the people non-understanding. So they believe that if I put resources, as he was commenting that occurred in Chile, 
what are they going to do later if I use only 20% of time and I prefer that 80% remains untouched? So I think this is 
one of the questions mentioned by Oscar and the mentality should be changed in this respect, bearing in mind that 
in the first-world countries as well as in other countries it works. 
Guillermo Marshall (Spanish) 
My idea from what you’re saying is that a very quick way to convince people, over all our colleagues, is simply to 
have access to the European Grid. Let’s show it for instance and let people here use it. Let’s show them what can be 
used. We can use what is being done in Europe. We may have an inlet to the European Grid. We do examples and 
show them. I’m sure that if people who do not know about this are shown what can be done in the European net, 
they will immediately hook onto it. It must be done very quickly. 
Marilena Streit-Bianchi (Spanish)
What obstacles do you see for companies? 
Sebastián Vigliola (Spanish)
For companies, in principle, to break the paradigm that data will be published, which is still the major concern. But, 
as I’ve explained, we should begin to make steps forward, because when the day comes that Technology is mature 
enough to process in a distributed way, we will encounter the problem that companies’ applications won’t be ready 
to send jobs to the Grids. So I believe that in the company context there are still steps to be made, but small steps 
can be made, this means, we can advance in functional applications that can be integrated. This has to do with the 
development culture of the companies in the IT areas. They should begin to think on their process requirements 
and that this process can be made in a distributed manner and even made outside at a later phase, so I believe in 
the company context steps should begin to be made. In fact, steps have already begun to be made in this line, and 
actually it can be done. For instance, one of the ways we found to do this in the private sector in order to begin 
to take this path has been to show the company the pros of the web services, of managing architectures based on 
distributed process and, maybe, making an inner cluster where jobs can be sent from each company transactional 
system until companies become confident and technologies reach maturity and we can count on certifications from 
virtual organisations so that one can start sending jobs out from the company itself, I mean, informatics jobs. 
Actually companies are beginning to understand this, because this is a technology that makes the way cheaper. So, 
in the end, in the big industries where information is processed, what really matters is how much money they’ll save 
by incorporating this new technology. So if one can answer all this questions one is in a good position. Besides, 
you come to know who the interlocutor in the company is when you talk about technologies in research process 
or potential technologies that must be sent internally. That means a Technology Director in a company won’t 
necessarily be the most appropriate person to whom to sell an innovative project, or a project ready to enter in a 
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distributed-process model, because he won’t risk his position. A mega project in a stock market, for example, won’t 
be led by a Technology Director to a Grid technology because the Director himself will prefer to contract the mega 
company that has experience in many success cases instead of embarking on a process with many pros but if it fails, 
he loses his position. Now then, basically the projects are faced from the pros-side (which it has and many) way 
of saving money which means an investment that in a period of two, three or five years drops the transformation 
costs. 
Marilena Streit-Bianchi (Spanish)
Dr. Cerello, what were the major problems you faced in Italy? 
Piergiorgio Cerello (English)
I think more than the problems we found, it’s better to talk about what we have learnt, or we believe we have learnt. 
I think we have learnt that it’s a technology with a high potential. You can improve on several fields, mostly in 
Research for now. The way we have worked until now was to design deploy, develop a very large Grid for research. 
It’s working. We’ll have real test at the top scale in LHC when it starts in a few months because that’s the biggest 
source of daytime computing we’ll have to process. That’s the first step. Then, the requirements for research in 
my opinion are different with respect to the requirements for companies, and they are different with respect to the 
requirement of service providers, like Social Security, for example. I think there are three different groups with 
different requirements, some of them common, but not too many, I think. And I think that when you do research, 
your goal is to be able to deploy, to complete your research program, with the constraint from your budget of 
course. But if you complete six months later or one year later, ok, in the end it’s fine anyhow. You have your result, 
the global knowledge improves. When you think about services (I think about medical applications mostly, but 
generally is something similar) and companies, the goal is different because the goal is that you have to provide the 
technology which is economically sustainable, you have to improve from that point of view. If you don’t improve, 
which is not exactly the same thing for companies and Social services, because in social services the improvement 
is also defining terms of life expectancies, so the parameters are different. So it is sort of in between research and 
companies. But you have to take that into account. I think we are not there yet. I don’t know how long it will take. 
Maybe we need to start a project on something like that on a large scale to develop and deploy something which 
is stable enough, which provides the functionalities we require, which proves that you can improve at the level 
which is reasonable and it is considered good enough by the funding agencies, which in the case of Social Services 
is typically the State and in the case of companies is the company itself. For companies, I think it is basically 
improvement in terms of efficiency, to get the same services, in this case computing capability, with less money, 
essentially. Or maybe quicker, being quicker means that you are more efficient and improve the output of your 
company. 
Marilena Streit-Bianchi (English)
What about the medical doctors? 
Piergiorgio Cerello (English)
About the medical doctors, I think the big issue is to define what we call a killer application. So, to find a priority 
from the point of view of medical doctors, or the global view of a nation, that justifies investing in that direction. 
Once that is found, and the users, the doctors, are convinced that that is the way to go, it will require some resources, 
but I think at that point we can get there rapidly. 
Guillermo Marshall (Spanish)
I would like to add something to Professor Cerello words. With respect to medical applications, it is mandatory 
to gain doctor’s reliability, which is a fundamental problem but, on the other hand, maybe a way to do this is by 
organizing a meeting with people from the health sector, as this one was made, to find out what they need, how 
they see this, and begin the process of gaining reliability, because for us this is easy, we believe in it and we are 
approaching it, but people far away from this technology are far from understanding it. So it would be good to make 
an encounter happen, a first meeting, similar to this one, with health sector people. 
María Teresa Dova (Spanish)
That was the idea for this event, but although we called them time and again, doctors never have time. 
Raúl Ramos Pollán (Spanish) 
My question is actually a summary of what I just heard; it refers to this and was raised many times during the 
meeting. It has to do with the necessity of a sustained dissemination activity, bearing in mind what the client 
requests, be he a company owner or an academic, and that this is a complex cultural issue. The question would be 
if there are intentions, within the EELA project or the Government activities, to carry out a sustained action. The 
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feeling I have when I listen to you is as if individual points are always raised that are seen as a problem : the one 
who does not attend meetings, the entrepreneur who has doubts about security, etc. But, honestly, I think that is 
always the same problem to sell a new and complicated product upon which we work hard, we must allow time. It 
must be a priority. If it would only depend on the goodwill and leisure of key players, such as those that are here, 
it seems to me that it could take a long time to fill this network of 10 GB, at least for Grid computing. On this, I 
would love to hear a comment. 
Roberto Barbera (English)
I think there are two things that should be taken into account. One thing is to create a National Grid for research. And 
another thing is to create something that can be advertised or sold to private companies. In both cases I fully agree 
with you that the dissemination action should be professional and coordinated. So my strong advice is that inside a 
Joint Research Unit you identify a kind of dissemination office and you coordinate the dissemination action. One 
could try to have a professional advertisement of this new technology. Maybe we can ask maat Gknowledge how 
much money they spend in advertising and marketing and things like that. It’s the same thing. Even if we try to sell 
this to decision-makers, to politicians, to our governors, we need to be professional, and, in some sense, we need to 
understand that doing this is also devoting part of our job not to the fundamental research, that we do everyday, but 
to something else, and this is visible only if we believe that this will change the country. Otherwise, it will be just a 
scattered action, a dissemination action, with people not well informed, not professionally informed. So you should 
understand that if you really want to create a National Grid initiative you should create a staff of people that can 
really disseminate with good examples, with success cases, the Grid. First of all, to the decision-makers, politicians, 
investors that can invest money to create this all over the country. The other thing is to open to the enterprisers, to 
the private sectors. I think that Argentina is not different from Italy or from other countries. The small and medium 
enterprises do not know what they need. They try to survive, to find markets. They spend very little in research and 
development. So I think that you should try to create a market survey. You should try to understand the needs of the 
small and medium enterprises and also of the big enterprises, and see how we can offer them services. 
Sebastián Vigliola (Spanish)
To bring something about our budget and activities, in fact, if I had to quantify in trips, people travelling to countries 
to meet, talk, to tell what it is about, if I had to quantify the cost of these licences so that the users can believe in 
what we are saying, and often generating projects funded by us where the only thing the customer did was putting 
a signature certifying that he is able to believe in it; in fact, we may be talking about 10% of our turnover, which 
is in the order of 30 million Euros a year. To mention a specific case, in the latest proposal awarded to us 20 days 
ago in Mexico based on this technology, we had to bring five people from the municipality of Guadalajara, in this 
case, to our computer centre production in Bucaramanga, Colombia, and tell them the entire story from scratch. In 
other words, it is a fairly significant and hard work, but, well, it is what allows us to grow and this in the end it is 
our job. 
Audience (Spanish)
It seems to me that another way to take it from another side and what I am going to do myself from the experience 
I have, is that I am not going to continue trying to sell the thing, because people do not buy, people are busy. What 
I want is that it be the students. From there it has to go up, not only from the people upside. So, henceforth I will 
have a meeting with students of computing engineering and their teachers, who are colleagues of mine, and say 
here is the EELA project; this is what we are doing, you have to introduce at least an hour or two hours, to explain 
what the Grid means. And it is the only way to change the system. For more influence or money, there is no way; 
because this has to be done by students. In my own experience, the only good luck is to have soon some students 
at my University or my Region who become interested in the Grid and, in 3 to 4 months time they are interested, 
produce a small job; this is the way to go. 
María Teresa Dova (Spanish)
But the counterexample is England, which did not organize the national Grid with students, it did at the political 
level and level of research, and they have one of the best organized Grid in the world. 
Piergiorgio Cerello (English)
I would like to add something which I think is very important. I believe that putting effort on dissemination is really 
important. But we have to be careful with our attitude towards the rest of the world. Maybe saying that someone 
doesn’t know what he needs is a bit too much. Sometimes maybe they don’t know that they can get more for less. 
That’s our task to inform them. And the other thing we have to show is that if we really believe that we can provide 
what the Grid services can provide. And the other thing is that we have to be very careful, we have to listen a lot 
because it’s right to show what the potential of Grid services is, but we have to listen a lot because is we don’t 
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understand who are the potential institutions, companies, what are the use cases that will benefit most of these 
services we will fail. That is the key I think. If by discovering what we can do and by listening to the others we 
find out what I earlier called the killer application, then I think it’s just a matter of time, and work. I think we shall 
adopt a double attitude. 
Marilena Streit-Bianchi (Spanish) 
The last comment concerning the first question. 
Marcelo Risk (Spanish)
A way, for instance, that could be used to disseminate this technology (in the case of applications in biomedicine, 
for example) is to develop a relative small but complete project, and so to serve as a concept trial and demonstrate 
that this works, that this is not an utopia. This could foster research groups coming together and build a complete 
example, even if small, not at big scale, but enough to demonstrate its viability. 
Guillermo Marshall (Spanish)
We have met today a gentleman who we did not know before and I think we came to a joint agreement, the 
University, the private industry and perhaps the support from FONTAR. So you can imagine, we already set up the 
business. 
Alejandro Ceccatto (Spanish)
I now want to make a brief reflection with the Ministry political hat. No doubt we are going to implement everything 
necessary that is in our hands to collaborate in the consolidation of this kind of structures. Now, beyond this 
compromise in helping in this direction, I honestly ignore the subject deeply and this leads to mistaken conclusions, 
but I wouldn’t be so sceptical in relation to the possibility of these kinds of technologies being finally implemented 
and adopted. That means, I honestly don’t think that I own hot bread and I am not able to sell it. I’m talking 
frankly. We are in a globalised world. Companies know about the other corner of the world. We are not going to 
deal with owners here in Argentine that do not have a clue that this happens in England, or that they cannot figure 
out where this is being implemented, used, or that cannot realise that there are concurrent reducing costs through 
this mechanism. This company world outlook looks to me naive. Companies are very conscious of all that let them 
survive, because this is their task, and believe they disdain solutions, they disdain the hot bread and don’t want to 
eat it seems to me not to be the proper approach. I do believe there are really small companies without technical 
staff able to even understand this kind of problems that should be assisted and one often meet companies far from 
understanding or applying these new technologies. They should be helped by means of some kind of mechanism, 
as Guillermo explained. FONTAR offers subsidies and soft credits for many technological developments and any 
research groups approaching a company and, explaining the benefits of implementing the Grid, they can surely 
obtain funds applying to FONTAR. We have successful companies, as Innova-Red with whom we already talked 
here. That is, I wouldn’t be so sceptical in relation to the possibility that this really goes forward. There are of 
course other very critical areas, as aforementioned, the health area. We all know that introducing a new technology 
in the health area is complex, but this not only happens with the Grid, but with anything one wants to do in the 
health area. I got the feeling that as the technology matures, there are several examples that we can disseminate 
from the Government and foster the interaction between academic groups and companies so that partnership can 
be set-up to allow the transfer of the technology, I believe, this will happen. This is my opinion and I listen with 
attention to those who know more about at this debate table. 
Marilena Streit-Bianchi (Spanish) 
Any other business related to how to collaborate? 
María Teresa Dova (Spanish) 
In the line of Alejandro’s words, it is true that, for instance, the web, which was also invented in CERN and for 
reasons of necessity for specific groups like high energy physicists, was settled worldwide. And I honestly ignore if 
dissemination was carried out or it was just settled, as he says, simply because people understood it was a revolution. 
I am convinced, and I believe also the majority that is here or at least fostered this workshop, that the Grid will be 
for sure the second revolution. Something similar will happen. The point here is that the access to information on 
the web is different from the Grid, which implies work. Because in the web the “click” allows access to information 
but in the Grid the “click” is to work, access data, make research, for companies, banks. Then, this is perhaps the 
difference that requires a bit more dissemination in this sense. 
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Sebastián Vigliola (Spanish) 
I want also to add to this point that the most interesting is that the necessity to accommodate the companies’ 
technology is always there. In all companies, the information systems become obsolete and it’s a matter of finding 
the moment when change comes and be open in this sense and accept the change focused on a type of technology 
that reduces costs. The main way to get inter-company collaboration, use cases and so, is to bring it into institutions, 
make it a project, contact people migrating technology and offer them an alternative, as there are many others, but 
this one has its pros. This alternative was born in research centres, it’s been tested and sooner or later all information 
process capabilities will get to there. So I agree with all you said here, the corporate world will request a real 
improvement in efficiency or costs, and we’re not far way from this to happen. In fact, we’re walking this path. 
Marilena Streit-Bianchi (Spanish)
If there’re no more comments, we pass on to the third point, which is how to open to more users and applications. 
I would like Roberto Barbera to speak on how it is done in Italy? 
Roberto Barbera (English)
I can bring the experience of our regional Grids. I fully agree with María Teresa. The importance of the Web, the 
Web was born at CERN, but who remembers the Web before 1994? Who remembers a Web page before 1994? 
And we saw the first Web service was in 1990. Four years. But nobody remembers a Web page before because 
the Web became easy with the first browsers. When the first Web browsers came in mosaic, the first versions of 
Netscape, the Web became easy. If you look at the first Web server of Tim Berners-Lee, it’s a nightmare to see the 
information. It’s alphanumeric. Now the Web is playing songs, watching movies, video on demand. So to get users 
and applications, we need to make the Grid easy. So we need to invest on high-level user interfaces, on portals, 
on operating systems which are common. In the scientific world, Linux is out of discussion, but if you want to get 
people from industry, or if you want to get users who do not want to learn Linux and Unix and other things, we need 
to invest in making the Grid work on Windows as well. Nine computers out of ten have Windows on board. This 
is a reality. We can fight, we can say Linux is much better. It’s true. But that’s a reality. So if you want to get more 
users and applications, we need to invest on making user interfaces easier. That’s where engineers and computers 
scientists can help a lot, so investing in user interface. Let’s make things easier. We are collaborating with CIEMAT 
to make the framework for digital repositories using Grid services in an easier way, to create in a short time a digital 
archive. This is very important it can be used for medical images but can also be used for videos. You can create 
a video-on-demand service and just compete with your Internet companies. And this can be done with a Grid, but 
only if you get a high-level user interface. So I think that getting more users and applications goes through creating 




Rodrigo Abarca del Rio (Spanish)
A practical thing we are going to do at University is that we give a course on Complex Systems at our department 
and we give a Grid course and we train our students on Grids. Just having students to learn is very simple so if in 
every semester you get a course you get a lot of students. That’s the way. 
Marilena Streit-Bianchi (English)
I would like to remind you just one thing. When the Web was born, it took some years before it arrived to the 
people. And when it was born I don’t think much thought was given at that time to what were the applications for 
everybody’s life. Grid has been born and not yet used in high energy physics, but already since two years, if not 
three, they have start to think and trying to move before application in physics, which is a very big change on the 
way of behaving towards a new technology. So, is our way of functioning, which is somehow a bit conservative, 
creating a kind of reluctance to go faster, it is that what is going to reduce the amount of application one can think 
of, or is the question of the economy in a country? 
Alejandro Ceccatto (Spanish)
I don’t know, as I said before I’m not an expert on Grid. I don’t know the reason why the Grid is not growing and 
having more and more applications, but I remember the time when the Internet was only e-mail and we were using 
Internet only for this. We were not even aware of all the possibilities of the Internet. Maybe we have to go through 
this desert. It might be just a matter of time. Any technology needs to get to the maturity point and it’s just like 
saying “you cannot have nine women pregnant to have a baby in a month”. Maybe there’s no way we can make 
the technology fully developed and used by everyone in months. Maybe it takes time to get to that maturity for this 
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technology. I insist. I’m saying this just as any person who can give an opinion. I am not an expert, I don’t know 
these question in detail. I’m listening and I’m learning from you on this subject. 
María Teresa Dova (Spanish) 
Time is important, and it is true, because two years have passed by since we started with EELA. It looks like it was 
yesterday, but it was two years ago. No one is claiming that at the end of 2008 there will already be a national Grid 
to work with doctors, biologists, bioinformatics, and also business people. Firstly one has to strengthen e-Science, 
because it is exactly where the experts are, who will make life easier for businesses, developing all the facilities 
such as Roberto said. It is not that one wants to have it for 2008, but to wait idly doesn’t serve. In the same way 
we spent two years learning and doing some things, which seemed to be very little at that time, but when presented 
to the European Community, we realized that they were many! I think we’ve got to establish a strategy on how to 
continue. I think it is true that it is impossible to have a Grid in Argentina in a year at the level of other countries 
that began eight years ago. That is true. 
Roberto Barbera (English)
I think that you should invest in training and education. I fully agree with Rodrigo. Education at all levels and also 
the idea of having school. The experience we had with EELA is that we ran two schools and we got in total 13 or 
14 applications running after the two schools. It was a huge investment in terms of manpower organization. But in 
the end it was worth it in the sense that we got several applications running on the infrastructure. So you can think 
about having a Grid school in Argentina for Argentinian applications and then of course this could be migrated to 
EELA infrastructure. 
Piergiorgio Cerello (English)
I would like to come back for a moment to the Web and Grid. I think there are important differences between 
the two. One was already stressed. It’s the fact that in one case you basically download information and in the 
other case you process information. But there are two others. I remember seeing for the first time a Web server in 
1991, in Geneva. So, a couple of years after Tim Berners-Lee’s deployed the first one. And I remember I thought 
he was genius. I think the reason why it took years there was that the infrastructure was missing, there was no 
bandwidth. And of course it took time to develop the websites, the high-level functionality on the websites, the 
secure websites, so it takes time. But the basic idea I think it was genial. With the Grid you can improve on many 
fields, you can be more efficient, but there is another important difference, that the users of the web are everybody. 
The user of a Grid is a virtual organization, so it’s not the same thing. We cannot assume that anybody who owns 
a personal computer and is connected to an ADSL connection cares about Grids. They don’t care actually, unless 
the Grid services provide extra or better functionality for what they do. And in this case it is more likely that the 
big difference will be when virtual organizations, like companies, identify ways to improve their efficiencies with 
Grid services. And there will be the time in which the diffusion will at that point increase exponentially. Because 
once you break the border, then it’s exponential. If you really improve, then everybody will want it. But you have 
to improve. And I would like to add one more issue for discussion, not about web and Grid, although maybe it can 
be somehow related, and it is: Who is going to do it? Who is going to be the Grid service provider? a commercial 
Grid service provider. What’s the path to get there? Because if anybody, maybe some young students well trained 
after a couple of years of work maybe after their thesis or their PhD on Grid applications, if they would like to 
start a company then they need backing, of course. Because it’s all obvious, it’s not about setting up a web server, 
designing a great site and offering it to a client. It’s a bit different. And about applications, application interfaces 
are customised. Every application is different. You can be smart and try to make things as similar as possible, but 
still every application is different. So the way you design and implement the application has to be discussed with 
the users. It’s not just like a CTP, so we have to be careful. 
Marcelo Risk (Spanish)
I would like to add something else to what Dr. Cerello said, and it is that each application has a different problem, 
that means, that this becomes more complicated. In the case of medical applications, data are very sensitive, and 
even regulatory frameworks change from country to country, or even in Argentina, from province to province. 
Today we learned with the people of Mendoza that in Mendoza no agency can show the data anonymously and even 
less from a hospital. It could not even be done for a database for the Government. So, each application has different 
types of complications and may not have a solution, for example, biomedical, for the entire network, because every 
country will have some differences with others. So perhaps it also prevents a quick uptake. 
Marilena Streit-Bianchi (Spanish) 
Now, as a logical consequence of what we have just said, is the question: what is the place for SMEs in the field of 
the Grid? 
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Sebastián Vigliola (Spanish) 
Well, we are an SME, and kicked off four years ago with ten people here on the street Carlos Pellegrini and 
Belgrano and today we’re eighty and we’re looking for an office because we’re recruiting more people and will 
no longer fit. So from my point of view, there is more room for SMEs in the field of development, dissemination, 
applications generation and so, than for Corporations, because SMEs have precisely such flexibility to always be 
looking for what the activities niche in which to contribute. There are millions of places where you can incorporate 
a software development enterprise or a consulting to redesign the way things are being done or to incorporate these 
new technology projects. 
Marilena Streit-Bianchi (Spanish) 
Do you support this vision of a small and medium enterprise? 
Alejandro Ceccatto (Spanish)
Totally and absolutely. I welcome the words and attitude, because that’s the attitude with which a technology-based 
SME is built. That vision of opportunity, that optimism of recognising oneself as flexible and suitable for the job is 
why a company in Argentina, with technology not yet imposed at the international level, grows in a few years from 
ten to eighty people. In other words, what I ask is that all actors adopt the attitude of that SME. Who said you can 
not disseminate the Grid technology if we have an SME that four years ago had ten people, four years ago, with a 
technology still far less well-known than that of today, and now has eighty people working and 250 in all offices? 
Audience (Spanish)
Today, what type of SMEs outside the Grid area, can develop in the field of Grid? The above example represents a 
recently started company. It was a finance Company; from the viewpoint of a communication services enterprise, it 
did not exist. I do not think that this is the case of a communications services company today, from all that exists in 
the market, both in Argentina and outside. I do not think those are doing something in Grid. That’s my opinion. My 
question is: today SMEs, outside this particular group, do they know something about this or is there no information 
to work on? 
Alejandro Ceccatto (Spanish) 
I have much contact with people in the area of Informatics, with companies in the area of computer science. I do 
not think that they’ve no information. Each company has its target, its client, its user, its product and stands firm 
in this case until it sees an opportunity, until it sees the business. And if they did not enter, it’s because they didn’t 
see the business, surely. Just seeing the business, shortly after seeing other examples of companies like theirs, that 
kick-off and start addressing these niches, they will say, why not us? And they will come in, too. I think today, by 
no means, you speak with one nucleated company in the CESI (Chamber for Informatics Services Business) and 
they hear the word Grid and say what is that? No, this is not the case. What they do not see is the business, that’s 
why they do not boost. 
Audience (Spanish)
It also depends on the client who wants to work with this type of technology. 
Alejandro Ceccatto (Spanish)
As we said in the case of Health, there are Grid applications that will not be easy to develop. 
Audience (Spanish)
In the case of Health, there is no infrastructure; in the case of banks, which have the infrastructure, they are not 
convinced of going towards this type of technology. It is not a good example talking about SMEs. Not because of 
the work of SMEs but because sharing data is impossible. Not only in Health; nobody wants to share anything. 
Alejandro Ceccatto (Spanish)
What I celebrated is the attitude of a company that starts. And I understand that SMEs in the field of computers 
that do not come in, don’t do it because they do their evaluation and don’t see business yet, they see too many 
difficulties. 
Audience (Spanish)
And it does not seem to me that the Grid is a magic solution for everything, but that for some SMEs it works. I 
think that some small companies do not need a Grid technology to benefit. Everyone has to make an assessment of 
what they need. 
Audience (Spanish) 
But in the background (perhaps doing Science Fiction), information systems of a production chain are beginning 
to talk among themselves. We are not so far away from that, and when the day comes that a provider of tax Techint 
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has to do it, as it is imposed on the whole part of e-procurement, he will suddenly be faced with his tax information 
system talking electronically with the information system of his client. Well, this information system that processes 
such an amount of data can send his job to a distributed job or processing schedule. But what is it going to occur 
is that this layer of middleware and integration services will happen because that is what has to happen naturally 
because in the end functions are being duplicated in all production chains from end to tip, and finally information 
is the same. To the extent that technology is cheap, accessible, or because it comes imposed because Carrefour say 
that all their suppliers now have to send electronic bills. What I mean is that it is part of the same. 
Audience (Spanish)
What I wanted to mention is that the problem of a computer company, a topic that is familiar to me, is very 
different from that of an SME, which even if it has strong technological components in their business, it’s not 
computers. And in this regard (I am thinking for example in engineering studies, or energy topics, or studies where 
computing power is really important) Grid could help to reduce costs or improve response times. In such cases it 
would not be bad but actually very good to encourage the SMEs to the topic. I do think that this is part of an issue 
of dissemination. Simply accelerates the incorporation of technology. At some point it will come. When? Perhaps 
companies like yours disseminate much, but it seems to me that perhaps there is a role there, the role of an academic 
with competence centres, with centres of excellence, with consulting, with dissemination to students. That exists, 
but it is a very important point to keep in mind. Help to foster it. It’s like educating everyone. What I meant is that 
there seems to me that it would be good to consider it. 
Audience (Spanish)
What we talked in connection with the killer application. In the end Microsoft did not need anyone’s help to impose 
the Windows. He had a product that solved and it was assimilated. Perhaps the “state of the art” or maturation of 
this technology that we will need is to have an application very easy to use, very cheap, very accessible and that 
naturally be assimilated because it is everywhere around here. 
Audience (Spanish)
I want to make a comment on everything that I heard so far, on the theme of dissemination overall. I think that 
people should not be afraid to change. This is a change. I have been 35 years in the Computer Science and I have 
had no fear of any changes. So, as María Teresa said when we had to start working with the World Wide Web, and 
the Web today is our bread for all of us, at the beginning we had to do it and we did not know what was what would 
happen. I think that it is now another step and an evolution that has to come sometime. What I am concerned about 
is that for us computer people, who are the ones who really have to convey this, to be able to transmit it well, know 
exactly clear plans, have clear vision of how to transmit it to our students, our customers, people who consult us. 
I, for example, I have expertise in computer science in the area of Health and at this moment I am working on two 
major projects in health, I think all applications are valid, but to get these applications and those results, first, we 
must have the infrastructure, so that people from areas of health, work and bring information. At this moment we 
have nothing in Health, we have isolated data. The work of the FIP is interesting. The FIP, with a lot of investment, 
has succeeded in concentrating large amounts of data of all kinds. This is an example. Of course they’re not going to 
distribute it, but it is an example of concentration of information. So my question relate to opening up to more users 
and applications. How can this plan go forward? Because I heard today that most of these things are being done 
with funds and investments, with public funds from around the world. Then, when these public funds no longer 
exist, as the case commented by our friend from Extremadura, how are we thinking that this will continue? How 
can I, as a user or as a Computer Science consultant, provide resources to a Grid? Because I have such customers 
who have resources and that I can say, are you interested in participating in this way? What does this group or that 
company gets in return? In other words, these things help disseminate and help create good planning. I think we 
all have to work a little way towards that. How can I put my application in a Grid? Example of that: a demo. How 
can I do? That is what helps spread. Because the words are fine but I need concrete examples. Go to a client and 
say “Watch this application that I worked for you, so that we can work for several companies, we can combine, we 
can form a cluster of companies and all work with the same application. This is the demo and this is what we must 
do”. In other words, a little of that. How can put my applications out? How can make use of two servers and twelve 
computers that I have for a client and are idle 50% of the time and could be used? 
Raúl Ramos Pollán (Spanish) 
I would like to give an example that might be related to what has been asked and so perhaps summarize some things 
that have been said before. I found very interesting to comment on what the gentleman said about how we are 
focusing on the computer companies and it shouldn’t be the case. We may have to go to industrial or other activities 
that truly are the ones that can make use of Grid computing. Backing the example in the field of Medicine, at 
CIEMAT we have asked for a project to the National Plan for R&D. It’s a three-year project you receive a relatively 
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small amount of money. The average is usually about 10,000 Euros per person involved in the project for three 
years. It is a project of Biomedicine to try to improve simulations of radiation to perform radio-diagnosis. What 
was raised at the time? Are we trying to involve the entire health system in Madrid? No. We persuaded a couple 
of hospitals, the Puerta de Hierro and Doce de Octubre. They are not even a couple of hospitals. Actually, they 
are half a dozen doctors. What is the end reason of the work? In addition to the simulation, build the Trojan horse. 
What we hope is that if these simulations are going well, we will not submit results ourselves. Doctor X, M.D. will 
go to medical conferences in a couple of years and say: what I have achieved was possible through the Grid, etc., 
etc., In the case of biomedical, if it’s the doctor himself who sells the product it is all the easier. So this could be 
an example. Obviously, if this goes well, one of the things we want is to make use then of the infrastructure that 
is asleep in a hospital, those computers that are not used 24 hours a day, etc. So this is an example that could be 
invoked as a little summary of everything. One could summarize in my view that you must learn to walk before 
learning to run. With slow steps and gradually everything will be developed. If we have faith in our product, in this 
case the Grid, and we see it is good, then gradually we will get it introduced into society. 
Marilena Streit-Bianchi (Spanish)
The next question was how to establish a multidisciplinary network. Is it a problem in Argentina to establish such 
a system? Do people from different professions speak together? 
Guillermo Marshall (Spanish)
Well, along with what Maria Teresa had said earlier, that each had its cluster, there is also a culture in that each 
has its laboratory, its equipment, its line of work, etc. And sometimes it is difficult for the people say, well, let’s do 
something multidisciplinary. As we showed we are on that path and it is not easy. It is not easy because one can also 
see that a senior researcher has risk in changing the topic, diverting part of his time in what for him is safer, a more 
secure path. So, this makes it a little too difficult to create multidisciplinary groups. 
Alejandro Ceccatto (Spanish) 
There is a general problem (I do not know if it is universal or if it occurs in Argentina) in any discipline, the 
Government purchases large equipment, and that large equipment is neither a national facility nor a regional 
facility. It starts to be the property of the group to which it was awarded, which provides usage policies, which sets 
guidelines on what another researcher can use or measure. The same applies to the cluster of computers. In other 
words, a research group presents a project to the funding agency, it is subsidized, a large quantity of computers are 
purchased, and after use, the availability of such a system for many users is heavily dependent on the goodwill of 
the researcher who introduced the project. I think that the way to establish a multidisciplinary network may be the 
same one that has to do with a more general policy that we were discussing with the Ministry in order to avoid a 
mistake that was committed from funding bodies, and that is buying equipment and that equipment is not provided 
with any maintenance or supplies for the operation. Then, to raise money for inputs, for repairs or maintenance in 
general becomes an obligation for the researcher who was awarded, and this gives rise to the investigator to say, 
well, this is mine, because if I have to keep hold of it, to buy inputs, I’m not going to give the toy to anyone because 
he can break it. Then, a natural way to overcome this understandable reluctance would be that, along with the award 
of large equipment or large clusters of computers, there is involvement from funding agencies or from the Ministry 
in the last term, in providing a policy of maintenance, replacement, inputs for the operation, through conditions 
much more restrictive on usage policy for all this equipment. I think that in that case, if the next financing of 
purchases of computers that are made from the agency carries any implicit policy on how to maintain or how they 
will replace them in the future as they age, may also carry an implicit requirement that the resource is integrated 
in a Grid with certain policies and priorities of use. And this then will make an absolutely multidisciplinary Grid, 
because it will not matter from which area is the purchase of computers made. 
Marilena Streit-Bianchi (Spanish)
Thanks. And now the last question: What will be the next step in Argentina? 
María Teresa Dova (Spanish) 
Here I would like to leave a little aside the issue of SMEs and enterprises, and return to what would be the 
development of e-Science, which is in a way the focus of the JRU we’ve tried to generate. On the one hand, because 
I am convinced that this is still developing and who will do precisely that tomorrow it will be readily saleable to 
any SME, to any company, will be precisely the scientists who continue to develop this technology. On the other 
hand, because I think that we, coming from High Energy Physics, know the technology because we already use it. 
We use the Grid every day, it is something we know quite well and we have incorporated, we know that we can 
not live without it, and it works. But what about the other disciplines? Bioinformatics is one of the priority areas in 
Argentina, and I think that after High Energy, Bioinformatics is the next one in need of the Grid. In Bioinformatics, 
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specific tools are used to search for the whole information, to find traces of the code of life in databases around the 
world. About that, as I said the other day, there are scientists who say it’s a maze for which it is necessary to find 
a solution. 
Biomedicine, imaging, MammoGrid, all these no doubt will and can have a direct impact and contribute to changes 
in the quality of life. All of us doing basic research know that basic research impacts on society. I believe that the 
next step in Argentina should be the development of e-science. By saying e-science I mean the use of infrastructures 
as we actually do in other fields (HEP) and my priority would be biomedical applications (similar to what Europe 
has done with EGEE, it is not my invention). If I had the power of decision this seems to me the way to go. With 
these powers, to disseminate information and to convince people I would make the first tutorials on these aspects 
and invite people from all disciplines concerned. I believe it is important to teach what it means to “Gridificar” an 
application, keeping in mind the scientific purposes.
Marilena Streit-Bianchi (Spanish)
Would it be possible to do in Argentina what Raul presented for Extremadura? In Spain it is a very interesting 
project where an entire region is developing the Grid. Would the same be possible in Argentina?
Maria Teresa Dova (Spanish)
The most appropriate region for this according to the map presented by Alejandro Ceccatto is Buenos Aires. Although 
in Spain all is smaller and Extremadura had an impressive informatics infrastructure, I believe the situation could 
be compared to Buenos Aires.
Marilena Streit-Bianchi (Spanish)
Dr. Ceccatto, could you please close the round table?
Alejandro Ceccatto (Spanish)
I would like first of all to thank you for giving me this opportunity. As I said before I have come here more to 
listen and to learn than to speak. In my political function, having not said it when introducing the round table, I 
would like to stress the welcome of the Ministry, the support for this type of activities, the engagement for future 
support. Being near to this field I engage myself to support such developments in Argentina. I regret that this being 
Saturday we did not get a bigger audience contributing in this type of meeting to dissemination, an important point 
to ensure the penetration of the technology. I would also like to thank the visitors from abroad who kindly came to 
visit us in Argentina. I believe it has been a great effort to organize this event and hope you have received all the 
support deserved and I shall remain at your disposal to continue the effort in this matter. Using some of the words 
of Prof. Cerello, I do not see Grid being as revolutionary as the Internet, I believe that Grid technologies are and 
can be a marvelous way to optimize resources. It is in this direction that the message should go. It does not make 
sense to have machines that are not used or to duplicate economic investment to buy hardware that becomes rapidly 
obsolete. The message should be that the rapid obsolescence of IT equipment requires an intensive use of them 
to amortize the investment as quickly as possible, for this the Grid technology is a fundamental tool. In fact in an 
ideal world it will allow one to optimize the work of each computer avoiding hardware not being used, producing 
information and profiting from investment realized everywhere. If I would be asked what is the novelty from this 
technology I would say the optimization of information technology usage so that obsolescence does not prevent 
companies and government from investing in IT equipment. It has been a pleasure to participate in this meeting 
and round table. 
María Teresa Dova (Spanish)
Considering this as the end of the round table discussion, I would like to thank for their support: CIEMAT, ANPCyT, 
the HELEN project that made possible the travel of the people and the Ministry. The preparation of this event 
started when the actual Minister was President of ANPCyT and afterwards as Minister he continued to support this 
type of activity. Certainly his support has been fantastic from taking care of small details to the organization of an 
audience with the President to inform her about these new technologies and what it is their scope. Thanks again to 
all the Institutions that made the realization of this workshop possible. 
Marilena Streit-Bianchi (Spanish)
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Grid technologies are taking Biomedicine by storm because of their promise of delivering 
unprecedented amounts of computing power at a “nominal” cost, an offer difficult to refuse for an area 
that has traditionally longed for the ability to solve specially difficult problems. The Grid paradigm 
lends itself naturally to embarrassingly parallel problems, of which there are many in Biomedicine, and 
is being successfully applied to solve the most immediate of them, like imaging, drug discovery or 
genomics. There is much left to do though, not only in solving other similarly laid out problems, but in 
discovering how best to deal with more complex layouts, less computerized areas and, most important, 
making new dreams come true. 
Introduction to Grid technologies
There are a number of technologies being referred to as Grid computing nowadays. Most of them stem 
from ambitious initiatives started last Century which have found their way to massively parallel and 
distributed processing with the turn of the Millenium. Some of these initiatives crystallized in the new 
wave of massively parallel modern supercomputers (like MasPar, BlueGene, Marenostrum, etc...), 
concentrating a huge computing power at a singular location, however while they may provide the most 
efficient use of resources they are terribly expensive and tight access control reduces their availability 
for the general public. A Grid on the other hand, allows people to pool their own resources in a single, 
shared facility over the Internet, resulting in a system that is less efficient but potentially much more 
powerful and accessible.
Probably the first widely known Grid approach was the volunteer computing approach exemplified by 
SETI@home[1]: here, work originates at a single site, which issues jobs to voluntarily contributed 
CPUs all over the Internet. This approach raises issues of reliability, credibility and availability of 
resources: they are normally built to solve a single specific problem and last only until it is solved, and 
since resources are contributed by volunteer individuals on a bona-fide basis, there is no way to predict 
how many computers will be available at any time, nor whether they are correctly functional (or even 
malitious). Dealing with these issues results in serious reductions in efficiency, but they can reach 
usage peaks of millions of computers over the Internet if the project becomes highly popular. The 
volunteer computing approach works better for computationally bound problems which can be 
decomposed in many independent computations and which have a strong motivational late motiv 
(either for sound reasons, like solving a major problem, or trivial ones, like providing a nice screen-
saver). The most popular middleware used is BOINC[2]. Examples of this approach are 
folding@home[3], genome@home[4], the Africa@Home[5], POEM@home[6], Rosetta@home[7] or 
World Community Grid[8] to name but a few.
Computational and data grids overcome the shortcomings of volunteer computing by relying on a firm 
compromise of volunteered resources, which normally consist of dedicated clusters or superclusters at 
major computing centers and on sophisticated data and job distribution management middleware. This 
approach requires a greater compromise and thus gathers less resources, but on the other hand, they are 
trustworthy, reliable and continuously available to all involved researchers, and there is no single 
master authority controlling which jobs are issued: any registered user can launch jobs as on a shared 
Annex B
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computer. Diverse computational and data grids developed earlier are converging nowadays to a 
common set of standards for compatibility (defined by the Open Grid Forum[9] around Globus[10]), 
and are growing beyond their originally reduced niches to span all continents and significant numbers 
of machines (tens of thousands to hundreds of thousands (e. g. EGEE[11], EELA[12], HELEN[13]). 
Trustworthiness, reliability and predictability make these Grids more versatile and useful: we can run 
any kind of job, rely on strict security being enforced (a major concern in Medical applications), and 
we can achieve better efficiency in resource usage. 
Finally, there is another kind of infrastructure which maps more directly into traditional distributed 
programming paradigms and relies on advanced remote procedure call methods to build massively 
distributed infrastructures. This approach is mainly developer-oriented and stems from early RPC 
mechanisms, building on advanced methods like CORBA[14] and Web Services[15] to provide a 
seamless development environment where next generation applications can be deployed hiding all Grid 
details from the end user and developers alike. These approaches are best exemplarized by the 
BioMOBY[16] initiative and are also quickly being integrated in more “traditional” architectures like 
Globus 4 or gLite[17]).
Biomedical applications on the Grid
We have already seen that volunteer Grids are able to solve computational problems that can be easily 
partitioned into many independent jobs and are attractive to the community. For greater versatility and 
simplicity though, one normally prefers modern computational and data Grids, which provide trusted, 
guaranteed resources, both for computation and data distribution. Given this kind of facility, what can 
we do with it?
Medicine is a very broad subject, covering any activity of human interest more or less directly. 
However, within Medicine, there are fields which have been traditionally more dependent on 
computers, some of them with a high degree of specialization and complexity: these have been 
naturally the first to step in to Grid computing looking for its advantages.
Medical imaging has always been a difficult area: since its very onset it has required large amounts of 
storage to process and collect data. A typical example is MRI imaging, where a typical session may 
result in several hundreds of image volumes whose processing would need to be deferred (and with it 
its use in diagnosis). Just being able to offload image processing to other computers can speed up the 
process and help get useful results to practitioners earlier (e.g. MedGrid [18], gPTM3D[19], GATE[20], 
SIMRI[21]).  But we need not stop there: if we can process images faster, why not build simulators 
(SIMRI[20]) to better understand the technology and facilitate diagnosis? And why not exploit them to 
build better decision support systems(e. g. CDSS[22])? And, since we now have access to massively 
distributed storage, why not save all this data for further reference (e.g. [23], [24])?
A similarly difficult area with heavy computing and data demands has been drug design. Traditionally 
one would resort to QSAR or 3D-QSAR using simplified data models to predict potentially interesting 
news lead compounds and from there work onwards to identify potential drugs. The possibility of using 
complete data models has only become available thanks to Grid computing (full docking experiments 
may take from hours to days for each pair of molecules, with a screening requiring analysis of many 
thousand compounds): this is being applied to tropical diseases (WISDOM[25]), Bird Flu, HIV, etc... 
although it is too early to assess their success (pending laboratory confirmation), they shed high 
promise for the future. Similarly Grid computing has been applied to the study of pharmacokinetics, 
drug side effects, etc... A good starting point to learn about ongoing applications is the EU-EGEE 
Biomedical applications site[26].
Practically speaking, all the areas that had been traditionally related to computing have been 
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experimenting with Grids (e.g. epidemiology [27], Pathology[28], Neurology[29], etc...
On a more biological side, Grids are being successfully applied to solve problems in Genomics 
(GPS@[30]), Proteomics (MPBA[31]),Evolution (SPLATCHE[32]), Data distribution (SIMDAT [33], 
SRSFed, MRSFed), Population Dynamics simulations[34], Sequence Analysis[35], etc...
Is the Grid right for me?
Almost all of these applications share a common factor: they are computationally intensive and easily 
parallelizable, making them very easy to port to Grid infrastructures, be it by distributing computation 
or data. Under these circumstances, we may expect significant achievements in Grid usage, however, 
caution  must be taken when evaluating the proposed benefits of using a Grid technology. The main 
reason is that while it is true that one may exploit tens of thousands of CPUs and terabytes or petabytes 
of space in distributed storage in principle, getting to them must surmount some initial difficulties first. 
We can better see this by analyzing our results running custom Montecarlo simulations of bacterial 
population dynamics[34]. In this case the problem was mainly computational, and being a Montecarlo 
simulation we simply needed to run several thousand jobs, each of them starting with a different 
random seed. In summary, a typical execution would launch ten thousand jobs which might naively be 
expected to result in a ten thousand fold speed-up, but given we needed to submit jobs serially to 
heterogeneous computers, we ended using only one thousand machines. Not bad, as it might mean still 
a one thousand fold speed up... except that result recovery, different node speeds and failure detection 
and restarting mechanisms further decreased efficiency another order of magnitude. Still, for the end 
user, whose alternative was to run the simulation on his own computer uninterrupted for two years, 
getting results in a few days without tying his computer was already a sure win –even if the final 
speedup achieved was far from the theoretic gain.
Fig 1: A graphical depiction of times taken for job submission, execution and retrieval of results on a 
Population Dynamics experiment. These are just a few of the many factors affecting final performance, 
some of which (like job submission and data retrieval) are homogeneous while others (like running 
time) may display great heterogeneity.
A similar reasoning applies to some of our early work on 3D-image reconstruction using Xmipp and on 
Molecular Dynamics simulations: there already existed a parallel version using MPI. Ours was a 
modestly sized cluster, but we could reach clusters on the Grid with hundreds of CPUs. Simply 
launching a single unmodified job to one of these clusters would already provide us with resources (and 
execution times) we could not afford locally, and although increased job submission time reduced 
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effective benefits, it would still be way faster than a local run.
But we can do better: for 3D-image reconstruction from electron microscopy data using Xmipp we 
have worked to reduce completion times splitting the problem in many instances. In this case, to avoid 
waiting for the odd job to fail and restart it, or for jobs running on slow CPUs, we would replicate jobs 
two or three times, taking the results of the first to finish and killing the others. In this case we had 
smaller numbers of jobs (tens to hundreds) per experiment, and we could exploit the availability of 
many CPUs to our advantage.
Fig 2: 3D reconstruction from 3D microscopy is a complex problem displaying many similarities with 
other medical imaging problems (like MRI or CAT).
It is possible to do even better yet: if the number of jobs is really huge (e. g. hundreds of thousands as 
in drug screening experiments) one may invert the system to increase CPU efficiency: in this case 
instead of submitting all jobs (the job push model) and flooding execution queues, the trick is to start 
daemon processes in the execution nodes which report back results to the  master site and query for 
new data as soon as they are ready (a job pull model). While this is currently an heterodox approach it 
is very effective in optimizing CPU usage and allocation.
All this time we have concentrated on CPU usage. We can make similar wins by exploiting data 
distribution, as is being done for data-oriented projects. In this case we can replicate data, or even large 
databases to optimize access and increase resiliency, or explore different data distribution mechanisms 
to facilitate its processing. Data here is not just user data, it also means application data, including the 
executables, which can be distributed all over the Grid for expedient access.
Finally, a wise combination of both, computation and data distribution can lead to best results, albeit at 
a higher cost in development. That is another factor to consider when using the Grid: while simply 
running jobs may be trivial (e. g. using the gLite middelware) requiring no modifications at all to 
existing applications, taking full advantage of the Grid imposes additional development overheads as 
one tries to make the most of it: for our Population Dynamics example above where a few experiments 
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each requiring different code to be run, it did not make much sense to invest heavily in development 
(and conversely the gain was not as high as it might), whereas for other projects it was worth to invest 
various amounts of work into different optimizations of data and work distribution (e.g. executable 
distribution and executable modification for GrEMBOSS, executable and database distribution for 
GROCK).
Generally speaking, what can you expect from the Grid in a typical project?
– If your project consists on simply submitting jobs with existing unmodified executables and no 
optimizations, then development costs will be close to nil, but you should not expect huge gains 
although they may be good enough for you (just like in our Population Dynamics example above, 
or if you need access to expensive facilities -like a large MPI cluster- that you don’t have). If this is 
the case, do not waste time and go ahead for the big prize!
– If your work is heavily computation intensive, you may want to increase efficiency by replicating 
executables all over the Grid (hence reducing the initial serial submission step) and perhaps, devise 
some clever scheme to recover results. With too many short jobs, you might consider a pull 
computation approach instead of the default push job submission model. Here is where you can 
expect the maximal gains, although it will require tweaking and experimentation to find the optimal 
job distribution method.
– The same can be said if your problem is heavily data dependent: you can distribute your data over 
the Grid, and then launch jobs tied to data location for efficient access, but you will need to learn 
how to do it and to experiment a bit until you find a data distribution mechanism that is good for 
your needs.
– For more complex situations where you need to process large databases or datasets with 
computation intensive applications (as was our case with GROCK), you may need to mix both 
approaches, learn and experiment with them and try various combinations to find your optimal 
scheduling. On the plus side, you will be able to solve problems that could not have been dreamed 
of before!
– Finally, if you just want to develop new applications on top of existing services, you may consider 
joining any of the upcoming distributed computing initiatives based on object models like 
BioMOBY or EMBRACE[36].
The future is right here!
As we have mentioned, you do not need to learn much to start using the Grid: you can run existing 
programs unmodified, learning just a few simple commands will allow you to get started, and it may 
already prove enough for you by expanding your available resources (MPI, storage, CPUs...).  This 
means that almost any existing executable can be run on the Grid. Whether it makes sense depends on 
usage patterns and the efficiency gains to be expected which for most trivial scenarios probably makes 
little sense, but if you need to run hundreds or thousands of jobs or very large jobs beyond your local 
resources, it may well be worth the small trouble.
In other words, the Grid may be applied to almost anything you currently do, and we have only 
scratched the surface of all that can be done. Many applications are waiting out there for you to give 
them a try on the Grid, and therefore Grid utility is only bound by your imagination.
As a matter of fact, Grid utility has limits as we have seen, mainly derived from its geographically 
spread nature: fine grained parallelism will surely behave badly on it. But in many cases, fine grained 
parallelism is just one of many ways to approach a difficult problem (usually the easier) and with some 
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effort you can find other ways to lay out the problem so that coarse parallelism can be applied 
efficiently as well. As is usual in Computing it normally boils down to a trade off between speed and 
space, and with large computational and data Grids you are now free to chose one or the other. So in a 
sense, the above still holds true: Grid utility is only bound by your imagination.
So far we have talked of using existing software, possibly adapting it to a new environment. But the 
most exciting advances are still to come: it is only natural that we currently concern ourselves with the 
major problems of the day, challenges that call our immediate attention for they have been floating 
around for ages. But there is no reason why we cannot think of problems that no one considered before. 
A good example is GROCK: it stands alone among its peer applications by just a simple fact: while 
everybody else is concentrating on drug design, GROCK thinks in more general terms of molecular 
interactions, allowing one to perform other tasks that were not previously thought of. 
Fig 3: GROCK is a generic high throughput docking tool that can be used for drug discovery as well as 
for prediction of drug side effects, prediction of protein function or analysis of protein interaction 
networks.
New, exciting challenges are approaching us in the upcoming future, problems that had never been 
considered because technology (not just Computer technology) could not address them before, and 
which will demand expedite solutions to find their way into mass applications for the general public. 
Think for instance of the possibility of sequencing full human genomes overnight: how are we going to 
cope with that information overload and deliver solutions to patients once they become mainstream? 
Will we able to deliver personalized diagnoses and therapies to patients using all the new information 
from genomics,  advanced imaging, etc...? What about remote controlling of new computerized 
medical devices like pacemakers or prosthesis? Now that Internet access is pervasive, can we made 
advanced technologies pervasive enough to support clinicians at any remote location?
As we have said, Grid utility is only bound by your imagination.
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Abstract— recent trends in climate modeling find in GRID 
computing a powerful way to achieve results by sharing 
computing and data distributed resources. In particular, 
ensemble prediction is based on the generation of multiple 
simulations from perturbed model conditions to sample the 
existing uncertainties. In this work, we present a GRID 
application consisting of a sequence of two state-of-the-art 
climate models (one global model and one regional model), 
operable through a web portal (based on Genius). The main goal 
of the application is providing ensemble-based regional 
predictions. This requires managing a complex workflow 
involving long-term jobs and job dependencies in a user-
transparent way. In doing so, we identified the weaknesses of 
current middleware tools and developed a robust workflow by 
merging the optimal existing applications with an underlying self-
developed workflow application based on the communication 
with metadata catalogs (currently AMGA) storing application 
status and dynamic model output generation. 
As an illustrative scientific challenge, the application is applied to 
study the El Niño phenomenon, by simulating an El Niño year 
with different forcing conditions and analyzing the precipitation 
response over south-American countries subject to flooding risk. 
GRID computing; Climate models; CAM model; WRF model; 
Workflow 
I.  INTRODUCTION 
El Niño phenomenon is a key factor for Latin-American 
climate prediction. El Niño has a special interest due to its 
direct effects in the Pacific coast of South America and in 
particular in Peru and Chile. Moreover, research institutes from 
Peru and Chile (EELA LA partners) run global and regional 
climate models and need to compare their results with other 
simulations performed by international centres in the El Niño 
area. 
For this reason, the climate applications in EELA were 
designed around this phenomenon with the main objective of 
developing a simulation and analysis tool especially useful for 
LA partners. To this aim, three different applications were 
selected (see Section II) to cover the typical cascade required 
for regional climate studies: 
• simulation of models (CAM and WRF) 
• efficient data access (middleware) 
• Data analysis and mining applications (SOM). 
For this purpose, the three applications (CAM, WRF and 
SOM) need to work in cascade with precise dependencies (e.g. 
CAM provides input for WRF and SOM, WRF also provides 
input to SOM, etc.). We plan to deploy a common framework 
which allows for an efficient exploration of the state of the 
atmosphere during El Niño periods. Global climate simulation 
will be performed with CAM from where we may gain regional 
detail over a zone by running inside a regional model (WRF) 
and finally to analyse the different results obtaining clusters of 
analogue circulation patterns with SOM. 
One must take into account that, to the best of our 
knowledge, only a little number of climate applications has 
been ported to the GRID as particular experiences of single 
institutions. Therefore, the construction here of an 
infrastructure mixing three important climatic tasks is a timely 
work which was never performed. 
II. CLIMATE MODELING 
A. Benefits of the GRID 
Climate models are complicated computer programs which 
require large amounts of CPU power. Most of them are 
parallelized. However, the GRID cannot make the most of this 





distributed computers would render the program completely 
inefficient. The parallelism could be used in Computing 
Elements (CE) consisting of a cluster of Working Nodes (WN), 
though. 
Apart from computer parallelism, climate science is 
recently making use of a large number of simulations, referred 
to as “ensemble”, of the same phenomenon in order to assess 
the uncertainty inherent to the simulation. Ensembles of 
simulations with varying parameters are also used for 
sensitivity experiments and many other applications. Each 
simulation in an ensemble is independent of the others and can 
be run asynchronously. This kind of “parallelism” is well suited 
for the GRID, since each simulation can be carried out in a 
different WN and the results are made available as a uniform 
data set in the Logical File Catalogue (LFC), ready to be 
analyzed. 
B. Climate models used 
Dynamical climate models are mathematical models that 
solve the governing equations of the atmosphere and other 
components of the climate system on a discrete grid of points. 
Global models solve the equations on a global grid with 
horizontal resolutions ranging from 50 km to 300 km, 
depending on the application. Regional models solve the 
equations over a region and are able to reach higher resolution 
than global models (5 to 50km). Both models require a set of 
initial conditions (values of climate variables – wind, pressure, 
temperature, etc – on the model grid points at the starting time) 
to propagate the solution forward in time. Additionally, 
regional models also require boundary conditions (values of 
climate variables at the boundaries of the analyzed region for 
all time steps), which are usually taken from a global model 
simulation. 
In order to analyze regional climates, we selected a global 
climate model and a regional climate model. Both are 
described briefly next. 
1) CAM global model: The Community Atmosphere Model 
(CAM) is the latest in a series of global atmosphere models 
developed at NCAR for the weather and climate research 
communities [1].  
2) WRF limited area model: The Weather Research and 
Forecasting (WRF) model is a state-of-the-art regional 
modelling tool developed at the National Center for 
Atmospheric Research (NCAR) of the US [2]. It can run with 
different degrees of parallelism (single process, MPI, 
OpenMP, …) and is used for a wide range of applications at 
many different institutions. 
 
C. Application description 
The application we have designed aims to do sensitivity 
experiments by running an ensemble of simulations with 
varying parameters. As a first step, we will use CAM to 
perform the global climate simulations from where we may 
focus on a given region by running WRF. 
The end user of the application will choose the 
configuration parameters needed to launch the ensemble of 
simulations, indicating the kind of perturbation that is going to 
apply to the model input data. For each perturbed input, an 
instance of the model is run in a WN. 
In order to better understand our workflow requirements is 
good to briefly introduce and define the different components 
that our application will manage. 
We call EXPERIMENT to a given scientific challenge to 
be solved by our application, involving the execution of an 
ensemble of simulations perturbed in a user-defined manner. 
Each experiment has an associated set of input data, period to 
simulate and other standard setting required by the model. 
Additionally, the perturbation type to be applied to the input 
data and the number of simulations to be executed need to be 
provided 
Each of the single perturbed model runs required to 
complete an experiment, will be referred to as a 
REALIZATION of the model. A realization can be run across 
many different nodes. Thus, information about the execution 
status needs to be saved: restart files, current time step, and job 
id of the current job running this realization. 
The lowest level component of our application is a JOB. 
This component matches with a standard Grid job and cannot 
be related one to one with a realization since realizations 
cannot be guaranteed to be finished in a single job. In general, a 
realization requires several jobs to complete. For statistical 
purposes, we gather job information such as the WN where it 
was executed, starting and ending times, etc. 
Therefore, our application possesses a workflow 
(experiments composed of realizations split across jobs) which 
is not trivially managed by the Grid middleware. 
As the job is running, the model generates information 
(files and metadata) that, in the case of CAM, has to be 
available from every other component of the GRID. 
Hereinafter, all the data and metadata generated for the models 
will be referred to as “output information”. 
 
III. SCIENTIFIC EXPERIMENTS. DESIGN AND RESULTS 
 
In our current status, the application allows us to run variety 
of scientific experiments using CAM. As a first example, we 
run an experiment of 50 CAM realizations with boundary 
conditions (sea surface temperature) for the period from 
January 1997 until March 1998. This period includes the 
strongest observed El Niño event and we investigated the 
sensitivity of the precipitation that took place over south-
American countries to modifications of the sea surface 
temperature (SST). 
To create an ensemble, we perturbed the observed SST of 
this year by adding a given spatial pattern scaled by a random 
number. The spatial pattern used to perturb the SST is shown 
below. It is the normalized anomaly of the last two strongest El 
Niño events with respect to the climatologically mean. For the 
’97 event, this anomaly reached a maximum value of 2.5K. 
Thus, we selected random scale factors in the range from -2.5 
(normal conditions) to 2.5 (double anomaly than in the ’97 
event). Values around zero mean a forcing similar to that 






The initial conditions for the experiment correspond to a 
previous CAM run which started from climatologically 
conditions on 1
st
 January 1990, but was forced by the observed 
SST for one decade. The atmospheric and soil conditions on 
the 1
st
 January 1997 from this run were used as initial 
conditions for the perturbed SST experiment. 
The 10-year simulation showed a slight but clear 
precipitation response to El Niño conditions. However, the 
perturbed runs from our Grid experiment did not clearly 
respond to higher than observed temperature anomalies. See 
figure below, where the random scale factor is shown on the 
upper left corner. This figure represents the mean precipitation 
in mm/day for the period October through January (when the 
most intense anomalies are registered). These are preliminary 
results which still need to be analyzed in a more systematic 
manner and probably require the use of the regional model 
(WRF) to generate a more reasonable precipitation over 
mountainous areas. Concerning the EELA testbed response, 
only 16 out of 50 simulations reached month 13 to be included 
in the study. More research is still needed to minimize the job 
failure. 
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